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B L T I E M P O (S. Meteorológico O.) .—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos modera-
dos y aguaceros. Resto de EÍspaña, cielo nuboso y des-
censo de la temperatura. Máxima del miércoles: en Se-
villa y Huelva, 28; mínima, Palencia y Valladolid, un 
grado bajo cero. E n Madrid: máxima de ayer, 14,2; mí-
nima. 5,8. (Véase en 5.» plana el B . Meteorológico.) 
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LA CONSTITUCIONAL EN AUSTRIA'10? t ^ 8 T ^ 1 0 D ü i . 0 1 A 
la Dieta polaca L a "marcha sobre Vlena" de los "Helmwehren", los fascistas austriacos, 
no se ha realizado materialmente, pero los resultados que de ella podían 
esperarse están cada día más próximos a la realización. E l Jefe de los 
fascistas, doctor SeldtS, pedía en un artículo, del que nos ocupamos en E L 
D E B A T E del día 28 de septiembre, una reforma política, una reforma econó-
mica y una reforma cultural. Evidentemente, la primera aparece como la que 
debe realizarse antes, puesto que es condición indispensable de las otras 
dos. E s también la única que puede llevarse a cabo en un plazo relativamente 
corto. Y el Gobierno del doctor Schober ha presentado y logrado aprobar en 
primera lectura un proyecto de reforma de la Constitución austríaca. 
E l Gobierno de Vlena dice modestamente que trata de reformar la Consti-
tución. E n realidad, se trata de una Consütución nueva, distinta por com-
pleto de la de 1920. Se apoya en principios diferentes y hasta contrarios, 
y además es producto de situaciones y de estados de opinión que en nada 
coinciden con las opiniones predominantes en aquellos días del armisticio 
y los dos primeros años de la postguerra. E l doctor Schober, en su discurso 
de presentación del proyecto al Consejo Federal, ha calificado asi a la Cons-
titución vigente: 
"Su mayor defecto consiste en el predominio casi dogmático de un sistema 
parlamentarlo, llevado al extremo en una medida que no tiene paralelo en 
ninguna otra democracia/-
Pilsudski requerido por el presiden-
te, se niega a ordenarles 
que se retiren 
Mirando a la realidad 
SUS SESIONES 
Los socialistas organizaron una 
manifestación de protesta, que 
fué dispersada por la Policía 
VARSOVIA, 31.—Un centenar do ofi-
ciales, armados hasta los dientes y man-
dados o por lo menos "admitidos" por 
el mariscal Pilsudski, ha impedido hoy 
la apertura de las sesiones de la Dieta 
polaca. So ignora las derivaciones que 
pueda tener este golpe, pues el ambiente 
en Varsovia es de inquietud, y se ase-
gura que los elementos obreros ^3 loa 
<, Constituciones actuales, tan aólo la de Turquía concede ai^rededoree de la capital estáu organi-
: . . 'zándose en batallones para reconquistar 
el Parlamento del poder de los oficiales. Parlamento mayores poderes que la de Austria, pero la realidad le ha dado poderes todavía mayores a Mustafá Kemal Polonia, que sufría parecida dolen-
cia la ha remediado; mas esa cura costó centenares de muertos y heridos en 
mayo de 1W6. E n Austria el actual presidente del Consejo subió al Gobierno 
para evitar una jomada sangrienta, para defender a los socialistas en la calle, 
pero también para llevar a la práctica las ideas que defiende la mayoría del 
pueblo austríaco. Renner, el ex canciller socialista, ha declarado recientemente 
que sus partidarios son el 43 por 100 de la nación. E l resto, la mayoría quie-
ren la reforma constitucional. 
lül momento actual tiende a los regímenes de autoridad. E n muchas nacio-
nes los gobernantes y en casi todas los tratadistas se esfuerzan'por conseguir 
una fórmula que mantenga el principio de autoridad, sin prescindir de la 
representación democrática. Los gobernantes austríacos han atendido sobre 
•gdo a reforzar el poder ejecutivo, que no existe en la Constitución de 1920. 
¿•TKresidente de la República carece de prerrogativas. No puede elegir los 
mmistSWt 110 Vvtte Vonet el veto a una ley, no puede disolver las Cámaras, 
r,^ M.-ÍM»^uugtuia de las atribuciones que poseen la mayor parte de los jefes de 
Estado. 
E n el proyecto de reforma constitucional, el presidente deja de ser nom-
brado por las Cámaras. Será designado directamente por el pueblo, por el su-
fragio universal. De este modo queda, respecto al Parlamento, en condiciones 
de igualdad, por lo menos en cuanto al origen. Y se le concede el derecho de 
nombrar y revocar al Gobierno, disolver las Cámaras, tomar medidas extraor-
dínarias en casos de alterarse el orden público o de calamidades y declarar 
la guerra. Conviene destacar sobre todo el derecho a disolver las Cámaras, 
porque para muchos partidos y para casi todos los diputados el temor a la 
disolución es el principio de la cordura E n la práctica, ésta es la prerrogativa 
más preciosa que el nuevo proyecto concede al poder ejecutivo. 
L a tendencia antidemocrática—llamémosla así—del proyecto de reforma 
se acentúa con las disposiciones referentes a la ley electoral. L a edad para 
ser elector se eleva un año; de los veinte a los veintiuno. L a edad para ser 
diputado cinco: de veinticuatro a veintinueve. Otras modificaciones en lo que se 
refiere a la representación popular son: la reducción de los diputados de 165 
Comprenda nuestro querido colega 
"La Nación" que las afirmaciones de 
E L D E B A T E áe ajustan a la realidad 
política española. Existen fuerzas con-
E L PARLAMENTO HA APLAZADO ^ r v a d o r a ^ 
la Unión Patriótica y en ésta las fuer-
zas de esa Indole no son más que la 
derecha de la organización. Por no refe-
rirnos sino a los elementos que en estos 
días se han manifestado públicamente, 
ahí está el discurso del señor Golcoe-
chea en Barcelona como expresión de 
lo que piensa un grupo. Ahí están las 
declaraciones del señor Marín Lázaro 
que publicábamos ayer, coincidentes, sin 
duda, cofa el pensamiento de muchos 
miembros del antiguo partido conserva-
dor. Las fuerzas tradicionales que si-
guen la orientación de E L D E B A T E 
bien claramente quedan interpretadas 
por los editoriales que aquí se publican. 
iTa lo fundamental, pues—repitámos-
lo—, el programa de que ahora se trata, 
ni se expone por primera vez ni es sólo 
de la Unión Patriótica. E s un fondo co-
mún que nosotros juzgamos como base 
de coincidencia. Pero el camino de la 
unión no podrá ser nunca que un grupo 
sólo prohije ese programa e incite a los 
demás a que se sumen a él. 
Lo que ahora Interesa es formar el 
espíritu de la gente para desterrar, en 
primer término, el de partido y que 
nadie crea que su grupo es el que debe 
subsistir, engrosado por los ajenos. To-
das las fuerazs conformes con el idea-
LAS IZQUIERDAS FRACASAN A l FORMAR GOBIERNO EN FRANCIA 
Tardieu el adversario 
de los radicales 
DALADIER EXIGIO IMPERIOSA-
MENTE LA CARTERA 
DEL INTERIOR 
La crisis ha demostrado que la ma-
yoría de la Cámara es poin-
carista ante todo 
Poíncaré ha pedido que se le reser-
ve su escaño para diciembre 
Aumentan las divergencias 
entre los radicales 
rio en cuestión deben concurrir en pie 
de absoluta igualdad a la formación de 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 31.—A última hora de la no-
che se consuma la paradoja de que la 
opción de formar Gobierno está en ma-
nos de quienes perdieron el timón del 
mismo. Nueve días de interinidad sólo 
han servido para descartar una tras] 
otra todas las posibilidades que no fue-l 
ran exclusivamente la de una continua-j 
ción de la mayoría poincarista, de un| 
Gobierno poincarista, con más de Poln-' 
caré si lo preside al cabo Tardieu que si 
lo preside Briand, a quien los grupos 
Tardieu 
Se encarga Tardieu 
de formar Gobierno 
Hoy empezará las gestiones 
PARIS , 31.—Durante algún tiempo 
fué un misterio la actitud del presi-
dente de la república después de ha-
ber recibido la renuncia de dementel. 
Sólo se sabía que la persona a quien 
había decidido encargarle la formación 
del Gobierno estaba citada para des-
pués de cenar. E n efecto, a las vein-
tiuna treinta y cinco llegó al Elíseo 
el ministro dimlsionero del Interior, 
Tardieu, que a las diez y quince salla 
con ed encargo de formar el Gobier-
no.—Da ranas. 
Clemente l se vio obligado a r e n u n c i a r 
Los radicales pedían ocho carteras, entre ellas la del Interior para 
Daladier. Cheron, Tardieu y Loucheur se opusieron a esto último. 
Pilsudski 
que, después de haber interrumpido la 
sesión, continúan ocupando el Pdificio. 
E l incidente ocurrió en el momento 
mismo de empezar la sesión. Estaba 
la Cámara llena, lo mismo en las tri-
bunas que en los escaños, de los diputa-
dos, ya que s3 sabia que la oposición 
quería presentar un voto de censura al 
Gobierno por haber tenido la Dieta ce-
rrada durante ocho meses y no había 
la menor duda de que esa moción sería 
PARIS , 31.—A las ocho y media de 
que sostuvieron a Poíncaré mirtm conjla noclie sali6 el sefior dementel dea 
más recelo que a aquél. Que algún dIa|palacio del Abon3ado imnedia-
la gran fuerza tradicional y conserva- serla Tardieu llamado a recoger la s l g - j ^ g ^ g los perio<iistas, les declaró 
dora. Ese estado de ánimo es el quejnificación política del ex presidente de:que acababa de comunicar al presiden-
quisiéramos ver en la masa y a crearlojia república, era cosa descartada. No|te de la reDÚblicai señor Doumergue, 
tendemos. Los detaUes concretos do for-|agi qUe esa fecha estuviera tan próxi-¡que renunciaba a constituir el nuevo 
ma, de jefatura, etc., los irá dictai lo |ma. Más difícü es prever si el momento Gobierno, a causa de las dificultades 
la realidad. Nada faltaría como se fuese es o no prematuro; si Tardieu, en el Con que habla tropezado para la atri-
a la unión con ese espíritu que pe- supuesto de que forme BU Gabinete, pe-
dimos, ¡drá gobernar con alguna estabilidad. E n 
Y debe recordar " L a Nación" que esta | todo caso conviene señalar el detalle sin-
actitud es muy antigua en E L I>EBA-|tomático de que Poíncaré (quien, por 
T E . Lo que hacemos es proseguir unalCiert0i no renuncia a su colaboración en 
campaña de siempre. Lo mismo que «La Nación", de Buenos Aires; hoy en-
ahora la decimos, se lo dijimos un 
tiempo al partido maurista, otro día al 
partido social r^pulr.r. Las fuerzas con-
servadoras no podrán hacer nada si ac-
tregó un nuevo articulo, escrito de su 
puño y letra) haya indicado, al solici-
tar reglamentariamente del Senado un 
permiso, el propósito de reintegrarse a 
bución de la cartera del Interior. 
Poco después facilitó a los periodis-
tas una breve declaración, diciendo que 
él se habia propuesto la formación de 
un Gobierno de concentración republi-
cana A mediodía, el Gabinete podía 
considerarse casi constituido. Pero ha-
biendo surgido en el transcurso de la 
posición del nuevo Gobierno, como en 
lo referente al programa del mismo. 
Montigny reclama una cartera 
demented hizo detenidas declaraciones 
que no provocaron observación ninguna 
por parte de sus visitantes. Sin embar-
go, Caillaux hizo observar que la pre-
sencia de Daladier en el Gobierno po-
dría vencer las resistencias que pudie-
ran manifestarse entre algunos miem-
bros de las izquierdas, y con ello, la po-
sición del nuevo Gabinete quedarla muy 
reforzada. Añadió que una gestión de 
Montingny, el que provocó la crisis, cer-
ca de Daladier podría seguramente ha-
a 120 y la organización, que hasta ahora no se habla hecho, de los referéndums: aprobada. Cuando faltaban pocos minu- quien habla tiene otra visión de la rea 
tos para que la sesión empezara, se j iidad y otra firmeza de convicciones que y las peticiones populares. 
También se modifica la composición de la segunda Cámara, el Consejo 
federal, lo que entre nosotros podía llamarse el Senado. Actualmente esta 
Cámara está compuesta de representantes de las provincias y sus poderes 
son nulos. Los fascistas querían un Consejo económico, de carácter corpora 
túan separadamente. E n cambio, firme-lgU escaño en diciembre. Ello quiere de 
mente unidas en terreno objetivo, en el!cir que el porvenir de la política fran-
terreno de los principios, podrían diri-icesa la regpalda todavía la reserva con-
gir la vida pública de España durante |3lderable del ga]vador del franco, tanto 
décadas. más cuanto que lo primero que hará hoy 
?ra J l ^ ^ ^ ^ ^ ^ x ^ 0 ? ! ^ . 5 . ^ |Tardieu es Ir a ver a su antiguo presi-
dente. 
presentó el mariscal Pilsudski, y detrás iag que pueda tener Maese Reparos. No 
de él los oficiales, que ocuparon todos n0g empleamos en esa meticulosidad lu-
los puntos estratégicos de la Cámara. |útil y pueril. Pero no hemos abdicado 
A las intimaciones del presidente para je nuestra libertad de opinar ni nos 
Las exigencias izquierdistas 
Las posibilidades de Clementel, que, ^nerie al corriente de todas sus 
anoche eran indefectibles, se d c s v a n e c i e - | c o r r i e n t e de toaas sus. 
tarde dificultades en lo relativo a la^cer volver a éste de su negativa, y que 
atribución de la cartera del Interior,'si Montigny era llamado a desempeñar 
Clementel había informado al presiden-1 una cartera, su gestión cerca del señor 
te de la república de que no podía con-! Daladier tendría muchas más probabili-
tinuar cumplidamente el encargo dejdades de éxito. 
constituir el nuevo Gobierno, encargo | Clementel asintió a los deseos manl-
que Doumergue habia tenido a bienjfestados por Caillaux, y Montigny mar-
hacerle, jchó a ver a Daladier, con quien regre-
dementel mostró Interés en añadir i S5 poco después, 
que, antes de ir al Palacio del Elíseo, i j . 
había visitado a Briand, a quien no Daladier quena a toda 
había podido ver durante todo el día, 
costa el Interior 
.gestiones. 
que abandonaran el salón y dejasen a h e r i m o s a nadie incondicionalmente. ¡ron en el día de hoy al tratar de acen- ^ p e ^ j ^ p^ieron un pronóstl- P A R I S 31—El enivo radical socialis-
tlvo, con poderes casi Iguales a los del Consejo Federal. E l doctor Schober, j la Asamblea ddiberar con libertad con- Procuramos no apartar ^ámás el pensa-jtuar la tendencia de izquierda a su ds-. a 8obre quién sería lla.ita ha c^ehrajáo una reunión a última 
qinzá con atinada prudencia ha creado, sí. la Cámara corporativa y le h a l ^ t a r o n negaUvamente y cuando el^ Í V ^ ^ V ™ ^ ^ ^ Por el Presidente de la repúbrcaifcora de la tarae de hoy, con objeto de 
^ ^ T > ^8. qv* y Ja v.^a de 'a r a ^ M A . . ¡aquéVa • toda pe.«onauc*i! genumaraen- „ sobre su 0pluk^ relativa al des-:escuchar las explicaciones que desedba 
el presidente, ee dirigió al mariscal P.i < |te de derechas, sobre que ofreció a los arrollo de ]a Clementel res 6 
sudski pidiéndole que como ministro cíe . 
la Guerra hiciera valer su autoridad a ne ahora la palabra. 
vmdo rpprcre^a^s, de toe Gobiernes provecíales, en vez de IAS DvLas ¿dra 
vinciales, pero no ha querido en un momento, sin haber podido contrastar 
en la realidad el ensayo, crear corporaciones y dotarlas en sus representantes 
de amplios poderes legislativos. 
Por último, hay que citar en el proyecto la supresión del Jurado, las modi-
ficaciones a la Inmunidad parlamentaria en sus relaciones con la Prensa, las 
medidas para hacer independiente el poder judicial y los cambios del estatuto 
de Vlena. Este último es un problema concretamente austríaco, mientras los 
demás, con diversas variantes, están planteados en casi todo el mundo. De ahí 
la atención que merecen de todas las personas cultas. Austria fué, al organl-
cc.rcc de los oficiales, recibió otra re 
gptiva del ministro, que se negó ± in 
tervenir. 
En vista de ello, el presidente la 
U s Corporaciones agrarias .radicales socialistas hasta ocho carteras,¡ ^ jTfe^d^ Es^do^^quien^ie ^ ^ la 
maile de que no se le permitía abrir| marcales del trabajo rural y de la pro 
las sesiones de la Cámara. ¡piedad rústica, en forma provisional 
zarse como nación, la más democrática; hoy el 57 por 100 del país—es la pro- L a crisis está todavía pendiente de!^asta quef formadoa domltés en los pue 
Hemos publicado amplia Información ¡de que entre las mismas debería figurar 
de las sesiones celebradas estos días por i la del Interior. Una combinación conce-
el pleno de la Comisión interina de Cor- bida en tales términos hubiera sido la 
poraciones agrarias. Se trata de apro- misma combinación que. según Briand 
Dieta envió un mensaje al presidente | bar lag bageg para la implantación de ¡Daladier Intentó hasta última hora for-
de la república, Mosciski, jpara l^or-jComités paritarios provinciales y co-mar, aunque éste lo haya negado. Son 
estas palabras de Daladier: "Si se pres-
cinde de mí en el Interior, no aceptará 
porción. que admiten hasta los socialistas—quiere revisar radicalmente una 
Uonstitución democrática y dotar a la nación de un régimen de autoridad. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L P O D E R D E L A S U Ñ A S 
solución. Parece que el Gobierno, com-|bloSt pUedan aquéllos organizarse, ds 
puesto de amigos del mariscal Pilsuds-1 aba;.0 a arribai gegún lag normas del 
ki. está Influyendo cerca del presidente jreal decreto de 12 de mayo de 1928, de 
para que retire la convocatoria de ¡a manera defiuitiva. Basta lo escrito para 
Dieta, y en opinión de la mayor parte, comprender que este período provisional 
de los comentaristas políticos, ia Dieta 1 va a comenzar ahora durará varios 
será disuelta dentro de poco y no vol- „w^„ „ 
verá a reunirse durante mucho tiempo 
ni habrá elecciones. 
CARGA S O B R E LOS OBREROS 
años, quizás lustros. 
Debate la Comisión de Corporaciones 
cartera ningún prohombre radical so-
cialista, y lo digo yo que los presido." 
Se ha frustrado la tentativa de Clemen-
tel. 
Tardieu y el partido radical socialista 
quedan, pues, más frente a frente que 
nunca. No ha sido cursada la dimisión 
del prefecto de Policía. L a política fran-
cesa renueva apasionadamente los acen 
VARSOVTA, 1 (a la una).—La capi-
Has leído ésto, Matías? I —Entonces... tai está tranquila; pero a última hora 
—¿A qüé te refieres, Tomasa? | —¿Quién sabe si por eso no te he do la tarde la Policía tuvo que cargar 
A lo que dice este periódico; que un|rejuvenecido del todo? para disolver una manifestación obrera 
agrarias unas "bases de procedimiento", i tos ya tradicionales de lucha entre los 
E s decir, no entra en el fondo, en las | partidos. 
facultades y atribuciones de los futurosj Desconcierto 
Comités. Tampoco entramos ahora nos 
doctor de no sé dónde, el doctor UU-I —Mira, Tomasa, te veo venir. Tú te 
mann, ha inventado un nuevo modo de i estás preparando para qu- me consue-
le si me las clavas otra vez. 
—Te juro que no lo he pensado. 
que quería acercarse a la Dieta que 
continuaba ocupada por los oficiales. Se 
otros, y vamos a limitarnos a examinar I E n los pasillos de la Cámara habia 
una cuestión muy Interesante: el papel 
•le los Sindicatos mixtos agrícolas. 
E l pleno de la Comisión ha aprobado, 
gran desconcierto entre los radicales-
socialistas al conocer el fracaso de la 
combinación Clementel. Los grupos se 
han dividido en partidarios y adversa-
rios de la actitud adoptada por Dala-
dier. Este se ha visto obligado a dar 
explicaciones, pero el descontento con-
carnado tonto es, "pero pase. Lo que no i sejada por el presidente, há aplazado i Sindicatos agrícolas, y como Asociado-i tinúa. Algunos diputados afirman que 
puede pasar es que mi sangre te sirva | sus sesiones. | nes puras obreras las secciones de obre- ¡ es preciso reunir al grupo para exigir 
cree que éstos se retirarán psta nrs?-:con la excepción de los tres vocales so-
ma noche, porque el presidente ('e la ¡cialistas, que se consideren Asociado 
— E s que siempre lo haces sin pensar, i ppública ha accedido a los deseos deines puras patronales las secciones for-
rejuvenecer. 
—,: .Y quieres aplicártelo? 
—No, hombre, verás; es que hoy te, 
noto—quizá sea ilusión—un poco m á s T eso'no. Que te pintes las ufias*de en-; SwitaioV y Pilsudski, y la Dieta, acon-|madas por patronos en el̂  seno de los 
joven; vamos, menos viejo. 
— E s que acabo de afeitarme. 
— Y te han cortado el pelo también. 
Puede que contribuya. 
—Ademáis no llevo la trinchera, que 
ya sabes lo que envejece. 
— Y el aspecto de sucio que da. No, 
no es eso. Yo me figuro que es por 
otra cosa, 
Y a había lista del Ministerio 
PARIS , 31.—Clementel continuó esta 
mañana las consultas, recibiendo suce-
sivamente a Bienvenu Martin, presiden-
te del grupo de la Izquierda demócrata 
radical y radical sodaJista del Senado; 
Caillaux, Chautemps, C h e r o n , Steeg,!al terminar la reunión y cuando acá 
Loucheur, Tardieu y Maurice Serraut. jbos políticos llegaban a la Avenida de 
Caillaux, a la salida deJ domiclli-» de'Víctor Manuel, le dijo que, por razo 
celebrada con Clementel. 
Según informes facilitados en los pa-
sillos por algunos de los miembros del 
citado grupo, las declaraciones de Da-
ladier pueden resumirse de la siguien-
te forma: Manifestó que después de ha-
berle ofrecido por la tarde Clementel, 
en el curso de una primera reunión 
celebrada por los radicales socialistas, 
la cartera del Interior, posteriormente. 
de pintura. Prefiero la decrepitud. 
—Pero es que si poniéndote unos pe- i ganado la batalla; pero todavía no se 
dacitos de uña en la carne... ¡pueden prever las repercusiones de este 
—¡No! ¿Para qué quiero yo ahora golpe de Estado, aunque, dado el presti-
ser un chiquillo ? ¿ Para volver a la es- gio de Pilsudski, lo más probable es 
cuela? ¿Para que me dé la parálisis? j que nada ocurra. 
¿Para seguir casado contigo cincuenta d « » « 
- ¿ S o s p e c h a s de mí? ¿Crees que me i años más? ¡No! J (De nuestro corresponsal) 
he aplicado el sistema de ese doctor —Bueno, hombre; no te pongas asi. | „ „ . . ^ ' Ao 
que dices7 — E s que te conozco. Y haz el fa-l PARIS, 31.—He aquí los últimos de-
—¡Si no*sabe<? PTI mié consiste' , vor de cortarte las uñas todos los días.; talles de la irrupción en la Dieta po-
- P u e s va ves 'Si no yo te las limaré. Y si es pre-; laca del mariscal Pilsudski al frente 
- N o sospecho." Es que a veces... sin ciso me pondré caretfi. |de noventa oficiales Estos, al empe-
querer se acierta. —Puede que estés mejor. zar la sesión, se habían reunido arma-
—No te entiendo —¡Tonuísa, que me sacas de quicio! dos dejsables y revólvers en el vestí-
—¿Te acuerdas del otro día cuando! —Matías..., que te rejuvenezco! 
tuvimos aquella discusión? Tirso MEDINA 
—¿Discusión? Eso es todos los días. 
•—Porque eres muy terco. 
—A ver si empezamos. 
—No, no. Me refiero a la discusión 
gorda, cuando tú me querías tirar la 
De momento, pues, el Gobierno ha:ros de dichas entidades. Nos parece 
silla y no sé si me la tiraste 
—No me acuerdo. 
— Y yo, sin saber lo que hacía, ful y 
te clavé las uñas. 
—De eso si que me acuerdo. 
—Te advierto que luego lo sentí. 
—Yo lo sentí cuando me las clavaste. 
£1 Congreso Nacional 
de A c c i ó n Catól ica 
El plazo de incripción, ampliado 
hasta el 10 de noviembre 
E l plazo de inscripción de sodos para 
tor S n n T 3 a l0vqíf V T ES!H^Í' «1 Congreso NacionáT de Acción Católi-
cos DE BABAN L0* PH ^ ' ' c a , balido ampliado para Madrid y pro-
T L ^ L T J * ! ^ P^vincias a la primeri: quincena de dazos de uña en^el cuerpo 
— i Qué barbaridad! 
no-
viembre. 
bulo. E l presidente, DaszynskI, comu-
nicó a los jefes de los grupos su In-
tención de no abrir la sesión hasta que 
; se marcharan los militares. A l cabo de 
una hora fué el propio Pilsudski a vi-
sitar al presidente de la Dieta para 
decirle: "Espero que se pongan a tra-
bajar ustedes". "Sólo espero—replicó 
aquél—a que los oficiales abandonen el 
inmueble". 
— ¿ E s su última palabra? 
—SI; no podemos permanecer bajo 
la amenaza de los sables y de las pis-
tolas. 
Después de retirarse el mariscail, 
DaszynskI dirigió una carta en fel mis-
mo sentido al presidente de la repú-
blica. A las ocho y media, luego de una 
entrevista celebrada entre el presiden 
acertado ese criterio, porque se adapta 
a la realidad. 
E n gran número de pueblos lo único 
organizado que hoy existe es el Sindi-
cato agrícola mixto. E s natural—y has-
ta creemos que se ha hecho en algu-
nas provincias—que aquellas entidades, 
justamente deseosas de no ver elimina-
dos a sus socios de la organización cor-
porativa, apelaran, conservando intacto 
el Sindicato, al legítimo recurso de cons-
tituir, con arreglo a la ley de Asocia-
ciones, entidades puras de obreros y 
patronos con los miembros que de una 
y otra clase figuraban en sus listas so-
ciales, y las nuevas organizaciones no 
serian sino las secciones en que pudo 
dividirse el Sindicato mixto. Todo se 
reducía a unas instancias, unas pólizas, 
unos censos... 
Por eso es muy acertado el acuerdo 
de la Comisión de Corporaciones agrí-
colas, que, reconociendo la realidad, evi-
tará ese "papeleo" pueblerino, sólo con-
ducente a desacreditar las leyes ante 
los ciudadanos. 
Al correr del tiempo y con el funcio-
namiento de los Comités, las circuns-
tancias de cada lugar irán manteniendo 
y aun reforzando el Sindicato mixto o 
transformando sus "secciones" en enti-
amplias explicaciones.—Daranas. 
traba el oro, cuyas existencias llega-
ron a ser en el departamento de emi-
sión de sólo 131 millones de libras, ci-
fra en 19 millones más baja de la que 
recomendaba como normal el Comité 
Cunliffe. 
Apenas subido el descuento al 6 1/2 
Clementel. oeclaró que las conversacio-
nes entabladas por éste iban bien enca-
minadas hacia la solución de la crisis. 
A la una y media de la tarde se creía 
segura la composición del nuevo Go-
bierno en la forma que sigue: 
Presidencia y Comercio, Clementel; 
Hacienda, Cheron; Negocios Extranje-
ros, Briand; Justicia, Chautemps; Inte-
rior, Jean Durand; Instrucción pública, 
Steeg; Guerra, Tardieu; Marina Da-
nielou; Colonias, André Hesse; Obras 
públicas, Pierre L a v a l ; Agricultura, 
Queuille; Pensiones, Ricolfi; Aeronáuti-
ca Daurent Eynac, y Comunicaciones, 
Germain Martín. Para la cartera de 
Trabajo no se citaba aún ningún nom-
bre. 
Como subsecretarios de Estado se In-
dlcahan los nombres siguientes: 
Marina mercante, Mario Roustan; En-
señanza técnica. Serré, e Interior, Ma-
naut. 
El fracaso 
nea de carácter político, no podía ad-
judicarle el títado ministerio, poniendo, 
en cambio, a su disposición las carteras 
de Guerra o de Justicia, que Chautemp 
(cuyo nombre se indicaba para desem-
peñar la última) estaba dispuesto a re-
I n d i c e - r e s u m e n 
Después de treinta y seis horas de ne-
gociaciones, a las dos de la tarde pare-
cía que los esfuerzos de Clementel iban 
y tras una semana de incertidumbre, (a verse coronados por el éxito. Sin em-
dades independientes. 
Porque la Comisión de Corporaciones 
- S i n duda es que hay en las uñas el ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ i B & ^ í / f , l a rePública y fA " f ™ ^ ^ J " I ha sabido recoger la realidad, merece 
alguna cosa que tiene mucho mérito ™™cto. ?> I ^ g ™<>S*™ en el acto sudski, aquel recomendó al presidente i nuestr0 aplaus° tanto más fervoroso 
para eso de dar la juventud !la3 JW6*8* ^ dan derecho a rebaja *' j ve t . 
-¡Se inventa hoy cada cosa! 
— Y digo yo... 
—Me figuro lo que dices. 
—Que si te habré rejuvenecido el 
otro día sin querer. 
¿De veras m,> notas más joven? 
—Me parece que si. 
—Serán tus ojos. 
¿Que te m:ran mejor? 
que ven menos. 
E l caso es que me gustas más. 
—Eso ya es cuestión de gustos. 
en los trenes. Los billetes, utilizables 
aún en los expresos, serán válidos del 
8 al 16 para Madrid y del 14 al 27 para 
de la Dieta el aplazamiento de la se-[cuanto estamos presenciando un desbor 
sión. De conformidad con ello se ba|damiento de legigiación enteramente 
fijado para el 4 de noviembre una nue- teórica condenada( en el menos per-
el regreso. 
va convocatoria. L a Policía montada 
disolvió a los grupos de obreros que 
L a "Schola Cantómm"'al salir d61 trabai0 marchaban • a la 
. l Dieta en actitud hostil.—Daranas. 
de Bilbao 
la misa <le Griesbagher, a voces solas, 
B I L B A O , 31.—Continúa la "Schola cantando además las partes variables 
Cantorum" los preparativos artísticos con gregorianos y motetes. E n cada una 
para acudir al Primer Congreso Nació-¡de las dnco solemnes sesiones del Con-
nal de Acción Católica, que se celebra-1 greso se interpretarán, además de los 
Y ya ves que llevamos veinticinco i rá en Madrid el próximo mes de no-i cantos gregorianos, dnco obras distln-
anos de matrimonio. viembre. A diario ensayan los coros de tas cada día y para final el hermoso 
—Pero tú no me dejaste incrustado, hombres y niños las obras nuevas y laB Tedéum del maestro Vitoria. La Schola, 
ningún pedazo de uña. 'de repertorio. Entre las que han de can-homo dijimos, va formada por 150 voces 
judicial de los casos, a la esterilidad 
L a baja del descuento 
en Inglaterra 
Ayer jueves ha vuelto a bajar el 
descuento en Inglaterra- Estaba,' como 
recordarán nuestros lectores, al 5 1/2 
por 100, cuando el 26 de septiembre 
pasado, esto es, hace poco más de un 
mes, fué elevado en un entero, al 6 1/2 j el de la política económica, pesa ordi-
el dinero a corto plazo y aun los capi-
tales comenzaron a regresar a Inglate-
rra. L a demanda de libras consiguien-
te hizo subir a éstas hasta ascender 
por encima de su paridad teórica con 
el dólar (4,86 2/3 dólares = 1 £) . De 
no valer la libra más que 4,84 5/8 el 
19 de septiembre, subió a 4,86 27/32 
el día 4 de octubre. Desde entonces el 
oro empezó a afluir a Londres, si no 
de otros mercados de dinero, al menos 
de las minas surafricanas. Y como la 
libra ya estaba en o por encima de su 
paridad, ese oro se ha Ido quedando en 
el departamento de emisión de su Ban-
co nacional, ya que, dada la escasez de 
la producción de tan codiciado metaJ, 
las existencias no han subido de medio 
millón de libras. 
Por esto parecerá a muchos prema-
tura la baja'del descuento del 6 y 1/2 
al 6. Considerado con un criterio es-
trictamente económico, no cabe duda 
que lo es. E s cierto que la libra está 
a 4,87 y décimas, o sea por encima de 
su paridad; mas no cabe duda que aún 
no se han dejado sentir en la realidad 
de las reservas oro tales efectos. 
E l Gobierno, sin embargo, que dada 
la situación bursátil Internacional y la 
dineraria norteamericana, tiene espe-
ranzas de que la situación favorable 
continúe para la libra se ha apresu-
rado a apoyarse en esas esperanzas pa-
ra aprobar una baja del descuento, que 
era tan anhelantemente pedida como 
fué porfiadamente resistida la subida 
que la precedió. E n el mundo de la 
política dineraria, como en general en 
bargo, poco después el senador por Puy 
de Dome se veía obligado a renunciar a 
formar Gobierno. 
Para comprender las razones que le 
han Impulsado a adoptar esta determi-
nación, es indispensable recordar breve-
mente los acontecimientos que se han 
sucedido en el curso de la jornada. 
E n efecto, guiado de un sentimiento 
de cortesía, Clementel visitó a Daladier, 
en las primeras horas de la mañana, en 
su propiedad de Carches, para ofrecerla 
la cartera de Guerra o la de Justicia 
en el nuevo ministerio. E l jefe del par-
tido radical y radical-socialista dedinó 
el ofrecimiento, haciendo observar a Cle-
mentd que su nombre no Influiría en el 
éxito de la combinación proyectada, 
puesto que, por una parte, Clementd es-
taba dispuesto a formar d Gabinete con 
la edaboración de los radicales-socialis-
tas y, por otra, gran número de miem 
colaboración. 
Clementel llamó a varios senadores y 
diputados del grupo radical-socialista, 
encontrando en todos ellos tan favorable 
acogida, que a úTtima hora, sólo faltaba 
llegar a un acuerdo definitivo para la de-
signación de los titulares de algunas car-
teras. Pensaba terminar sus negociacio-
nes en las primeras horas de la tarde 
y poder ir, a las seis, al Elíseo para 
presentar a Doumergue la lista dd nue-
vo Gabinete, para su aprobación. 
Sin embargo, surgieron algunas difi-
cultades al entrevistarse Clementd con 
—Creo que no. ,tarse el primer día del Congreso figura'entre hombres y niños. 
Caillaux, Herriot. Montigny y Chau-
temps, quienes, en nombre del partido 
por 100. Ello fué debido, como se sabe, ¡ nanamente mas lo político que lo econó-l radical y radical-socialista le pidieron 
al éxodo del dinero; Exodo que, al hacer ¡ mico. Al-fin y al cabo, ninguno de los|hicIera ciertas aclaraciones sobre susi 
Ibajar el cambio intervalutario, arras- dos es rigurosamente científico. 'proyectos, tanto en lo relativo a la com 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatro».... Pág. 4 
L A hermana mayor (folle-
tín), por Matilde Aigue-
perae Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
L»e sociedad, por " E l Abate 
Paria" Pág. 6 
Información comercial y fi-
nundera Pág. q 
Cartas al tío Jacinto, por 
Rene Bazin, de la Acade-
mia Francesa Pág. 10 
La esfinge del destino, por 
"Curro Vargas" Pág. 10 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 10 
MADRID.—El estatuto de la Propie-
dad urbana (pág. 3).—Hoy, eclipse 
de sol.—Cuatro millones para un mer-
cado centra1.; se activará la cons-
trución de la plaza de Carretas.— 
Una denuncia por la mala calidad del 
pan (pág. 6).—Las obras para facili-
tar el acceso a la nueva Plaza de 
Toros costarán más de siete millo-
nes de pesetas (página 6). 
PROVINCIAS.—Riñen, y se hieren 
gravemente, por 20 céntimos, un por-
tugués y un gallego en Ferrol.— 
Diez y nueve heridos al despeñarse 
un autobús cerca de San Martin de 
Valdeiglesias.—Asamblea de Remola-
cheros en Vitoria — Se reanuda el 
servicio cablegráfico entre Vigo y 
Emden (Alemania).—Donativo de un 
millón de pesetas para el Hospital 
Clínico de Barcelona (página 3). 
bros del grupo parlamentario de dicho —o— 
partido estaban dispuestos a prestar su | E X T R A N J E R O . — Clementel ha re-
nunciado a formar Gobierno por d¡-
! vergencias acerca de la cartera del 
Interior; Tardieu ha sido encargado 
y hoy comenzará las gestiones.—Un 
centenar de oficiales, acompañando a 
; Pilsudski, Invadieron la Dieta polaca 
i e impidieron que se celebrara la se-
; slón; al anochecer hubo cargas en 
i las calles.—El Papa ha recibido al 
! secretario general de la S. de N. y 
al Cardenal IlundaJn.—Mejoran la si-
tuación en todas las Bolsas; Lon-
dres, Nueva York y Amsterdam han 
bajo el descuento (págs. 1 y 2).—E: 
referéndum contra el plan Young tie-
ne ya el 9,6 por 100 de las firmas; 
todavía no puede saberse si se rea-
lizará (página 10). 
Vlpmrm 1 tjovlembre de lO'ÍO ( 2 ) E L DEBATE 
MADRID.—Alio XIX.—Nflm. 6.355 
£1 jefe del Gobierno Congreso internacional de 
l l egará hoy a Madrid Historia de España 
Será inaugurado en Barcelona 
el 19 del corriente 
V e n d r á n representantes de las prin. 
cipales Universidades extranjeras 
nunciar en favor del jefe radical socia-1 
li^ta. 
Habiendo ya declinado Daladier an-
teivcrmente el ofrecimiento que C. 
mentel le había hecho de ocupar uno 
de estos dos departamentos, mantuvo 
su negativa a aceptarlos, dejando, sinj » 
embargo, a sus colegas de partido en » • i n . .,. , ^ . 
libertad para conünuar prestando su|Ayer MWtt̂ UrÓ en Sevilla el CaSinO 
cooperación a ciementei, o no. de la Unión Patriótica de Triana 
Hay que hacer observar que esta ver- 1 • 
sión, dada, como se ha dicho, en los pa-l QUEDA DE JORNADA E L Mi-
sinos por algunos miembros del grupo, 1MISTRO DE FOMENTO 
radical y radical socialista, no tiene en1 ^ • 
modo alguno carácter oficial, c r e y é n d o - 0 | i v a r e r o s |ian entregado al' E l 19 del corriente se celebrará en 
se que Daladier facihtará a la Prensa D r e s i d e n ^ Barcelona la apertura del Congreso ift-l 
una declaración escrita 1 presidente las conclusiones de ternac¡onal de ^istoria de Espafia. j 
Para completar esta información pue- SU reciente Asamblea Entre los numerosos profesores que 
de añad-.rse que André Hesse, radical, ' \ -. J h a n anunciado su visita a Espafia, re-
sociahsta, ha m^.festado. después de, S E V I L L A . 3 1 - E l general Primo de i ntando a diferenteg Universidades,1 
escuchar las explicaciones de Dalidler, vera inauguró esta mañana el C a - ^ an: pe Alvi de california; Si-
que la cuestión relativa a la atribu-.smo de la U. P. de Tnana Fué reci- ^ r d Cruman%e Suecia Arnold^ 
cion de carteras era, a su juicio, secun-jbido por todos los socios de la entidad. ° d Letonia- A Vermevlen v G Hu-! 
daria. y que lo único que hubiera debi-1 Pronunciaron discursos los gefiores Sara- ' . V ñ a ^ a - p ThomoQ Ao\ 
^ J Z t ^ 0 f,1* ^ t ^ ^ ' C í / ^ w ^ r t 1 0 1 1 3 0 , ^ e¿0gia- Bruselas^Johnsef d ^ mentel-Daladier era la extensión de la | ron la labor del Gobierno y de Pnmo de Lisboa; Cavaignác y Eugenio í 
mayona y el programa del futuro ^ - ^ ^ - ^ , , „ f v IKohler. de Estrasburgo; Pieíre Paris,! 
berno. Después visitó la obra de Protección , , T V * • ^ - M Í ^ ^ A T« 
L a reunión celebrada por los radica- a la Infancia, de Triana. que ^ g * ¿ ^ ^ ^ 
les socialistas terminó sin que se adop- mucho, y luego se dirigió al local ^ ^ . ^ JÍ ÍZ . ? <2!^ST 
tara decisión alguna concreta, y des-k la Unión Comercial, donde fué reci- .fen: DoHer.Vv * * 1 H i !?'! 
pués, en los pasillos del Palacio de Bor-jbido por la Junta en pleno y muchís:-!S"1"^0' J T ^ , ia. Acfa?.mla °e 
E L MOLESTO TREN DEL AFGHANISTAN 
)ón los comentarios fueron muchos y naos socios, que ovacionaron al presi- Berlín; don José de la Riva Agüero, de 
pasionados acerca de los acontecimien-| dente. Después de recorrer todo el lo- ia ^niversidad de San Marcos, y la se-
)S políticos de hoy. cal, se agasajó con un "lunch" al jefe !no5ltaT^géllc^ * * * * * í l Peru't 
Loncheur Tardieu v del Gobierno. Al terminar éste, el ¿re- ^as Universidades españolas envían su LOncneur, I ardieu y s.dente de la Un.ón Comercial don representación, asi como otras entidades 
r h a , ™ n».n+Qc+Q^M Pedro Fernández Palacios, agradeció ? centros culturales. Las secciones serán 
Cheron, protestaron la visita hecha el m!LT J de E s J presididas por los señores don Ramón 
' Lella a la entidad y proclamó la ad-! ̂ enénde^ ™ ^ f?*0* y Gimpera, Al-
besión incondicional y entusiasta de la|tamira' Rubl6 ^ Uuch' Carreras y To-
Unión Comercial al actual régimen y rrf:. - , j . , ^ 1. ^ , 
al general Primo de Rivera. L % f f O T duque de Alba, presidente del 
E l marqués de Estella. al levantarse,'Comité ejecutivo, dirigirá el Congreso, 
a hablar, fué ovacionado. Agradeció pri- £ 
PARIS , 31.—He aquí cómo explican 
los enterados la disputa sobre la car-
tera del Interior, que ha hecho fracasar 
al Gobierno Clemcnter cuando ya esta-
ba ca^i completamente formado. 
L a cartera del Interior había ofreci-
do a Daladier, el jefe del partido ra-
dical, pero inmediatamente Loucheur, 
meramente las frases dedicadas por el se- a Madrid el jefe del Gobierno, general 
ñor Férnández Palacios, y, entrando en la' primo de Rivera. 
.„rd'ieu y Cherón protestaron enérgi- |°bra que realiza el actual Gobierno y. Seguramente el Gobierno se reunirá 
camente y declararon que de ningi'ini, ^V'., Unión Patriótica, dijo que de;Jjgg.jjjdajjjgjj.̂ g consejillo para un cára-
mo do formarían en un Gobierno en el!la Unl?n Patriótica son todos sistemáti-. bio de impreaioneg. 
que Daladier tuviese una cartera im-1 c1amefnte, que n0 maquinan contra, Eg probable qUe mañana sábado cele-
portante. Sin embargo, Daladier niega f.1 actual T,f&™en' a u ^ e °0 «stén afl: bren un Consejo de ministros, 
los hechos relatados en esta forma. H a ' E l conde de Guadalhorce. que con 
publicado una declaración diciendo que ^ í ' v ^ r S t m ; ? Z * ^ r * * f Z ^ e s t e motivo ^DSllh& egresar de Seví-nunca pidió la cartera del Interior y ciaI ^ Por Sevilla- Sus palabras fueron, lla mañan n0 lo hará hasta el luneSi 
acusand'o a sus adversarios de mala f - ^ Í T A ^ t ^ ^ VÍaje ^ ^ 
y de haber intentado envolver al par-1 „ r greso a los Keyes. 
tido radical en una coalición con el ob-
• 
MUNDO C A T O L I C P P A K VENCIDA LA C B S 
[N LAS BOLSAS 
EL PÜNÍIFICE RECIBE AL 
SECRETA! GENERAL 
DE LA S. DE l 
TAMBIEN RECIBIO AL CAR-
DENAL ILUNDAIN 
El "Osservatore Romano", a 
la Ciudad Vaticana 
Pero, hombre. ¿Otro transbordo? 
("Sunday Dispatch.") 
De todas las naciones llegan infor 
I mes optimistas respecto al alza' 
¡La moneda uruguaya ha perdido 
un 8 por 100 de su valor 
¡ N U E V A Y O R K , 31.—El Banco de ia 
1 Reserva Federal ha rebajado el tipo de 
descuento del 6 al 5 por 100.—Assocl»! 
ted Press. 
S E S I O N AGITADA 
N U E V A YORK, 31.—Hoy se han pro, 
ducido en Wall Street violentas fluctúa! 
¡clones en los precios de las cotizacio-
Un "nrPinus Dro Príncipe" de Pe-;nes; pero las grandes ofertas de titulo; 
Un üremus pro r n " ^ ^ fueron bien absorbidas y a la hora del 
rosi compuesto con mou- clerre la impresión en a 
mercado era 
VO del atentado | mejor que al iniciarse la sesión. 
— Sin embargo, al clausurarse la Bolsa, 
ROMA, 31—El Pontífice ha recibido a ios precios de la mayor parte de los va-
sir Drunímond, secretario general de labores estaban por debajo de las cotiza-
Sociedad do Naciones, que llegó al vatj- ciones m^3 altas registradas en ed día 
cano a las once, acompañado del secre- ^ j t d Pre88í 
tario de la Embajada británica. Hablo,-" P A S 4 n o 
media hora con el Pontífice, quien le re- IX) P E O R JTA PAS.'VDO 
galó la medalla de oro de su Jubileo, y* N U E V A Y O R K , 31.-E1 periodo álgU 
después sir Drummond fué a visitar al ¿0 la crisis financiera parece haber 
Cardenal Gasparrí, a quien ya ayer había pasado ya. Las operaciones han recobra-
visitado. Con él estuvo hablando durante do su ¿gpecto normal y los periódicos 
^ E l ^ o a ^ h a recibido al Cardenal se muestran optimistas. Sin embargo, la f", raApa r r ^j oLiiin vuelta a la normalidad sera lenta. Ilundain, Arzobispo de Sevilla. v u ^ ^ ^ ^ 
El funeral por los Cardenales iha hecho, desde primero de octubre, 
ROMA, 31.—El martes 5 de noviembre 1.279 emisiones que han sufrido pérdi-
tendrán lugar en la Capilla Sixtina los das por un valor total de lo menos 868 
funerales por los Cardenales muertos; mi]joneg ¿e francos, 
durante el presente año, que son: Fran- ge ggper-a que se produzca el alza gra-
dea Nava, Tosí, Vico, Galli, Lucidí, G ^ cias al aumento de los créditos a los co-
Mimri!lllilim | •ffisa S e c l r d O T S 1 0 I ^ a " e n t S c S r i e t ¿ o rredores, que podrán llegar hasta un to-
del Sacro Colegio, y el Pontífice bende- tal de 200 millones de libras esiernnas 
' eirá el túmulo (así como también a la rebaja posible deí 
—Las dos beatificaciones anunciadas|tipo de descuento, 
para este año se han fijado para el 15 L A R E A C C I O N D E A N T E A Y E R 
y el 22 del próximo diciembre. L a pri-j N U E V A YORK. 31.—Durante el dia 
calle. 
Desde allí se dirigió al Gobierno 
jeto de desacreditarle ante sus seguí- clvil) donde poco dí-spaés recibió a los 
dores en el pa\s. I periodistas, a los que dijo que con el 
Como posibles sucesores de Ciernen- lnigtro de Fomento había Ido esta ma-
to! se citan a Raúl Peret y Tarden, jaaiia al a despedirse de los Re-ícelona, acompañado del director de Cor-
pero cada momento que pasa gana más; e Iafanteg pUe3 noche marcha'poraciones, señor Madariaga, con objeto 
amb;ente la idea de que tendrá aue ser!a Madrld E1 ministro de Fomento había I de asistir al Consejo de ministros que 
E l ministro de Trabajo, que se propo-
nía estar en Madrid el día 4, llegará 
mañana sábado, procedente de Bar 
Briand el que resuelva la situación. Igometido ^ Rey ia firma de diversos 
Clemsntel era bien acogido I decretos, en la que figura uno de Impor-
j tancia y que atañe a los ferrocarriles de 
P A R I S 31.—Toda la Prensa de infor- M. C. y Portugal. Después fué a Triana. 
donde visitó la fundación Fernández Pa-
lacios, de Protección a la Infancia, y la 
Cantina Escolar, donde se da el desayu-
no a 160 niños, obra que es un gran 
acierto del Ayuntamiento sevillano, "des-
pués marchó a la Unión Comercial, don-
de el señor Fernández Palacios le mos-
tró la adhesión de la entidad, a lo que 
él contestó con palabras de gratitud y 
mación acoge favorablemente el nom-
bre de Clementel como futuro presi-
dente del Gobierno, poniendo de relieve 
su gran canacidad de trabajo, su per-
fecto conocimiento de todos los proble-
mas nacionales e internacionales, sus 
dotes de simpatía y su- valiosas amis-
tades en todos los sectores de opinión. 
A l mismo tiempo hacen resaltar su 
posición de independencia con relación ¡de optimismo acerca del porvenir de E s 
a los partidos políticos como condición i paña, y, más tarde, visitó una fábrica 
excelente para salvar las dificultades dejde pan 
la actual situación. 
L a salud de Clemenceau 
P A R I S , 31.—Después de haber pasa-j 
una noche tranquila, el señor Cle-
Conferencia telefónica entre el 
presidente y el señor Yanguas 
se celebrará por la tarde 
• « # 
B A R C E L O N A , 31.—Procedente de Gi-
nebra ha llegado esta mañana el mi-
nistro de Trabajo, señor Aunós, que fué 
recibido por las autoridades. 
Banquete a P e m á n 
E l dia 4, a las nueve de la noche, 
se celebrará en el hotel Ritz un ban-
quete en honor del ilustre literato don 
José María Pemán, jefe provincial de 
la Unión Patriótica de Cádiz, con mo-
tivo de la publicación de su libro " E l 
hecho y la idea de la Unión Patriótica". 
A la comida asistirán muchisimas per-
sonalidades, y entre ellas, seguramente, 
el jefe del Gobierno. 
E l proyecto de Const i tución 
ACÜERDOS DE LA COMISION DE C. « R I A S 
Los Comités paritarios interinos tendrán facultades como 
si fuesen definitivos. Ayer quedaron aprobadas todas las 
bases de Corporaciones agrarias. 
A la reunión del pleno de Corpora-1 representar a esta clase por las Cáma-
cíones Agrarias de ayer tarde concu-|ras de la Propiedad rústica, 
rrieron menos vocales que a las ante- no existieran Asociaciones de colo-
|mera se reñere a los ingleses muertos, compra de valores fué muy 
i ^ y s c o ' c é s U l v i ^ j e s V t r 1 1 ^ ^ ^ i t r T e en la Bolsa de esta ciudad, lo 
; - E l Cardenal Gasparrí ha recibido al que hace esperar que el pánico de estos 
una Comisión de autoridades civiles y! últimos días ha sido definitivamente 
eclesiásticas del país de Sacrofano, que conjurado. 
le ha conferido pergaminos en que se] más importantes Corp^t^oiones 
le concede la ciudadanía honoraria por; ^ , ^ ( , ^ 3 ^ y de seguros han comprado 
su personal munificencia hacía el ^BU w | ^ 8 cantidades de valores en ¿AÍIJW citado. 
rieres. |no8, los vocalei que hayan de représen-
se aprobó toda la propuesta de Re-' tar a esJta ,c,as€ ^erán elegios por los 
glamento, cuyos extremos más impor- colon09 de Ia3 cabezas del partldo iudi-1 
tantes copiamos a continuación: 
ZAÍIAGOZA, 31—En el salón de actos 
del Casino Mercantil han continuado hoy 
S E V T L L A , 31.—Esta tarde, a las cin-
mlonceau recibip ^^t,^añoana^la^ v i s j t a U a d l í i i ) ^ , j v , e r a , 1 ) c . e l e - i _ 
de su médico, L'Aubry, quien le reco-¡br5 Una conferencia telefónica con el 1 las conferencias organizadas por el Ate 
mendó que evitara toda fatiga intelec-; presidente de la Asamblea, señor Yan- neo acerca del proyecto de Constitución, 
tual y, sobre todo, física. guaa, que se encuentra en Nueva York. Ocupó la tribuna el catedrático de Va-
!B1 presidente del Consejo no ha dicho "fdolid don Antonio Royo W ^ ^ ^ ^ 
MT J J- 1. x diserto acerca da L a Cámara única . 
nada acerca de dicha conferencia. se puede plantear el problema doc-
QoriHa nnra M a H r i H trinal de la Cámara única en lo qu^ sne-
aa i l í ia pa id maUNU le llamarse ei terreno de los princi-
pios—comienza diciendo—, porque la or-
ganización de los poderes del Estado no 
es un problema filosófico, sino una cues-
tión esencialmente histórica y de reali-
dades. Los grandes países, maestros 
del régimen constitucional—Inglaterra, 
Francia, Estados Unidos, Alemania, Sui-
za, Argentina—, tienen dos Cámaras. NI 
"Para la inscripción en el Registro 
Corporativo Agrario, las Asociaciones lo 
solicitarán mediante instancia con el 
nombre, domicilio y fecha de constitu-
ción, fines, recursos económicos, número 
de socios, cuota y un ejemplar del Re-
glamento y la Memoria última. L a Co-
misión permanente de Corporaciones 
Agrícolas decidirá su inclupión o exclu-
sión en el Censo Corporativo Agrario. 
Cuando el ministro de Trabajo y Pre-
visión estime oportuna la constitución 
de un Comité paritario provincial o co-
marcal interino del Trabajo rural, la re-
presentación patronal y la obrera serán 
elegidas por las Asociaciones respecti-
vas constituidas en la provincia o co-
marca de que se trate y que consten 
inscritas en el Censo Corporativo Agra-
rio. 
L a votación se verificará en el seno 
de cada Asociación obrera con arreglo 
con destino a sus cajas de depósitos. 
Los periódicos están llenos de las opi-
niones de las mayores autoridades finan-
cieras, que hacen resaltar la solidez de 
^ ROMA, 31.—Mañana se trasladará el ]ag institucioaes industriales, a la vez 
" a l interior de la ^ aconsejan ia compra de valores que 
El "Osservatore" a la Ciudad 
Vaticana 
Ciudad Vaticana, y el primer número de ,. 
la nueva etapa saldrá el 4 de no-,han llegado a niveles tan bajos, 
viembre. 
partldo jud 
cial de la provincia o comarca de que 
se trate." V . . , . t , , , Osservatore Romano L a cuestión más interesante fué la 
referente a si los Comités interinos or- ia nUeva etapa saldrá el 4 de . 
ganizados con arreglo a estas bases viembre. Una de las bajas más sorpréndenos 
habían de tener para toda la provincia ^ J O - n ' • !do estos días fuer011 las acclones de '^a 
o comarca en la que se creasen las fa- ü r e m u s de PerOSl pro Principe ¡fábrica de tabacos, que bajaron en rae-
cultades de los Comités paritarios lo- ROMA, 31.—El maestro Perosi, con nos de una hora de 113 dólares a 4, 
cales y provinciales definitivos o serian iocasión del atentado cometido contra el por cuyo motivo el director del Conse-
sólo organismos preparadores de la or-lpríncipe Humberto. ha compuesto un, jo de Administración se suicidó, 
ganizaclón corporativa futura, cuya for-; "Premiís" pro Pr5nc|Pe. al cual se lo sin embargo, hacen destacar que al 
mación presidirían. ' ' ofrecerá personalmente. volver a la situación normal es cosa de 
Había una propuesta en cada uno de ¡Conferencia a peregrinos españoles ^S1^ tiempo y que es natural que en-
esos dos sentidos y venían con empate ¡ ROMA. 31.-E1 padre Mauricio Gordi- í , ? ^ 0 86 Vr0áUZC*n a,grUnaS nUfiVa3 
L A " G A C E T A " 
de votos de la Comisión permanente 
Decía la primera: 
"Los Comités paritarios interinos del 
Trabajo y de la Propiedad rurales ten-
drán dentro de su ínirisdicción las fa-
cultades que el real decreto-ley núme-
ro 931 atribuye a los Comités paritarios 
a sus Estatutos o Reglamentos y en locales, y además las señaladas en los 
presencia de Un representante de la, au-1 párrafos segundo, tercero y cuarto del 
tqridad, que dan publicidad al résul-¡artículo 25 de referido texto a los Co-
tádo de la "ctaciorf. mltés provinciales o comarcales dentro 
Las Asociaciones darán cuenta del re-rdel régimen definitivo. 
SUMARIO D E L DIA l.9 
Presidencia.—R. D. disponiendo queden 
modificados varios articules del regla-
mento de circulación urbana e interurba-
na, aprobado por real decreto de 17 de 
julio de 1928; real orden nombrando de-
legado del Consejo Superior de Aeronáu-
tica y Dirección general de Navegación y 
Transportes Aéreos, en la Comisión ejecu-
tiva de la Federación Aeronáutica Es-
pañola, en la que actuará como secreta-
rlo, el Jefe de escuadrilla, capitán de In-
fantería, don Vicente Barrón y Ramos 
de Sotomayor. 
Marina.—R. D. ley fijando las fuerzas 
navales para el año 1930. 
Hacienda,—R. D. disponiendo se acep-
te la donación ofrecida por el Ayunta-
miento de Cullera de una extensión de 
terreno con destino a la construcción de 
un edificio para el servicio de la Aduana 
de dicha localidad. 
Gobernación.—R. D. concediendo la ex-
cedencia voluntaria a don Miguel Tralle-! 
ro Sanz, Jefe de Administración civil de de las casas baratas construidas en la 
tercera clase e inspector provincial de Avenida de Ramón y Cajal. 
Sanidad de Valencia. Real orden decla-i r»' -1 u 
rando cesante, por renuncia, al capellán t i pflSO POP UOrflODa 
del Sanatorio Marítimo de Oza (Coruña) 1 — 
don Ramón García Vázquez, nombrandoj CORDOBA, 31. — En el expreso de 
E n el expreso marchó a Madrid el 
general Primo de Rivera, acompañado 
de sus hijas, Pilar y Carmen; su her-
mana, doña María, y su pariente el 
conde de Villafuente Bermeja. Acudie-
ron a despedirle a la estación de Cá-
diz el infante don Carlos, el ministro 
de Fomento, alcalde de Cádiz, autori-!^ Italia de M^sohn^ n la ^ 
, ci ii L . . . A « Á soviets han establecido la Cámara única. dades de Sevilla y todas las persona' 
lidades que se encuentran en esta ciu-
dad. 
E l presidente, antes de subir al 
"breack" de Obras públicas, donde rea-
liza el viaje, conversó con el presi-
dente de la Diputación, señor Parias, 
a quien entregó una magnífica amplia-
ción fotgráfica con expresiva dedica-
toria a la tercera Asamblea de Dipu-
taciones y otros 15 retratos, también 
con dedicatorias, para los empleados 
del Círculo de Labradores, a los cua-
ies entregó hace unos días las llaves 
E n España, hasta ahora, no había pe 
dido nadie la supresión del Senado. L a 
Asamblea de Parlamentarios pidió su re-
forma, y la concentración liberal que 
convocó las últimas Cortes prometió re-
formar la Alta Cámara. 
Cuando el Japón introdujo el régimen 
ponstituoional, con la dualidad de Cá-
maras, calcó su Senado del organizado 
por la Constitución española del 76. E l 
Senado español ha realizado discretamen-
te su función moderadora y no ha estor-
bado los avances democráticos. 
Es inexplicable la contradicción del 
anteproyecto, preocupado de unificar el 
órgano legislativo y que, sin embargo, 
parte en dos el poder Judicial; uno, pa-
ra aplicar las leyes ordinarias, y otro, 
para aplicar las leyes constitucionales, 
pues el Consejo del reino usurpa, evi-
dentemente, facultades que debían co-
ie.-5púnder al Poder Judicial. 
Todo el anteproyecto—añade—adolece 
de un exceso de doctrinaritfino; es un 
para sustituirle a don Victoriano Cobas Madrid llegó el marqués de Estella 
García; a don Manuel Ramírez Vallada- qUe fué saludado en la estación por ^ 
res, secretario intérprete de la Rama de autoridades. E l jefe del Gobierno,trabajo en el que domina la preocupa 
Sanidad exterior, para igual cargo ue 1° eXpres<5 ^ satisfacción por el tiempo eión científica, pero que no tiene encaje 
Bí*a*ióa ^ t ^ ^ ^ I t i ^ f M ^ I qu« bahía permanecido en Sevilla y ninguno en la realidad española. Es , 
t ? * i ^ K t ^ ^ Í f S i ^ los actos celebrados en dicha capi- Pues, todo lo contrario de lo c.ue debe 
exterior, jefe de primera clase de Admi- tal. Añadió que sus muchas ocupacio-
" nes le obligaban a regresar a Madrid. 
E l conde de Guadalhorce queda en Se-
villa—siguió diciendo el general Pri-
mo de Rivera—acompañando a los Re-
nistración civil, pase a continuar sus ser-
vicios con el mismo empleo al Instituto 
Nacional de Higiene de Alfonso X I I I , co-
mo Jefe del Parque Central de Sanidad; 
Hoy, a las nueve de la mañana, llega j ta Francisco Suárez 
declarando de utilidad pública las aguas jyeg 
minero-medicinales de Els c^uets"- ^ Terminó anunciando que había re-
Fomento.—R. D. autorizando al minis- . . . . . 1. j 
tro dTest¿ departamento para subastarlf^ido las conclusiones aprobadas por 
las obras de construcción de puentes, quepa reciente Asamblea de Olivareros, 
son soluciones de continuidad de carre-
teras y de trozos agrupados en dos a 
más, que han de construirse en el pre-
sente año con cargo al presupuesto ex-
traordinario. 
Instrucción. — R. O. disponiendo se 
anuncie a concurso de traslación una de 
las cátedras de Patología quirúrgica, va-
cante en la Facultad de Medicina de Cá-
diz y de Derecho político, vacante en la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Granada; admitiendo la renuncia pre-
sentada por doña Isabel Serván. 
Economía.—R. O. disponiendo se haga 
extensiva a los fabricantes de conservas 
de pescados la de 30 de abril de 1929, 
por la que se concedieron a los exporta-
dores en ella expresados determinadas 
ventajas en la admisión temporal de ho-
jalata destinada a la fabricación de en-
vases. . 
ser uba ley, sobre todo para los arago-
neses, que tenemos como una gloria de 
la raza el sentido Jurídico y como hom-
bre representantivo a Joaquín Costa. Re-
cuérdese que el ilustre polígrafo fué un 
gran defensor del derecho consuetudi-
nario y hasta consideró Ilegitima toda 
ley contraria a la voluntad del pueblo, 
siguiendo en esto la tradición de los 
grandes teólogos y Juristas de los si-
glos X V I y XVII , Diego de Covarrublas. 
Azpilcueta, Caramue y el célebre Jesuí-
sultado de la votación al presidente de 
la Delegación local del Consejo de Tra-
bajo de la capital de la provincia o co-
marca de que se trate. 
Las votaciones para la representación 
patronal se celebrarán igualmente en el 
seno de cada Asociación, concediéndose 
un voto cuando sus asociados ocupen 
hasta cien obreros, y un voto más por 
cada fracción de ciento. Las Sociedades 
.A este efecto cada uno de los Comí 
tés paritarios provinciales o comarcales 
lio, S. J . , ha dado a los peregrinos espa-1 ^a\aS-
ñoles una interesante conferencia sobre' Pesar dc cs.to' la opmión genera 
la vida del Pontífice. Desarrolló la confe-en todo3 los med;oa financieros de Virall 
renda en el grandioso salón del Colegio: Street es que lo peor de la más grande 
Máximo y fué amenizada con hermosos; baja registrada en la historia financiera 
cantos por el tenor español Juan Tomás,! de la Bolsa de Nueva York ha pasado 
venido expresamente de Milán. ya> L a tormenta ha pasado ya y poco 
El Primado de España en Génova:a 1)000 se volverá a la estabilidad.-
rr_T r Associafed Press. 
ciaTOdeEqu?'e^^^^^ D E L DESCUENTO E N AMS-
gado a Genova, de regreso de Roma, pa-l T E R D A M 
ra continuar mañana su viaje a España.! AMSTERDAM, 31.—El Banco neer-
Existe el propósito de tributarle a su landés ha acordado rebajar el tipo de 
civiles y mercantiles tendrán un voto, corporativo del Trabajo y de la Propie-
por cada 25 obreros que ocupen con dad rurales establecido por el real de-
carácter permanente y un voto más por I crcto-ley número 931, de 12 de mayo de 
cada fracción de 25. il928, se crearán en las capitales dc pro-
Las partes interesadas en el procedí-, vincias o comarcas en que por real or-
iniento electoral podrán requerir la in- den del ministerio de Trabajo y Previ-
tervención notarial para levantar las ac-!sión se disponga. Comités paritarios pro-
tas. Ivlncialee o comarcales del Trabajo y de 
E l día señalado en la real orden de ¡ la Propiedad rurales con las siguientes 
convocatoria de elecciones se verificará atribuciones 
interinos, una vez que se constituyan,: 111ê ada a Toledo un cariñoso homenaje,!descuento al 5 por 100 a partir de ma 
1 que se sumarán las autoridades y'fiana 
L A BOLSA D E PARIS 
PARIS, 31.—El ministro de Haden, 
da ha recibido esta mañana a las prin-
cipales personalidades financieras de 
Paris, quienes han comprobado unáni-
memente que la situación del mercado 
parisién es absolutamente sana, dada 
principalmente la ausencia de posiciones 
especulativas y el incremento de las 
compras al contado por la ellentola 
francesa. 
redactará su reglamento, que será apro 
bado de real orden, oído el informe de ¡ corporaciones locales, 
la Comisión interina de Corporaciones 
Agrícolas." 
Se proponía en la segunda: 
"Para la implantación del régimen 
en mm 
Primera. Dirigir y presidir en la res-
pectiva provincia la formación de los 
Censos a que se refiere el artículo 8 del 
Ocurrió el accidente al auxiliar 
un buque Inglés encallado 
TATVT̂ TPD o , Z MEDIDAS R E G U L A D O R A S 
1ANGER, 31.—Procedente de Casa- E N I T A L I A 
f n g ' é ? ^ ^ Vaporl R0MA' 31.—El señor Mussollnl ha 
ing.es Marsdln , cuyo capitán hacia por ; expuesto sus provectos nara la ^ -n la -
yez primera el viaje a Tánger. E l baíco ción de las B o l Z T a h a n i no pe^ii-
el escrutinio en los locales de la refe-
rida Delegación, y esta entidad procla-
mará vocales obreros y patronos a quie-
nes hayan tenido mayor número de vo-
*os• | siguiente creación y constitución de los salvamentn «so r o o i i V A Q<,fo rv,o«„ T l'VVT , " 
Cuando no existan las Asociaciones Comités paritarios locales o interlocales 
obreras, los vocales de esta clase serán dentro de su respectiva demarcación. anies ael meaioaia, aprovechando la plea- E L BANCO D E I N G T ATITIÍR A uirniT 
mar. Uno de los remolcadores del puer-: C E E L D E S C U E N T O 
citado real decreto-ley, así como la con- fué a encallar al fondo de la bahía 1̂ Herrín V i™ uauanas, no pevmi-
si i t  cre ci   c stit ci   l s s lva e to J r ^ i T ^ especuladores forzar la . 
designados por los vocales obreros que Segunda. Desempeñar mientras " no 
tículo 45 
Tercera 
representen a la Agricultura en las De- estén creados los respectivos Comités i to consiguió panera flote el buque des-l T̂ TVTT̂ Ü 
legaciones locales del Consejo de Tra- paritarios provinciales o comarcales de-ipués de varias tentativas Pero éstp \ ^ ^ ^ D R E S , 31.—JJJ Banco de Ingl^-
bajo de la capital de la provincia, flnitivos del Trabajo y la Propiedad ru-¡que dió toda la marcha nnrs fn îutnr lo i erra ha l u c i d o el tipo de desruento 
Si no existieran Asociaciones patrona- raies, las funciones que atribule a estos ¿ í e r a r i r t ^ P facilitaf la!del seis y medio al seis ñor ciento 
les serán elegidos Ion vocales patronos :organismos el citado real decreto-ley, y oPeración. " J M chocar con el remolca-, f U1U ai se*s Por ciento-
por los vocales patronos que represen-I especialmente las que señala en su ar- d0̂ • Por no haber tenido tiempo de cor-, * * * 
tar el cable de acero que los unía. I LONDRES, 31.—La decisión de los 
Proponer al ministro de Tra- | E l remolcador dió la vuelta de cam- directores del Banco de Inglaterra de re 
bajo y Previsión la constitución de Co-jpana y se fué a pique con cinco de sus d"cir el descuento del 6 50 â  6 ñor 100 
ñutes pantanos locales o mterlocales del tr inuionfa» m a t í o ^ «n^o 1 hn <!iHn „„ j . , 'ov a- 0 Por 1V{J 
Trabajo y la Propiedad rurales en to-!" teS- , at/0 de eIlos fueron sal- - , u?a a8:radab!e sorpresa pára los 
dos aquellos casos que dentro de su res-1 vf(ios' Petro el otr0. <íue era un maqui- circuios financieros, que no esperaban 
pectlva demarcación sean por su natu- nista """gena, pereció ahogado por no, Para tan pronto una baja en el descuen-
raleza adecuados para la resolución pa- haber podido abandonar la máquina10- L a subida de un entero se había 
cuando ocurrió el accidente. E l remolca- Iizado el dia 26 de septiembre y la c 
dor ha quedado visible, a una profun-: Tocación que se dió para ello fué la 
didad de siete metros, por lo cual se Necesidad de cpntener las continuas sa-
espera poder ponerlo a flote. 'idas de oro del Banco de Inglaterra, que 
m quince semanas había perdido más 
ten a la Agricultura en la Delegación 
local del Consejo de Trabajo de los di-
versos pueblos de la provincia. 
Contra la legitimidad o exactitud de 
las actas o los vicios de nulidad de las 
votaciones y de los escrutinios se podrá 
entablar recurso en el término de cin-
cuenta días ante el ministerio de Tra-
bajo." 
Para los Comités de la Propiedad 
rústica se aprobaron las bases siguien-
tes: 
"Cuando el ministerio de Trabajo y 
Previsión estime oportuno la constitu-
ción de un Comité paritario provincial 
o comarcal interino de la Propiedad rús-
tica, la representación de los propieta-
rios y de los colonos serán elegidas por 
las Asociaciones respectivas, en los mis-
mos términos que para los Comités del 
Trabajo rural. 
E n las provincias o comarcas en que 
no existan Asociaciones de propietarios 
«orón elegidos los vocales que hayan do bases. 
ritaria. 
Cuarta. Informar al ministerio de 
Trabajo y Previsión a la Comisión in-
terina de Corporaciones Agrícolas en 
todo caso en que sean requeridos para 
ello." 
Apoyan el criterio de que a los Co-
mité interinos se los otorgue pienitud 
de facultades, el señor marqués de 
Casa Pizarro, los vocales socialistas y 
los señores Elorrieta y Ribas. Se opu-; 
so el señor Luengo. 
rea-
ex-
Los soviets celebran suoro.30 miIlones de 1'bras esterlinas en 
aniversario En los CIrcuIos financieron se cree, 
^ alende luego, que la elevación del des-
NAUEN. 31._Dicen de Moscú que ™ o X r ú ¡ T ™ " " ^ ^ ^ y 
El vapor "Senator" se ha 
ido a pique 
CHICAGO, 31.—El vapor 'Senador", 
que efectúa el servicio de pasajeros 
en el lago iluchigan, se ha ido a pique, 
a consecuencia de haber chocado con 
un ferry-boad que llevaba a bordo un 
cargamento de automóviles. • 
E l accidente se produjo por la "ntensa 
niebla reinante, cuando ambos barcos 
navegaban a veinte millas a lo largo 
dc Port Washington (Wisconsin). 
De las treinta personas que iban a 






— ¡ Q u é desgracia! A h o r a no p o d r é 
seguir usando mis magní f icos botines. 
.("Journal Amusant", Paría.) 
E L P R O F E S O R D I S T R A I D O . — ¿ V e s , mujer? Por 
fin hoy no he olvidado mi paraguas. 
— P e r o . . . ¡Si dejaste el tuyo en 
para festejar el próximo '¿mver^rW0810' Umao a la caIda 4e todos Ios val0 
Triunfaron los primeros y quedó apro- de la revolución las autoridades h n n 8 eM la Bolsa de Nueva York durante 
bada su propuesta y la totalidad de las'acordado un reparto de raciones de ha Pasada semana, ha permitido al Ban-
rina para la población de las capitales' cSento1"^6™1 rebajar su tlP0 de des-
Q U I E B R A D E U N BANCO 
B E R L I N E S 
1 ÑAUEN, 31.—El Banco para emplea-
dos berlineses ha suspendido sus pagos. 
Este Banco era frecuentado por emplea-
dos de categoría inferior, quienes soMan 
: percibir sus sueldos por Intermedio del 
citado Banco. Gran parte de estos em-
pleados quedan hoy sin recursos. 
Según una estadística oficial, los que-
brantos por insolvencias comerciales du-
rante estos diez meses del año represen-
tan una pérdida total de 600 millones 
de marcos. 
E L P E S O ARGENTINO 
ÑAUEN, 31.—la Bolsa de Berlín ha 
continuado hoy mejorando. E n general, 
el día pasó sin incidentes dignos dc 
mención, aunque los precios variaron 
con frecuencia durante la jornada. E l 
peso argentino continuó su baja y ce-
rró a 1,695. 
L A MONEDA URUGUAYA PERDIO 
E L 8 POR 100 
MONTEVIDEO, 31—En la Bolsa do 
esta capital se ha sentido la repercusión 
de la baja de hace dos días en Nueva 
York. 
E l valor del peso uruguayo ha baja-
do un 8 por 100. Sin embargo, los ban-
queros atribuyen la baja del peso, más 
que a la influencia de Wall Stre«t, a 
ia confusión que ésta produjo eo el 
mercado de Buenos Aires.—Associated 
E N T R E C O R R E D O R E S C A S A D O S 
— E s t e deporU iga, mozo. ¿Sabe usted si el d u e ñ o 
1 ( Caras y Caretas", B. Aires.) ,..T n. „ _ 
I ( Le Rirc", París.) 
MADRID.—Aflo XIX.—Xúm. fi.SSf E L DEBATE ( 3 ) TTerti^ i He noviembre fle 191^ 
• 
Los remolacheros celebran una Asamblea en Vitoria. Diez y 
nueve heridos en un accidente de automóvil cerca de San Mar-
tín de Valdeiglesias. Avión destrozado al aterrizar en Córdoba. 
D O S H O M B R E S R I Ñ E N Y S E H I E R E N P O R V E I N T E C E N T I M O S 
Inauguración del Instituto de Alcoy 
ALCOY, 31.—El día 7 de noviembre 
se inaugurará con gran solemnidad el 
Instituto de Segunda enseñanza. Al ac-
to asistirán las autoridades locales y 
provinciales, y en representación del 
ministro de Instrucción pública, el di-
rector general de Segunda enseñanza, 
señor Allué. Provisionalmente se darán 
las clases en la Escuela de Trabajo so-
lamente por Ja mañana, ya que por la 
tarde se destina para las de dicho cen-
tro. 
Arrol lado por un tren 
BADAJOZ, 31.—En Valverde de Lle-
rena fué encontrado en la vía del fe-
rrocarril, gravemente herido, José María 
Murillo Barragán, que presentaba la 
fractura del cráneo y var^s lesiones en 
diferentes partes del cuerpo. Parece ser 
que embriagado, se durmió al lado d* 
los rieles, no oyendo, por ser sordo, el 
ruido del tren. 
Organizado por el Sindicato de la 
Aguja, se ha celebrado un festival be-
néfico, en el que se puso en escena el 
entremés de López Monís, "Viva el al-
calde", y una obra de Martínez Sierra. 
Se interpretaron varios números de zar-
zuela que dirigió el maestro Guerrero, 
invitado al acto. 
E l D í a del Ahorro 
BARCELONA, 31.—El gobernador ha 
presidido esta mañana la fiesta del 
Día del Ahorro, en cuyo acto se entre-
garon libretas a los niños de las escue-
las. También el señor Miláns del Bosch, 
en' representación del ministro de Eco-
nomía, presidió el acto de Inauguración 
de la Exposición de Luminotecnia, ins-
talada en el pabellón de Arte textil. 
Asistieron las demás autoridades y per-
sonalidades. 
Esta mañana han visitado al alcal-
de, en visita de despedida, los Inspecto-
res de Primera enseñanza y 14 maes-
tros de las escuelas de Madrid, que vi-
nieron en viaje de estudios. Entre el 
alcalde y los visitantes se cambiaron fra-
sea de afecto. 
_ E 1 defensor de Josefa Fuertes, que 
fué condenada por esta Audiencia a 
veinticinco años de presidio, por asesi-
nato de su marido Mariano García, ha 
presentado dos recursos contra la sen-
tencia; uno por infracción de la ley, y 
otro por quebrantamiento de forma. 
En ellos funda los motivos de su pe-
tición. E l tribunal no ha admitido más 
que el de quebrantamiento de forma, y 
si admite el otro, se declarará nula la 
sentencia, y se tendrá que celebrar de 
Los Reyes visitan el 
pabellón de Guatemala 
Después inauguraron el del Ejér-
cito, donde se exhibe una ban-
dera que rescató el Rey 
en Londres 
Una máquina de escribir construida 
en la Fábrica Militar de Sevilla 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ríos de fincas y arrendatarios y la ayu-
da del Estado. 
— L a Junta organizadora del homena-
je al Papa, efectuado el día de Cristo 
Rey, ha recibido despachos del Vatica-
no y del Nuncio, agradeciendo la ad-
hesión. 
E l padre Almeida en Falencia 
F A L E N C I A , 31.—Ha llegado a esta ca-
pital el inventor padre Almeida, S. J . , 
que se aloja en la residencia de los je-
suítas. Se negó a hacer manifestación al-
guna relacionada con sus estudios a los 
periodistas que le visitaron con tal ob-
jeto. . 
Diez y nueve heridos en accidente 
de a u t o m ó v i l 
SAN MARTIN D E V A L D E I G L E S I A S , 
31.—Esta mañana, en la carretera de teca. 
Alcorcón a San Martín de Valdeiglesias, Antes de entrar en el pabellón, el CO-
un automóvil que hace el s«rvicio de | man(jaDte ¿e i& carabela "Santa Ma-
viajeros entre Madrid y Arenas de San i ría„ señor Guilléni di6 lag gracias a 
ro^S £ M ^ V W ^ ^ f T 
tro número 48, y cayó a un arroyo des-1 becho de un bastón de mando en cam-
de una altura de seis metros. E l acci-lbio del que partió como homenaje 
dente fué motivado por la rotura de la cuando visitaron la carabela. Los Sobe-
dirección, ranos e Infantes fueron recibidos a los 
A consecuencia del siniestro resulta-1 sones de la Marcha Real y del himno 
ron heridos 19 viajeros, entre ellos un, gllatemaltec0i señoras de los dele-
matrimonio que iba a Madrid en viaje | gadog guatemaltecos obsequiaron a la 
Reina e Infantas con hermosos ramos 
de flores, atados con lazos de los colo-
S E V I L L A , 31.—Los Reyes e Infantes 
salieron esta mañana, a las once, del Al-
cázar, y se dirigieron a la Exposición 
para visitar el pabellón de Guatemala. 
Allí estaban los infantes don Carlos y 
doña Luisa, con sus hijos los infantes 
don Alfonso de Borbón, doña Mercedes 
y doña Dolores, el príncipe don Carlos y 
doña Beatriz de Orleáns. Las augustas 
personas fueron recibidas por las auto-
ridades sevillanas y personalidades de la 
ciudad, comisario general de Guatemala 
en la Exposición, don Delfino Sánchez, y 
elementos de la delegación guatemal-
de novios. También ñguran entre los 
heridos un guardia civil y dos ancianos, 
cuyos nombres se ignoran. Todos los 
heridos han sido trasladados a San Mar- res de Guatemala y de España. 
tín de Valdeiglesias, cuyos médicos les 
prestaron la debida asistencia. E l au-
tobús siniestrado, capaz para 50 pasa-
jeros, llevaba hoy nada más Que 25. 
Siete casas incendiadas en Soria 
SORIA, 31.—A las ocho de la mañana 
se declaró un incendio en una barriada 
de casas de obreros, contigua a la fá-
brica de Flor de Numancia, propiedad 
de los hijos de Vicente. E l fuego des-
truyó siete viviendas, siendo salvados 
E l pabellón ea de estilo indiomaya, y 
en él están reproducidos los monolitos 
mayas de la época de la conquista. Cam-
pea allí el pájaro azul "quetzaJ", sím-
bolo de la libertad del pueblo guate-
malteco, que según la leyenda moría 
cuando era enjaulado. E n las diferentes 
instalaciones hay productos del país, 
como tejidos, maderas, y sobre todo, 
café. E n el salón principal ñguran los 
retratos del Rey de España y del pre-
m m m m 
E l e s t a t u t o d e l a P r o p i e d a d u r b a n a 
Las bases regulan la renta y fianzas y los derechos de 
propietarios e inquilinos. Tres secciones: vivienda, casa 
mercantil y espectáculos . L a Corporación de la vivien-
da abre una información pública que durará un mes. 
E n el ministerio de Trabajo y Pre-t ahucio las previstas en los artículos 
visión se ha reunido el Consejo de la j 1.555, 1.556 y 1.557 del Código civil. 
Corporación de la Vivienda para estu-' Cuando el desahucio obedezca a falta 
diar el proyecto de un estatuto regula-! de pago de la renta estipulada, podrá 
dor de las relaciones entre la propie- ¡ quedar sin efecto la demanda, siempre 
dad urbana y sus usuarios, formado por ¡que el inquilino consigne la cantidad 
I la sección quinta de la Dirección gene-; que importe el débito dentro de las vein-
i ral de Corporaciones. tlcuatro horas siguientes a la citación; 
E n vista de la importancia de ese es- pero habrá de tenerse en cuenta que si 
' tatuto, el Consejo, antes de dictaminar, | dicha demanda obedeciera a causa im-
|ha acordado abrir una información pú-!putable al inquilino, se deducirá previa-
¡ blica, escrita, a la que puedan concurrir. mente el de las costas causadas, ya que, 
¡ todas las entidades y particulares que i siendo en ocasiones el inquilino Insol-
; quieran hacerlo. i vente, resultaría de otro modo gravada 
Dicha información se hará durante to-|ia propiedad con ese importe. En conse-
ido el mes de noviembre, y hasta el día cuenciai en e80S casos se considerará 
i 30 del mismo se recibirán los escritos. qUe no ha lugar a tener por no presen-
He aquí la copia literal de las doce ha- tada la demanda hasta que la liquida-
ses que forman el mencionado estatuto: I cjón de costas haya quedado hecha y 
LOS Subarriendos de Pagada por el responsable. 
8.» Extranjeros.—Los beneficios de es-
lucro, prohibidos te régimen no serán aplicables a los extranjeros residentes en España cuan-
„ . . _ c - ~~ ^ . . do en su país no pudieran ser invocadas 
Contratos.-Se . c ^ f ."nn^°nd¿0| por españoles allí residentes iguales con-
oficial Para los contratos de arrendar J ^ , ^ defensa de áe%cho 
miento de fincas urbanas, el cual seia 
redactado por el Consejo de la Corpora- ' -
ción de la Vivienda 
Este modelo podrá ser modificado a 
propuesta de los Comités paritarios res-
pectivos, con arreglo a los usos y cos-
tumbres de cada localidad, pero man-
teniendo su parte esencial, que será ba-
sada en los principios fundamentales del 
régimen que se establece. 
Los contratos de arrendamiento serán 
registrados en el Comité paritario res-
pectivo, siendo esa diligencia siempre 
gratuita y siendo también indispensable 
para la validez de aquéllos. 
2.4 Subarriendos.—Cuando se trate de 
casa-habitación, el subarriendo habrá de 
hacerse con arreglo a las disposiciones 
de los artículos 1.550, 1.551 y 1.552 del 
Código civil. 
aplicables a los contratos referentes a 
locales para comercio e industria todos 
los principios que constan en las bases 
anteriores. 
Además: 
Aunque los contratos se hagan por 
tiempo determinado, constará siempre en 
ellos la reserva de que se consideran 
prorrogados indefinidamente a voluntad 
del arrendatario. 
Se entenderá también prorrogado el 
alquiler en favor de los herederos direc-
tos del arrendatario. 
Se respetarán igualmente los derechos 
de éste en el caso de la traslación de 
dominio de la finca a nuevo propieta-
rio, sin que el adquirente pueda intro-
ducir variación alguna en los términos 
E l doctor J o s é Codina Caste lv í , que ha sido nombrado 
decano de la Beneficencia provincial 
Como principio general para toda cía-i del contrato, 
se de subarriendos, se establece el del Se autorizará al arrendatario para ba-
que nunca podrán ser objeto de lucro: :cer traspaso de su establecimiento, siem-
esto es, que el tipo de renta que haya'pre que sea para la misma industria u 
los a juares. Dos vecinos resultaron leve-! sidente de la república de Guatemala, 
n? lNTET^r iu° l , vLJ?S i í^ -^3 fre„.!(:-tiríi'Seneral Chacón,- rodeados de las respec-
tivas banderas nacionales. ciou. Los bomberos lograron atajar el siniestro. Se salvaron tres casas. Las 
pérdidas ascienden a 40.000 pesetas. 
C a m p a ñ a sanitaria en Toledo 
TOLEDO, 31.—El gobernador civil, don 
Antonio Almagro, ha iniciado una cam-
paña de propaganda sanitaria y de obras 
de traída de aguas a pueblos de la pro-
vincia, recorriendo cada domingo dos ca-
bezas de partido, donde se celebran actos 
públicos con asistencia de representacio-
nes de los pueblos comarcanos. Le acom-
pañan en las excursiones el secretario 
nuevo el juicio. Este asunto apas iona |Gob ierno civil, don Gabriel Más; el 
mucho a la opinión. 
Temporal en Bilbao 
BILBAO, 31. — A causa del temporal 
han entrado, de arribada forzosa en el 
puerto exterior, el vapor español "Indau-
chu" y el francés "Gaby", que se halla-
ban cargando en Saltacaballo y Dícido. 
Las embarcaciones pesqueras no se hi-
cieron a la mar por dicho motivo. 
— E n la Escuela de Artes y Oficios se 
ha celebrado hoy la fiesta del Ahorro, a 
!a que asistieron las autoridades civiles 
y académicas y alumnos. E l diputado se-
ñor Gana repartió libretas de ahorro de 
la Caja Vizcaína entre los alumnos de las 
escuelas nacionales y de barriada y di-
plomas a los alumnos premiados. 
Heridos en un aterrizaje forzoso 
inspector de Sanidad, don Aurelio Boned. 
Terminada la visita, los Reyes, Infan-
tes e invitados fueron obsequiados con 
una taza de café guatemalteco y un 
"lunch". 
El pabellón de la 
. /-• v . i j . . ^ ». • I de pagar el subarrendatario sera siem- otra similar. E n este caso se reconocerá 
L l doctor Codma es un hombre de ciencia y un amante entusiasta ¡pre mjsm0 (cuando no menor) que en! derecho preferente al propietario para 
el contrato primitivo. j hacerse cargo del traspaso en las con-
(En cuanto a la casa-mercantil y a, diciones estipuladas, 
los locales de espectáculos, se establecen¡ Se reconocerá al arrendatario derecho 
normas especiales, de las que se tratará; preferente en caso de venta del local 
al hablar de traspasos y régimen dej en que se halle el establecimiento para 
Marina mercante { 
Después se dirigieron al pabellón de| 
la Marina mercante. En las diferentes] 
instalaciones exponen todas las oompa-
de los altos ideales de la Beneficencia. M é d i c o de la Beneficencia mu 
nicipal, del Hospital provincial y director desde su fundac ión del Dis-
pensario Antituberculoso del Príncipe Alfonso, tiene la gran cruz de 
Beneficencia por los trabajos realizados durante una epidemia de tifus. 
D e s c u b r i ó la anquilostomasis en los mineros e spaño le s . E s natural de 
Reus y tiene a la sazón sesenta y dos años . H a representado a España I perseguía en los reales decretos regula 
. • ^ • i i r1 \yí' J : ^ J»1 dores del régimen de arriendo de fincas 
en vanos Congresos internacionales y en el sexto Congreso Medico de ! yrbanas al fstablecer la prórroga auto-
Cuba, donde d i ó varias conferencias. E s autor de numerosas obras, mu- mática de los ccmtratos, era, a la vez 
chas de las cuales han sido premiadas y traducidas a varios idiomas. | ̂  ^ l ^ ^ f J S ? ™ % 
arriendo de los mismos.) 
S." Prórrogas.—La finalidad que se 
adquirirlo por el precio que se acredite 
concertado con cualquier otro comprador. 
• E n los casos *de expropiación forzosa 
serán aplicados los preceptos legales vi-
gentes. 
10. Locales destinados a espectáculos 
públicos.—Los arrendamientos de ellos se 
harán siempre comprendiendo el edificio 
ñias navieras españolas. Entre las a^ás lpa|jeii5n( yt seguidamente, regresaron al 
y el inspector municipal de Sanidad, don interesantes figuran las instalaciones te iAic&zBir para almorzar, siendo despedí , 
José San Miguel. E n dichos actos se ins-¡ia Compañía insular de Canarias, quel^g a ia puerta por todas las persona-¡* 
truye a los pueblos de las ventajas de la exhibe un diorama con las islas cana- iidades que les acompañaron en la v i - l 
higiene y medios de resolver fácilmente | riaa y los barcog de la compañía que q xes ^ p * 
el problema de la traída de aguas con 
aportaciones oficiales. L a campaña co-
mienza ya a dar sus frutos. 
U n enfermo se arroja a la calle 
UBEDA, 31.—Manuel Ruiz, de treinta 
y seis años, carnicero, que estaba hace 
tiempo enfermo, en un acceso de fiebre, 
aprovechando un descuido de la fami-
lia, abrió el balcón de su casa, arroján 
dose a la calle en paños menores. Fué 
y ios barcos de la compañía que 
surcan aquellas aguas. L a Transmedi-
terránea expone una reproducción gran-
de del barco Alfonso X I I I con todas las 
dependencias que tiene el barco. Los 
Reyes e Infantes subieron al barco en 
miniatura y recorrieron todo deteni-
¡fffflliMM ¡ ^rute. ^ la finca ,c"a"f ° ^"^fs® e^^!f' y todas las dependencias que tengaji 
|de viviendas, la ae evitar que su ^anza- re]acion con |os espectáculos que en el 
| T «H ^ i wj i miento por término del plazo contratado hayan de darse, si en el local se explota 
I i n m i i l í i n T l / i r / l P l í l í K f l i n n sc utilizase Por la propiedad para la ele-|alguna industria, se hará mención de 
U l l l l l l i u m p u i U V»I A l V O p i I A U vac¡ón de renta. Como en este proyecto: ellai determinándose si se comprendo o 
se impone la fijación de la misma, sin no en el contrato. 
posibilidad de que sea elevada mas que E n caso de subarriendo, se respetará 
en los casos especiales que se citan, se siempre como máximo el precio estipu-
. considera innecesario mantener el pnn- jado en ej contrato primitivo, siendo 
• 1 cipio de la prórroga ilimitada. causa de rescisión todo convenio contra-
B A R C E L O N A 31 —A ronspriiencii. do i Se atiende, sih embargo, a la poslbl- rio a eñte precepto, 
.BAK^&LrfjjNA, ái .—A consecuencia de |lid l de ]a falta de iocales arrendables; 
La Reina e Infantas, 
en un "cine" 
Clínico de Barcelona 
¡una información publicada en un perió-!y a ese fln se propone que el Comité L a propiedad satisfará íntegramente todos los gravámenes que sobre el edifi-
cio pesen y que no sean impuestos por 
CORDOBA, 31.—A causa de una ave-
ría del motor se vió forzado a tomar 
tierra en Almodóvar del Río un aeropla-
no, pilotado por los capitanes don M a r Bo le t ín de los patronos valencianos 
S E V I L L A , 31.—Después de asistir a'dico de esta ciudad hablando del Hos-1 paritario defina en cada caso, con arre-
damente." L a Compañía" Ibarra Exhibe'la8 carreraa de caballos, la Reina ejpital Clínico y lamentando la escasez igio a las condiciones de la localidad, si razóíTdei espectáculo, 
un mapa grande en un estanaue de Infantas se trasladaron a un cinema- de medios con que cuenta para atender se puede proceder o no a la prorroga i E1 propietario podrá exigir una fianza 
aceite en cuvo líauido navesran ios ' tógrafo V el Rey ^&rch6 a visitar ella sus obligaciones, el director del pe-lPor tiempo determinado ínterin el in- mayor que la del plaz0 corriente de 
barbos que ^see p a ^ e l c a l a j e . ^ ¿ ê una casa de licores en la ¡riódico allfdido ^ recibido ima « Í S g ^ J 0 disPone de local a qUe trasla-" 
r r r f w ^ f r í ^ n í f r J í * y f ^ i t ó a lo« expositores, y después: ExPosición- ,le saludó el d o c t o r , y un ch e valpr.de. un da¿s0er lo tanto se propone que.la dura-
la cabeza, fractura del fémur derecho fu/ron obsequiados ^on ¡ £ L g ™ ! ! | Asuero y por ind.cación del Monarca; millón de pesetag con destino al Hos-; cifn0r ? o r contratos seaq tenida en 
Desde allí marcharon a visitar !a lns-iel ^«ki100 donostiarra hizo unas cuan-¡pital cuenta a los efectos del derecho de la 
talación de las Minas de Peñarrova tas aPhcacl0nes de su mél-odo,a.1111 sor'; Esta tarde el director del periódico: propiedad a disponer libremente de sus 
donde se regaló a los Reyes bloques de!domudo' a UDa muÍer reumática y a ha hecho entrega del Cheque al presi-5 fincas cuando se haya cumplido el ter-
plata. Luego visitaron el pabellón de laiun c5eS0 Por sarampión. L a mujer reu-¡dente de la Junta admjniStrativa del mi"0 estipulado. 
y conmoción cerebral y visceral. Desde 
la Casa de Socorro fué trasladado al 
hospital, donde falleció. E l Juzgado ins-
truye diligencias. 
V A L E N C I A , 31.—Ha aparecido el pri-
mer número del "Boletín Oficial Patro-
nal", órgano de la Asociación general de 
Patronos católicos de Valencia, dedicado! 
Hidroeléctrica. 
El pabellón del Ejército 
Más tarde inauguraron el pabellón 
a reseñar" el movimiento patronal con-:del Ejército, donde las reales personas 
fesional de todo el mundo y las normas ¡fueron recibidas por generales, jefes y 
i.1 Rentas.—Se mantienen en definiti-
va las actuales, como tipo máximo, sin. 11. Jurisdicción.—Todas las cuestiones 
con el doctor Asuero, el cual expi có trata de don José te 
al Monarca en que consistía su m é t o - p e r s o n a que tuvo una juven-
do. ^ s d e este pabellón se t r a s l o ó el ^ un ^ pero que despuég v 
, , Rey al Alcázar a tomar ei te. xa no eierririn»? relioiosos dirie-idos1 derecho a elevación alguna más que en que afecten al régimen de la vivienda, 
te^m^ 25 M ^ i S j S a d ó s ^ S f Í ! : de Ía ^ a r n f i ó n - Se e^iben salió de Palacio. i n o r T p v S t ^ ^ ó t S a l i ^ ^ ? ^ ^ d« se hablará después. Excepto el desahucio por falta de pago, 
S ™ ; ^ L S Í « S ffff V ^ i f ^ ^ n v ^ : a l l í f ^ a s . documentos, etcé- E l infante don Jaime asistió a una P 0 ^ 6 1 Y a n e } ; ' Ca™b1^ ™ i r ^ Para las fincas de nueva construcción corresponderán a la jurisdicción de los 
L f f / J f w ^ procedentes de todos los Museos comida ofrecida por el director de inconducta y es hoy uno de los más fer- el t de renta será el de su evaluaci6n| Comit|'s paritarios, los cuales las resol 
este acto naran j ae ia pamora aon v de tndfLs 1m d(mpnHílT1^na ^ I WW^-I^IA« A-í-tíáw^ for^wAn ina ^fi. Ivorosos católicos de Barce'ona, que cons-1 integra; mág un 10 por 100 por razón verán con alzada ante el Conseio de 1Í Luis Lucia, director d  "Diario de Va- :y. las epe dencias de Ejér-1 Exposición. Asistieron también los ofi 
lencia"; el consiliario, doctor Pérez To-
rres, y el Prelado. 
—Esta mañana, en el expreso de Ma-
drid, ha regresado el marqués de Sote-
lo, que seguidamente se posesionó de su 
cargo. Ha manifestado que viene muy 
satisfecho de las gestiones realizadas en 
Madrid acerca del paseo marítimo de 
Nazareth a la Dehesa. 
—Ha conferenciado esta mañana con 
Allí vieron la bandera del regimiento! 
de Extremadura, y el Rey al verla la 
reconoció en seguida, por haberla res-
catado de manos extranjeras, y a este 
propósito refirió lo sigu'jente a los pre-
sentes: 
"Esta bandera tiene su historia. L a 
A las nueve de la noche se celebró 
un banquete de gala en el pabellón deli 
Perú. Asistieron los infantes don Jai-
me, don Carlos, doña Luisa, doña Mer-
cedes, doña Esperanza y doña Dolores; 
el capitán general el gobernador, señor gloriosa ensena se perdió durante la, autoridades sevillanas y los dele-
Hernández Mahllos. guerra de la Independencia, en la que , . „ . ^ ¿ l ^ t - a ^ i 
Después recibió la visita del general Sos ayudaron los ingleses. Un corone!' f ^ 0 ^ / / ^ 
inspector de las fuerzas de Ingenieros, 
señor López de Roda, y del coronel juez 
instructor- especial de la causa 
1 dos aristócratas Después de la cena 
del Ejéncto británico la recuperó y se celebraron algunasP danzas incaicas 
c o n i r n i L a . l l e ^ un cotillón de cuatro parejas, for-
senor Sánchez Guerra, don Gregorio " ^ y *\* duda la baDdfa fu^ a P ^ madas por señoritas peruanas y jóve-
Llop Silvestre. | a ^ a Amoneda, de donde pasó a poder j neg sevfllanos> 
3e un antxmano. Un día, estando en| Ma& a la8 docei inaugurará el 
Londres-añadió el R e y - m e dijo el en del ministr0 de Fojnen. 
la bande-L _ . , ,^„0T,0 ^1 n„Q_ Cable entre Vigo y E m d e n « - « i ^ u u « ~ c * - " - ^ ~ ¡Rey, en unión del ministro de Fomen- Hace tiempo se hallaba enfermo, y a!, ~ ' ~'cYntn e^indusTriarToT^podrá ser VIGO, 31.-Mañana se reanudará el marques de Vulaurmtia que la bande-; ^' obrag de la dársena del Gua-; inci }os ^ mUmo veran0 hizo un I ^ r ^ ^ 
servicio cablegráfico entre Vigo y Em- ra estaba en ^ a "enda de a n ^ ^ia1e Pa San Sebastián para someterse T. ^ ai^^ento r creación 
den. Este cable, que es alemán, fue cor- dades de la ciudad. Yo entonces ful allí. de jornada durante ^ tratamiento del doctor Asuero. De h}ios Por aumento 0 creacion 
tado al estallar la guerra europea y su 
restablecimiento representa una impor-
tante mejora en las comunicaciones con 
Alemania., 
Asamblea remolachera 
VITORIA, 31.—-La Unión de Remola-
cheros de Alava y Miranda de Ebro ha 
celebrado hoy una asamblea en la Casa 
Social Católica de esta ciudad. Asistie-
ron unos 500 agricultores, presididos por 
don Antonio Vinos. Los señores Redon-
do, Cisneros, Aranz, Juárez y Hueso pro-
nunciaron elocuentes discursos, excitan-
do a los obreros a unirse. 
Tres heridos en un descarrilamiento 
ZAMORA, 31.—En las inmediaciones de 
la estación de Villanueva del Campo des-
carriló el tren que hace el servicio de 
Palanquines a Medina de Ríoseco, que-
dando fuera de la vía la máquina y tres 
y sin darme a conocer como rey dejla egtancia regia en esta ciudad ha:momento experimentó mejoría; pero la 
España, le pedí precio al tendero. Este dado el collde de Guadailhorce 
me diio que valia cinco libras y la r1 
nuel Martínez Merino y don Joaquín 
García Mauriño, que resultaron heridos 
levemente. 
E l avión procedía de Cuatro Vientos. 
La maniobra de aterrizaje se efectuaba 
normalmente, pero, blandeado el terre-
no por la humedad, una de las rue-
das del aparato se hundió demasiado 
en el suelo y provocó el vuelco del avión, 
que sufrió graves desperfectos. 
Trotamundos femeninos 
F E R R O L , 31,—Han llegado las señori-
tas portuguesas Eugenia y María de la 
Concepción Suner, que se proponen reco-
rrer Europa a pie, acompañadas por un 
perro policía Hace tres meses que sa-
lieron de Lisboa. De Ferrol continuarán 
su recorrido hacia la frontera francesa. 
—En la carretera de Ferrol a Vivero 
ha ocurrido un choque de automóviles, 
quedando uno de los coches completa-
mente destrozado. E l otro, causante, al 
parecer, del accidente, se dió a la fuga 
—Un automóvil propiedad de don José 
Pena embistió a un carro de bueyes, cu-
yo conductor sufrió la fractura de am-
bas piernas. 
—También se ha registrado otro cho-
que entre una camioneta de don José 
Area y un automóvil de don Julio Gar-
cía Ramos. No ha habido que lamentar 
desgracias personales. 
A la Asamblea gremial 
F E R R O L , 31.—Importantes elementos 
del comercio y la Industria de esta ciu-
oaq se proponen concurrir a la X I Asam 
blea de la Confederación Gremial Espa-
ñola que ha de celebrarse en Barcelona 
ae: b al 10 de noviembre próximo, y en 
la cual han de discutirse asuntos de gran 
Í Í S S i 5 " * la industria y el comfrcio españoles. 
—De un automóvil que marchaba por 
!a carretera de Miño se cayó el joven 
m T l f e r T161^ quedando tln 
d e ^ H h ^ T .del maJ tÍemP0 ha entrado de arribada forzosa en el puerto el ró-
S d e ^ V ^ ^ 5 " B - ^ ^ 23^q0uee,pío-
Se hieren por veinte c é n t i m o s 
v J r ^ ? R ' 0 ^ 31--Pot una diferencia de 
w í S centimos en la liquidación de sus 
^ F , l S ; T * ™ ? lentamente los obre-
£ K1sC? ^on^s . portugués, y Do-
^ n J f ^ ^ v 0 6 Vigo, que desde hace 
n í ^ P ? - a ajaban íuntos- E l portugués 
apuñalo a su contrario, causándole siete 
rp<f^fr^ra7S en el cue"o- Y el otro, 
respondió a la agresión a mordiscos, de 
^ando a su contrincante sin una oreja. 
^ % los do3 habían bebido más de lo debido. 
U n a visita a Jerez 
11 JEí lE? D E LA F R O N T E R A 31.~Han 
llegado de Sevilla el marqués de Sotoma 
yor y varios jefes y oficiales de la E s 
coila Real, que visitaron el cuartel de 
i^ernando Primo de Rivera, el Jockey 
^iuo y la Yeguada Militar, donde pre-
Se£rC-iar?n un desñle de caballos. 
Mas tarde, en el Depósito de Semen-irlos obreros 
^ ^ 1 ^ £ 6 ^ ¿ S ! S S - ^ ^ | Premios a la virtud y a l trabajo k f ^ ^ ^ J ^ Ü ^ ! 7 I S L Í S * 
misiones de los Cuerpos de Caballería 
Han visitado asimismo el Monasterio de 
mática quedó curada y os otros dos H .ta] C]inico geñor puig Alfonso. E l 
pacientes salieron muy aliviados. Lue-I rogo donante tenía el ropógito de 
, don Alfonso conversó largo rato * el incó it se ha ave. 
Normas para señalar 
los alquileres 
pago, sometiéndose su fijación al Comité 
paritario cuando no hubiese acuerdo 
acerca de la cuantía. Dicha fianza po-
drá constituirse en valores públicos, per-
teneciendo al arrendatario el cobro del 
cupón. 
Para variar el espectáculo que conste 
en el contrato de arriendo será necesa-
ria autorización expresa de la propie-
dad, a menos que en aquel constase la 
Actuación de los Comités. 
cito. Visitaron primero las instalado-; chales de la carabela "Santa María" yltantemente realiza obras de caridad y!de deterioros naturales en compensación 
nes de Ingenieros y de Sanidad Militar.! los de la base aérea de Tablada. ' hace donación de importantes cantidades.. a ]a obligación que la propiedad tiene 
Banquete de gala dé a ia publicidad. 
negándose siempre a que su nombre seide hacer las reparaciones periódicas en 
E EL EX 
los edificios. E l total así logrado se dis 
tribuirá entre el número de viviendas, 
proporcionalmente a las condiciones de 
cada una de ellas, y será el único exlgl-
ble al hacer el contrato de arrenda-
miento sin que en éste pueda figurar 
por concepto alguno cantidad mayor. 
Estos principios son aplicables a la 
casa mercantil e industrial. 
verán con alzada ante el Consejo de la 
Corporación de la "Vivienda. 
Los Comités paritarios se constituirán 
con arreglo a las normas del reglamento 
de 25 de junio de 1928, con las modifica-
ciones siguientes: 
E l Comité constará de tres secciones, 
bajo la presidencia única que se le de-
signe y con el mismo secretario. 
Una sección será la de Casa-vivienda, 
y la constituirán cuatro propietarios de-
signados por la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana y cuatro arrendatarios 
m espectáculos públicos, la propiedad fija 
| rá libremente los precios de alquiler 
LISBOA, 31.—A las dos de la ma- puesto que éstos más bien los determi-
drugada ha muerto el presidente de la ñará en cada caso la condición especial 
E n cuanto a los locales destinados a Que nombrará la respectiva de Inqui-
renúhlica de Portueal don José A n - I ^ e aquéllos reúnan para ser o no objeto a uno u otro aspecto. Por cada agrupa-
reyu-m . . . . 6 i de la predilección de los concurrentes, ción nombrarán las respectivas Cámaras 
tonio de Almeida. predilecci 
E l alquiler de la casa-habitación y de 
linos. 
Otra sección será la de Casa mercan-
til e Industrial, subdlvldida en dos agru-
paciones, según que afecte su cometido 
e ijo e valia ci co li ras  
compré. L a traje a España y pasó al • 
Museo de Artillería, donde ahora se I 
guarda." 
L a relación fué escuchada con mu-¡ 
cho interés por todos los presentes 
de tri-
butos. 
2.' Por obras o mejoras realizadas en 
enfermedad hizo rápidos progresos en¡la finca) que no fueren necesarias por 
Talanr^mo rial Rou o l í i iestos últimos días• y los esfuerzos de; raZ(3n de higiene o de seguridad y que 
I e iegrama Oet ney a la ia ciencia han resultado impotentes pa-hubiese costeado el propietario. En ese 
ra evitar el fatal desenlace. 
de Comercio e Industria cuatro repre-
senjtantes; y otros tantos la Oficial de 
la Propiedad Urbana, designándolos de 
los colegiados que posean fincas desti-
nadas a ese fin. 
Y la tercera sección será la de locales 
destinados a espectáculos públicos. La 
formarán dos propietarios de aquéllos y 
dos empresarios. Los primeros serán 
nombrados por la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana, y para designar los 
segundos se formará un Censo, en el que 
caso, el presupuesto total de las mismas 
Infanta doña Isabel * , , 'será flÍado y se aplicará al alquiler un 
• r r - T — T a T A A • , A, ,„ .A :aumento áel f á?1 ̂ f*01'** dre serán inscritos los que reúnan esta con-
B A R C E L O N A , 31.—La Infanta doña í José Antonio Almeida nació en el Vale esp presupuesto, distribuyéndolo propor- d¡ción acred5tándo-e la misnm con ^3 
Visitaron después el salón de Trubia Igabel ha recibido un telegrama del 'de Vlnha el 18 de julio de 1866. Estudió; cionalmente entre las partes en que la tributarlos. Por riguroso orden 
y la sala donde figuran ^ espadas de,Rey( encargálldoia le represente en l a - J a F a c e t a d e s t é alfabético o por sorteo, según se estime 
conveniente, se hará su designación. 
Las Cámaras Oficiales de la Propiedad 
Boabdil de Granada, del Cid. de H e r . ^ p ¿ ; t u r a d|i prlmeI. Ccngreso Catálico ^ J ° elevación permanente en los 
MnCortéa . S " ^ ^ * ^ f e n e f i c e n f Después de f o r z a r ¡ ^ e í ^ V ' ^ ^ r ' ^ " ¡ 5 ^ . » ^ " « ^ ^ ' " S B 
tólica, Pelayo, Pizarro, Felipe U , Canos en ia mtimidad, la Infanta salió en| simultaneó los estudios con la a c t ú a - , ^ , ¿ ^ 0 debiendo justificarse y auton- ta • d 
V y otros Reyes, conquistadores y gran- autom6vni acompañada de la señorita i ción política en las filas republicanas, y !2arse p0r el Comité pantano. E l servi- con capacidad para formar ¿arte de los 
des capitanes. ! Bertrán de Lis y el conde de Coello de fué varias, veces procesado por delitos deic,0 de caiefacción se entenderá IncluidoI Comités paritarios redactándolas por 
Una máquina de M ^ r ^ ' ^ t J S S . f C i t * ^ « T T ¡ ^ S ^ V ^ * una ? _ d . j . ™ u _ ^ d * , » » i . . . ^ ^ ^ « c o . b . ^ d e j a r á n 
Urbana y las de Inquilinos formarán lis-
e sus colegiados a los que estimen 
en , tres meses de prisión 
v,0ii E n 1891 tomó parte en la revuelta de 
n Rey vió también una máquina deifalacio a la marquesa de Castellbell en ^ hizo en la Prenaa una 
esSbfr ideadaTor el comandante de i baronesa j l e Segnir y conde de San Mi-j vl^enta ^mpafla contra el 
vagones, que sufrieron graves desperfec-1 Artillería señor Ollero, hecha en la íú.- ^ 
tos. E l maquinista Julián González, ellbrica militar de Sevilla. E l Soberano sej ^| pey a Sebastian 
fogonero Aurellano Prieto, y el conductor i interesó mucho por el invento y pidió' 
Ministerio 
Toriblo Requcjo, sufrieron heridas de ca-
rácter leve. De Palanqulnos salló un tren 
especial con personal, que trabajó para 
dejar la vía expedita y recogió a los he-
ridos. 
— L a Policía ha detenido a los súbdi-
tos italianos Napoleón Prioni Proll yldillo 
explicaciones de las innovaciones que 
ofrece. L a máquina tiene subindicador, 
rayado, punteado, verticales y horizon 
en diciembre 
SAN S E B A S T I A N , 31.—Ha regresa-
se tendrá en cuenta su importe al de 
terminarla. 
Pueden, no obstante, los propietarios 
i establecer la calefacción parcial, insta-
Después pasó a Santo Tomé, donde eJer- lando caldera ™ cada departamento, y 
mensualmente ocho nombres hasta ex-
tinguirlas (cuatro para propietarios y 
cuatro para suplentes). 
12. Procedimiento.—Siempre que un 
propietario o Inquilino entienda que debe 
ció la Medicina desde 1892 a 1903, y co-:e"/se caso, el gasto de sostenimiento plantear una reclamación ante el Comité 
menzó a cimentar su fama como médico. |será de del inquilino. Cuando esto paritario, acudirá a la Cámara Oficial 
De regreso a Europa estudió en las cli-, 0,curra' se indagará si en la renta ante-
tales para hacer toda dase de traba-¡do de ^ viaje a Seviiia y Madrid el pre-
jos con la mayor perfección, y el J1"0', sidente de la Diputación que, al hablar i en Jr f ; 
nicas de París y después fijó su residen- [lor se, había f l u i d o ese servicio, para 
hacer la rebaja correspondiente. 
5.* Fianzas.—El importe de las fian-
cla en Lisboa 
legido diputado por primera vez 
RPV "3iv-"̂ ",-v-/ —- r — 7--' i Dirigió los periódicos "Alma Nacional" y 
ey con los periodistas, les dió cuenta de . . j ^ p ^ ; , , ^ gira automáticamente. E l 
Juan Márgara Riesqui, que robaron he-¡dijo que inmediatamente había que "^JinT ¿estiones realizadas, y manifestó 
r^m]en^f_^-° : !0 ! :^^M-J ie , -U^^lmf" icar tre3 patentes: la nacional, la ínter-;que ^ conversación sostenida con el 
provin 
zas exigibles a los inquilinos no podrá 
exceder de la cantidad que deba entre-
gar en cada uno de los plazos de pago 
estipulados, o sea por mensualidades, tri-
mestres, etc. 
E l máximum exlglble no excederá de 
un semestre en casos que el Comité pa-
ritario aprecie. 
V * • interés para 
té parita io del ramo de construcción va-ibriquen dichas máquinas, que constituí-1 ^ q en ^ pr5Ximo diciembre vendrá x 
la Cartuja. Al anochecer emprendieron 
el regreso a Sevilla. 
Escuelas rurales en Lérida 
L E R I D A 31.—El pleno del Ayunta 
rán una revolución en la industria.^ La a ^ i t ^ para ver las obras q u e | | 
lizan en el palacio de Miramar. 
Llega el ministro de Fomento 
^lla, campean las Insignias del Arma de 
ZARAGOZA, 31.—La Sociedad Econó-' Artillería, a la que pertenece ed Inven-
mica de Amigos del País ha celebrado, tor. E l Soberano feUcitó cordialmante al 
una sesión extraordinaria para nroce-' „ j „ r\M~~~ 
der a la distribución de premL a la i ^^l161^' , 
virtud y al trabajo. Presidió don Fio- i Después visitaron las reales personas . rnm^n. 
rendo Jardlel y asistieron las autori-¡las restantes Instalaciones, en las que • Fomento, que fué recibido y cumpn 
dades. E l secretario, don José Sinués, ise exhiben, como se ha dicho, armas, | mentado por las autoridades. Desde 
S E V I L L A , 31.—Esta mañana llegó en 
el expreso de Madrid el ministró de 
EL 
Hoy viernes 
a las 4,30, 6,30 y 10,15 
gran éxito de 
Cuando la cuantía de la fianza lo per 
^.mlta, podrá consignarse en papel del Es-, 
S tádbi que recibirá el propietario como | y para los efectos de responsabilidad que 
^ depósito, cobrando el cupón el Inquilino, i pudieran multarse por notoria temeridad 
respectiva, exponiendo los fundamentos 
en que la apoye. 
La Cámara, bien por Informe de sus 
letrados-asesores o por estudio que haga 
una Comisión especial que a ese efecto 
tenga constituida, declarará si procede 
o no el planteamiento de la. reclamación, 
notificando su acuerdo al interesado. SI 
dicho acuerdo fuese denegatorio, podrá 
el reclamante recurrir ante el Comité 
paritario; pero en ese caso lo hará bajo 
su responsabilidad y consignando en el 
Comité la cantidad que éste señale para 
atender a posibles gastos de peritación 
DE 
6.» Conservación de las fincas.—La 
•.I;i propiedad está obligada a hacer perlódi-
Kjcamente 1?- obras de reparación que en 
i";:la finca sean necesarias -por causas na-
yjturales e Inherentes al uso y a la acción 
||HHMNMI#B4MHl#tt<twtt#WM deI tiempo. 
-.. - .-^^1 También está obligada a realizar to-
idas las obras que, a juicio de peritos, 
D e S C U e n t O » M A R L Y S!f^estn necesarias por razones de segu-
rldad o de higiene. 
E l inquilino es responsable de todo de-
raapas, etcétera,'correspondientes a tô  | ludar al presidente del Consejo, con I merciantes de Madrid, que harán des-iterloro causado por su negligencia o 
dos los Cuerpos y Armas del Ejército, el que conferenció. Después los dosiCUento a ^ P0Tseedo..res j g m * « « ^ M W -
Camisas ZANOTTI, las más duraderas1 E l Rey felicitó a los organizadores dedJ juntos marcharon al Alcázar. P I Y MAKUAA-U o. —leieiono 
fV«t.n /^acordado proseguir las ges-.ieyó un trabajo biográfico sobre el no-1 morteros, fusiles, maniquíes con trajes la estación se dirigió a casa de su ner 
cre¿Siñn H . por e1 !*1^6 , P f ^ ^ ! table naturalista aragonés Félix de Aza-jy uniformes del Ejército español en las mano don Joaquín, donde se aloja, y 
S t o s a ^ d r a R S ^ S ^ I S ^ f f 1 ^ 86 P al ^ H m * * * documentos, gráficos, |después fué al Gobierno c W l ^ ^ ¡cuenta hoy ĉon 1 
por existir infinidad de niños que ca-
recen de medios de instrucción. Se in-
teresará la cooperación de los propieta- 12103.1 7.* Desahucios.—Son causas de des-
ea el planteamiento de la demanda. 
Cuando las Cámaras declaren la pro-
cedencia de entablar una reclamación, 
quedarán solidarizadas con el demandan-
te, a los efectos de la responsabilidad. 
L a tramitación de las demandas s»-
hará como determina el capítulo I I I del 
reglamento de 25 de junio de 1928. 
Las Cámaras deberán entablar una 
acción previa con la respectiva cuando 
estimen que procede plantear la deman-
da a que se les requiera, con el fin do 
intentar la avenencia entre las partes 
sin necesidad de acudir al Comité pa-
ritario. 
Viernes 1 de noviembre de 1929 ( 4 / E L DEBATE 
JVIAÜlllü.—Aúo XLV—JNUBQ. TI ÁIIJI 
" F R A S C A T I " G A N A E L P R E M I O I N F A N T A L H I S M I 
I S R I O J A 
Octava reunión hípica de Tablada. Regatas nacionales a la vela en 
Barcelona. El equipo europeo de natación contra América. Uru-
guay contra Paraguay en "footljall". 
^liiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i^ 
H O Y I 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
leo de Narciso Díaz de Escobar, U n 
rato de palique". Todaa las noches, el 
éxito Inmenso de Loreto y Vargas, 4 Seis 
PALACIO D E LA MUSICA 
" E l piel roja" 
Carreras de caballos 
L a octava reunión en Sevilla 
S E V I L L A , 31.—Se ha celebrado esta 
tarde en Tablada la octava reunión ael 
otoño. As.stieron los Reyes e Infantes 
y el general Primo de Rivera. Los re-
sultados fueron: 
Premio C A P I T A N M A T C H E L L (mi-
litar lisa "handicap" doble), 2.650 pese-
tas; 1.800 me.ros.—1, A L B E S T . de don 
Nemesio Fernández Cuesta Se oagó a 
30 pesetas. 
Premio RODRIGUEZ D E R I V A S 
("handicap"). 3.000 pesetas; 1.800 me-
tros.—1, ZANGANO, de don losé García 
Barroso. Se pagó a 13 pesetas. 
Premio GIRALDA, 6 000 pesetas; 
2.000 metros.—1, C O U R E U R ÍNDIEN, 
del duque de Toledo. Se pagó a 6 50 pe-
setas. 
Premio I N F A N T A LUISA, 12.000 pe-
setas; 1.200 metros.—1, F R A S C A T I del 
conde de la Cimera. Se pagó a 6,30 pe-
setas. 
Premio GOR, 6.000 poetas; 3.000 me-
tros.—1, COPETIN, del conde de la De-
hesa de Velayos. 
Regatas a la vela 
Pruebas nacional, s en Barcelona 
Hemos recibido de la secretaria de! 
Real Club Náutico de Barcelona el pro-
grama y reglamento de las d.versas prue-
bas que comprenden las regatas nacio-
nales que organ za dicha entidad, tajo 
el patrocinio del ministerio de Marina. 
E l próximo domingo, día 3 de no-
viembre, y el domingo siguiente, dia 
10. se efectuarán las pruebas correspon-
dientes a los yates de las series His-
pan a U e internacionales, de fórmulas 
modernas y asimilados, entre los cua-
les se disputarán los siguientes tro-
feos. 
"Copa de don José María Roviralta 
Alemany", presiente del Real Club Náu-
tico de Barcelona, para balandros de 
la serie Hispania clase U. 
Esta copa se correrá en dos prue-
bas: la primera al viento, el día 3 de 
noviembre, y la segunda al triángulo, 
el día 10. 
Será ganador de la copa el yate que 
después de las dos pruebas sume menor 
puntuacdón. 
Caso de ex'stlr empate en la puntua-
ción, se celebrará una tercera prueba 
el día que fije el jurado. 
Se concederán, además de la copa, 
medalla de vermeil a l segundo clasifi-
cado, medalla de plata al tercero y me-
dallas de cobre a los demás clasifica-
dos. 
"Copa de don Ensebio Uertrand y Se-
rrad", para yates de la serie de seis 
metros; fórmula internacional. 
Esta copa se correrá en dos prue-
bas: la primera al viento, el día 3 de 
noviembre, y la segunda al triángulo, 
el día 10. 
Será ganador de la copa el yate que 
después de las dos pruebas sume me-
nor puntuación. 
Caso de existir, .f imp^.^n,.^ ̂ pyjitua-
ción, se celebrará una tercera prueba 
el d a que fije el. jurado. 
Se concederán, además de la copa, 
medalla de vermeil al segundo clasifi-
cado, medalla de plata al tercero y me-
dallas de cobre a los demás clasifica-
dos. 
"Copa Real Club Náutico de Barce-
lona" para yates de la serie 6 metros 
F . L (asimilados). 
Esta copa se correrá en dos prue-
bas- la primera al viento, el día 3 de 
noviembre, y la segunda a l tráingulo, 
el día 10. 
L a clasificación de esta regata se de-
terminará sumando los tiempos inver» 
tidos por cada yate en las dos prue-
bas, siendo ganador el yate que sume 
menor tiempo. 
E n caso de empate se efectuará una 
tercera prueba el día que fije el jurado 
Se concederán, además de la copa 
medalla de vermeil al segundo clasifi-
cado, medalla de plata al tercero y me-
dallas de cobre a los demás clasifica-
dos. 
Pugilato 
Victoria de Canzoneri sobre Loayza 
CHICAGO, 31.—Anoche se celebró en 
esta ciudad el anunciado combate entre 
Tony Canzoneri y el chileno Estanislao 
Loayza. 
Obtuvo una decisiva victoria por pun-
tos sobre su contrario el boxeador Tony 
Canzoneri. Desde los primeros momen-
tos del encuentro dominó el vencedor, 
que ^ a durante todos los encuentros, 
atacó con extraordinaria acometividad a 
E N E L 
Loayza. E3 combate, que estaba con-
certado a diez asaltos, resultó sumamen-
te emocionante. 
Iguarán. 
Ros vence a KeMler 
B A R C E L O N A . 31.—En el Salón Nue-
vo Mundo se ha celebrado una velada 
de boxeo, que ha dado los siguientes re-
sultados: 
González vence a Castilla, a loa pun-
tos; Antés. a Baker; Micó, a Jim Terry; 
Ros, campeón de España, a Kessler. 
campeón de Francia, ganando con ello 
el título de "challeger" al título de cam-
peón europeo, y Matamoros y Aguilar, 
que hicieron "match" nulo. 
Natación 
E l "match" Europa-América 
B U D A P E S T , 31.—Ha quedado for-
mado el equipo que representará a Eu-1 MEZQUITA, 
ropa en el "match" de natación con I Interesante 
América y que estará integrado por los 
siguientes especialistas: 
Barany, Ame Borg, Juan Taris Hein-
r ch y Wannie o CostolL 
Football 
Congreso de la F . Sudamericana 
B U E N O S A I R E S , 31.—Se ha inau-
gurado el Congreso de la Federación 
Sudamericana de Fútbol, 
Boliv.a, Perú, Uruguay y Paraguay 
han enviado delegados al Congreso de 
la Federación Sudamericana de Fútbol. 
Associated Press. 
Uruguay contra Paraguay 
B U E N O S A I R E S , 31.—Mañana se ce-
lebrará en esta capital el undécimo par-
ido de campeonato de fútbol, que será 
jugado por los equipos nacionales de las 
Repúblicas de Uruguay y Paraguay. 
E l partido ha despertado gran expec-
tación en la afición bonaerense, que 
muestra gran curiosidad por conocer 
los VTlores del equipo paraguayo. 
E l encuentro, que se efectuará ea el 
campo River Píate, está señalado para 
las tres de la tarde. 
modificar las bases del "match- Vlzca- r; 
ya-Guipúzcoa en el sentido de que eljS 
equipo visitante percibirá una cantidad i s 
para gastos de traslado y estancia; cas-iS 
S T A D I U M 
I a las 3,15 en punto ¡ we ̂  (Rlchard Dtó M¡a 
E'jefe de la tribu de los navajos, educadoij 
= !por los blancos, padece también sus des- j 
5'precios. Huye de ellos, y los suyos le re-.j 
=¡ chazan al verle convertido en un blanco.,} 
S "Pie Ligero" es novio de "Flor de Maíz , I 
E educada con él en un mismo colegio, de jj 
= la tribu de los pueblos enemigos de los i 
tigar por un año al corredor Castille- = presentación de los C O - = navajos. , I 
jos a no puntuar por el Club que re-is l ú a ^ ^ 4(Flor de Maíz„ tlene que casarB0 en la j 
presente a Durá, por el mismo tiempo ^ rredores madrileños de = tribu. Con una hábil estratagena, se es-!¡ 
como atleta y a tres años para osten- = 
tar cargos directivos, y a perpetuidad Sj 
a Pedro García, por ser profesional, y 
se acordó conceder una medalla como 
premio a los señores Bengoechea e 
pesetas". 
F U T B O L 
E l domingo, a las tres y cuarto, en 
Chamartín, Racing-Athletlc, el partido 
decisivo del campeonato. Venta de loca-
lidades: Plaza del Rey, í.—U. 
Hockey 
Nuevo Club en Santander 
SANTANDER, 31-—Parte de los ju-
gadores que en la pasada temporada 
lefendieron los colores del Racing se 
han agrupado independientemente, ba-
jo el nombre de Santander Hockey 
Club. 
E l propósito de esta Sociedad es Ju-
gar este año el campeonato de España, 
.ocándole eliminarse con Bübao y San 
Sebastián. Pronto contenderá con la 
Universidad de Deusto. 
Alemania vence a Dinamarca 
HAMEURGO, 31.—El equipo alemán 
de"' ̂ hockey'*, -tercero- de- ta eiajnfica-
ción en la Olimpíada de Amsterdam, 
ha vencido al de Dinamarca, cuarto en 
dicho torneo, por cinco tantos contra 
cero. 
Stádium. Dirt-Track 
Hoy viernes, 3.15, reunión extraordi-
naria. Reaparición de CLTBBETT (nú-
mero 5). Primera presentación de co-
rredores madrileños: FRANCISCO CO-
BO, EMILIANO SANZ y ANTONIO 
desafio: VTÑALS y HA-
RRISON. Gran carrera: equipo rojo con-ÍS 
tra equipo azul. Capitanes respectivos: ¡s: 
C L I B B E T T (núm. 5) y B L A K E (núm. 4). 
Bolsas importantes. 
Conservando el billete del viernes se 
podrán adquirir a mitad de precio loca-|S 
lidades para la reunión del domingo;5 
día 3, en la que participarán los ases S 
de Barcelona, D E L F O S T E R y L E S 
D E A R T H . 
Entrada general: 2 pesetas. 
Dos líneas Metro. Varias líneas tran-
vías. Espléndida avenida de acceso.—U. 
r , conde en el automóvil de sus antiguos ; 
= ! maestros y huye. "Pie Ligero" ha descu- S 
E blerto una mina de petróleo, tras la que : 
andan loa blanco. E n ese momento se j 
enfrentan los blancos por un lado y los t 
dos pueblos rivales por otro. "Pie Lige- ! 
ro" ea la masa de unión. Cede la mitad i 
_ del producto de la mina a su tribu, la | 
• 5 otra mitad a la de su novia y se recon-J 
" cilia con el maestro blanco que le había : 
azotado en el colegio y que ahora le ha j 




H O Y 
por Chester Conklin 
L a más genial interpretación del 
famoso cómico 
Escuela S u p e r i o r de 
A e r o t é c n i c a 
Curso de especialistas en 
aeromotores 
L a unión de pueblos rivales y de fa- ;•.........»..«•••"•'»•••«•»"••••'"•"•••• «...,.... 
millas enemigas, por el amor, es viejo i ' * 
= tema en el arte. Este tema envuelve Cme del Callao 
5 otro, de efecto disociador, en la pelícu- -I S Parece . n a acusactfn a ^ ¿ . ^ ^ - ^ « J ^ 
= iaceptadora de razas, del pueblo ame-.j mayoi. acontecimiento cinematográil-
•Sjricano. E l blanco busca al indio por co de ia temporada. " E ! arca de Noé", 
= 'interés. Lo quiere dar una educación | por Dolores Costello y George O'Brien, 
s l v le echa en cara, por otro lado, su | espectáculo maravilloso que está viendo 
Í | d l f « « e t . ractai. No !» reconoce ^ . ^ y M M ^ U t é ^ t o ^ ^ 
arca de Noé", "film" sonoro y ha-
E D trámite de constitución la Eseu». 
la Superior Aerotécnica, y debiéndo^ 
organizar el primer curso de "Especia 
listas en aeromotores", ee han hecho lom 
1 Siguientes nombramientos: " 
Director.—Don Emilio Herrera. ' 
Profesores de plantilla.—Don Prancl». 
, co León, don Antonio Gudin, don Pran. 
[: cisco Arranz y don Manuel Moya Alzá* 
Frofesores eventuales,—Don Esteban 
| Terradas, don José Ortlz de Echagü* 
don Ramón Navarrete, don Alberto Al' 
varez Rementería, don Manuel Bada 
Vasallo, don Rafael Calvo Rodés, don 
Mariano de la Iglesia y don Carlos 
Schelly. 
L a propaganda aérea 
Para las funciones de Inspección y 
dirección de la propaganda aérea, 8o 
ha dispuesto se designe por el Consejil 
Superior de Aeronáutica un delegado 
que forme parte de la Comisión ejecu-
tlva que marca el artículo octavo del 
reglamento aprobado por real orden de 
26 de marzo de 1929, para el régimen 
de dicha Federación, quien deberá des, 
empeñar el cargo de secretario de dicha 
Comisión. 




editadas en el mes de octubre de 1929. 
MARQUINA. — Salvadora. Drama en 
tres actos. 5 ptas. 
GIORGI.—Teoría de las obligaciones 
en el Derecho civil moderno. 2.* edición. 
Tomo V. 16 ptas. 
MEYERSON.—Identidad y realidad. 12 
ptas. 
B A C H I L L E R A T O elemental. Progra- _ 
ma 2.* edición oficial. Completo: 1 pta. s 
Por años; cada uno: 0,75 ptas. 
PESCA FLUVIAL.—Ley de 7 de «ep-
tiembre de 1929. Edición oficial, 1,50 ptas. 
MARTIN RETORTTTLO.—Notas so-
bre la potestad diecrecional de la Ad-
ministración. 2,50 ptas. 
CRUCHAGA.—Estudios sobre la orga-
nización económica y la Hacienda pú-
blica de Chile. 3 tomos 12. 10 y 9 ptas. 
—De las relaciones entre la Iglesia 
y el Estado en Chile. 5 ptas. 
—Manual de Moral y de Economía po-
lítica. 6 ptas. 
EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia: PRECIADOS, L 
Librería: PRECLVDOS, 6. 
Apartado 12.250. — MADRID. 
s sus montañas 
E | Un sentimentalismo algo cursi, con el 
=i atuendo de ritos extraños, propio de la 
= : literatura de aventuras de indios, cam-
Ejpea a intervalos en el desarrollo de una 
Si acción no rica, que se va retorciendo 
5 V Antonio Mezquita =|Con exceso, hasta que llega trabajosa-
= i mente al final. Es . en resumen, una de 
s i esas novelitas por cuadernos, muy apta 
5: para el tecnicolor, que es algo duro, y 
~ para la sonoridad, que no es tampoco 
Lawn tennis 
S f O R M I N 
R E A P A R I C I O N D E 
CLIBBETT (n.0 5) 
interesante desafío: VTÍJALS y 
IIARRISON. Gran carrera: Equi-^ 
po rojo (capitán: C L I B B E T T , nú^ 
mero 5) y equipo azul (capitán: 
B L A K E , n." 4). 
BOLSAS IMPORTANTES 
Conservando el billete del viernes 
jj se podrán adquirir a mitad de 
: precio localidades para la reunión 
Z del domingo día 3, en la que par-
S ticiparán los "ases" de Barcelona 
5 D E L F O S T E R y L E S D E A R T H . 
Entrada general: 
| D O S P E S E T A S 
l i i i i i i i itmiiimiiiii i i imniiii i i i i i imiimiii^ 
blado. 
No deje de ver " E l arca de Noé y de 
escuchar su maravillosa y perfecta sin-
cronización. 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Com 
pañía Lola Membrives.—A las 6,30, Dor 
Juan Tenorio.—A las 10 30, Salvadora. 
C E N T R O (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León—A las 6,30 y 10,30, ¡Mal-
de mérito. Dos canciones, separadas de 
la escena, un coro típico verdaderamen-
te bello, en el momento de juntar los 
= ¡ indios la arena, y lo demás, música. 
E i bastante escogida, eso sí. L a escena es 
= 1 bella, la fotografía agradable, a u n q u e . d i U s e a ^ c a r a ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Sjoorrosa a ratos. L . * . . - * - - H P I I 1 ^ borrachos y E l entierro de la sar- _ 
Toda la película y las restantes aei |dlna_A ]as 615 E1 género ínflmo. E I | A las 10,15, Enciclopedia Pathé. A caza 
programa son moralmente limpias. Rara. entierro de ja Bar(jina y E l niño me re-tde elefantes. L a mujer cautiva, ¡Viva 
vez se ve, en este sentido, un programa tira.—A las 10,30, E l entierro de la sar-jla vida! 
B U E N O S C A F E S 
Y C H O C O L A T E S 
NO LO DUDEN 
V I U D A D E R U E T E 
CASA FUNDADA EN 1830 
E S P O Z Y MINA, 17 
T E L E F O N O 16098 
NOTA.—Esta casa no da regalos, da 
peso y calidad. 
Gaumont. Criado de casa grande. La 
mujer cautiva. ¡Viva la vida! 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20). 
A las 4,30, L a mu -er cautiva. Un beso a 
cuenta—A las 6,30, Actualidades Gau-
mont. L a mujer cautiva. ¡Viva la vida! 
tan completo. Clara NOX 
O J O ! 
Por 22 ptas. una arroba 
de aceite de oliva. Bue-
na clase. ZARAGOZA 2 
(frente PLAZA SANTA 
CRUZ. — T E L E F O N O 11400. 
Preparación de Derecho 
Ciencias, Bachillerato Universitario de 
Ciencias y Letras. 
A C A D E M I A F L E N T E S L O Z A R 
Arricia, 13, principal. 
^ i i i i i i x x x x x x x ^ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r m i u x s i z 
E S A V E N I D A Y G O Y A 
Empresa S. A . G . E . 
G R A N D I O S O E X I T O D E 
C A M E R A M A N " 
L A C R E A C I O N M A S G R A C I O S A D E 
BUSTER KEATON (PAMPLINAS) 
M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
C l 
6 6 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A G. E . Teléfono 17571).— 
A las 4, Noticiario Fox. Perilla busca 
esposa. Charlot apaga fuegos. E l huéa-
ped de la noche—A las 6,15 y 10.15, No-
dina y E l niño me retira. 
L A R A (Corredera Baja, 17). — A las 
6,15 y 10.15, Para ti es el mundo (éxito 
formidable). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San ^ 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. | tlciarjo. Perilla busca esposa. E l hues-
A las 6,15, ¡Atrévete, Susana! — A las I ped de la noche. E l Cameraman, por 
10,30, Vidas cruzadas. |Pamplinas (grandioso éxito), 
w^, Hnmm™ tarde v sábado noche, I ALRAZAR.—Compañía de teatro amo-h PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar 
" i S / I ^ n ^ o r i o ' - y rlcano.-A las 4. Han matado a don!gall. 18. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
entreno de " L a Lola s e^uan . -A las 6,45 y 10,45, E l gato y el | 6209).—Programa sonoro.—A las 4 Li-
' de los señores Ma-¡canario. ibertad. Espejismos. A las 6,15 y 10,15, 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).—¡Noticiario. Lo que ponen las gallinas. 
6,30 v 10,30, ¡Pégame, Luciano! (el ma-¡ Variedad musical. Libertad. E l piel roja. 
yor éxito de Muñoz Seca). C I N E GOYA (Goya. 24. Empresa S. 
PÍPANTA B E A T R I Z (Claudio Coello,1 A. G. E.).—A las 4, Noticiario Fox. Pe-
45).—Pedro Barrete. Comedias.—A las 4, dlla busca esposa. Charlot apaga fue-
6.15 y 1015. Don Juan Tenorio. Magní-igos. E l huésped de la noche.—A laa 6,15 
fleo decorado y vestuario. y 10,15, Diario Metro. Perilla busca es-
(Pasadizo de San GInés).— posa. E l huésped de la noche. E l Ca-
X ^ I X t t l I T t U T I T T T T t T I T i r T T T T T T T T ^ T T T t T T g l T T I T T T I T g T T T » 
E l concurso internacional de Barcelona 
B A R C E L O N A , 31.—El resultado de 
los partidos de "tennis" celebrados 
hoy es el siguiente: 
T I M M E R - A N D R E U vencen a Boter-
Dtirall por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-2. 
S A M A Z E U I L H a Garriga Nogués por 
7-5, 6-6 y 6-2. ' ^ I * ! * ! ^ * ! * ! ^ ^ 
SEÑORITAS MONN-DUTTON-LON- % S 
DAIS a señoritas Fontrodona y Gon- ^ . » « r^*~\r< « « a n a v r w v Y A O rv¥-i « a 
záiez por 6-3, 3-6 y 6-3. g LAS DOS MARAVILLAS DE L A 
L E B E S N E R A I S a Cardó por aban-
dono. 
T E J A D A a Le Besuerais por 6-4, 
6-4, 6-8 y 6-2. 
S A M A Z E U I L H - T A R R E L L A & los 
hermanos Durán por 3-6, 6-4, 5-7, 8-6 
y 6-4. 
JUANICO a Londais por 6-3, 6-2 >; 
y 6-4. i* 
MADAME B E S N E R A I S - A D A N O F F l $ 
a señoritas Maler y Satrústegui porUJ 
6-1 y 6-4. M 
M A I E R a Boter por 6-1, 6-2 y 6-0. ¡A 
D U P L A I S a Durall por 6-2, 6-1 y 6-2. V 
MADAME COUQUERQUE-TIMMER 
a señoritas Maier y Carbó por aban-
dono. 
Viernes día 8, 
va a ios puertos 
chado. 
Abonos a sábados por la 
tarde en Lara 
Vuelven por sus fueros loa sábados de 
LARA; tenemos noticia de los pedidos 
hechos para abonarse y auguramos un 
dia de reunión de la buena sociedad; lo 
merece, porque en vez de aumentar los 
precios ofrecen una boniñeación impor-
tante. 
Lara 
E l todo Madrid que asiste a los tea-
tros y de los pueblos comarcanos, des-
fila por la calle de la Corredera para ir 
a LARA y ver "Para ti es el mundo", 
¡j gran éxito de Arnichea y de la compa-
" ñia titular de este teatro. 
ESLAVA 
Compañía Harito-Ballester.—8,30 y 10.30, 
L a revoltosa y E l barberillo de Lava-
piés (estreno de la refundición en un 
acto de la hermosa zarzuela de Bar-
bierl). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6.30 y 10.30, Seis pesetas. 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
ñía de Lino Rodríguez.—Festividad de 
loa Santos.—A laa 4, 6.30 y 1030 (éxito 
meraman. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha 
87).—A las 4, Actualidades Gaumont. 
Vaya un padrino. Boda convencional.— 
A las 6,30, Enciclopedia Pathé. Por en-
comienda postal. Bm escudo ni blasón. 
A las 10,15, Actualidades Gaumont. Flo-
vidor, policía. Por encojuiienda postal. 
Sin escudo ni blasón. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
enorme). L a copla andaluza (últimos 5,30 y 10 (viernes de moda). Talento en-
días. Triunfo clamoroso de Guerrita y; ciclopédico. Resurrección (Dolores del 
Pena (hijo). Río y Rod L a Rocque; dos jornadas, 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Manrl- completa). Estreno: ¡Cuidado, peatones! 
que Gil.—Butaca a dos pesetas.—4, 6,30 | (Alice White). 
SOMBRAL-ilAHCAS 
3 6 6 
Atletísmo 
Acuerdos de la F . Guipuzcoana 
SAN S E B A S T I A N , 31.—La Federa-
ción Atlética Guipuzcoana ha acordado 
CINEMATOGRAFIA MODERNA 
E TECNICOLOR Y LA SINCRONIZACION 
se hallan reunidas en el 
F i l m s o n o r o P A R A M O U N T 
E L P I E L R O J A " 
R I C H A R D D I X 
HOY, M A M A Y EL DOMINGO... 
celebrará el T E A T R O A L K A Z A R tres 
^funciones interesantísimas: a las 4, 
Sj"Han matado a don Juan". A las 6,45 y 
V 10,45, " E l gato y el canario". 
y 10,15, Don Juan Tenorio. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).— 
Compañía Anita Adamuz. Primer actor, 
Manolo París.—4, 6 30 y 10,15, Don Juan 
Tenorio. Interpretación fastuosa 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquljo, 11. Empresa S. A G. E . Telé-
fono 33579)—A las 4, Los peluqueros. E l 
dulce hogar. E l torbellino de París.—A 
las 6,15, Los peluqueros. Dulce hogar. 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). Entre papás anda el juego. E l subma-
Festlvidad de los Santos. Dos grandes, riño U.-9.—A las 10,15, E l dulce hogar, 
funciones.—A las 6, gran matinée. Pre-: Entre papás anda el juego. E l torbe-
sentación del famosísimo artista Balder; Uino de París. ' / 
con sus graciosos muñecos. Importan-¡ C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
tes debuts.—A las 10,30, gran función de;léfono 72827).—Ultima exhibición de la 
circo. Importantes debuts, entre ellos 
Balder, el famoso ventrílocuo, con sus 
populares y graciosos muñecos. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao). t,15. E l arca de Noé, por Dolo- y 10,15. 
^allr. .r fían—era /VOrMon R 50 ÍUJÍTC 
revista Las elegantes modistas madri-
leñas. Los cosacos, por John Gilbert y 
Renée Adorée. Muy confidencial, por 
Magde Beilamy. Secciones: a las 4, 6,30 
p o r 
G R A N D I O S O E X I T O 
M U D A O / O H O R A 
PRODUCCION J I ^ M 
S I E M P R E MEJORA 
Cómico 
LO R E T O - C H I C O T E . Sábado, 6 30 tar-
de, a continuación del divertido juguete 
" E l sofá", única presentación de la se 
res Costello y George O'Brien.—6,30 y 
1015, Noticiarlo Fox y la sensacional 
superproducción sonora E l arca de Noé 
(el mayor espectáculo de todaa las eda-
des). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4.30, Noticiarlo Fox (actualidades 
sonoras). Winnle Lightner (atracciones 
sonoras). E l barbero de Sevilla (gran-
dioso éxito).—A las 6.30, Por casarse doa 
veces (cómica muda). Noticiario Fox 
(actualidades sonoras). Winnle Lightner 
(atracciones sonoras). E l barbero de Se-
villa.—A las 10,15, Por casarse dos ve-
CHUECA (Paseo del Cisne, 4. Empre-
sa S. A G. E . Teléfono 33277).—A las 4, 
El pirata de los dientes blancos, por 
Rod La Rocque. E l tren o L a pastora 
que supo amar (producción española).— 
A las 6,30 y 10,15, Noticiario. Hipnotis-
mo burlón ¡Wolga! ¡Wolga! (superpro-
ducción rusa). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Teléfono 17452. Empresa S. A G. 
E.).—A laa 4, Jo.ré. SI blanco de las da-
mas. L a tierra de todos.—A las 6,15, E l 
blanco de las damas. Negocios arrie.-̂ -
gados. L a tierra de todos.—A laa 10,10, 
ees (cómica muda). Noticiario Fox (ac- Él blanco de las damas. Rinaldo Rinal-
tualidades sonoras). Winnie Lightner dini. L a tierra de todos, 
(atracciones sonoras). E l barbero de Se- FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6). 
villa, por Conchita Supervía, Marcos Re- A las 4 tarde. Primero, a pala: Araquls-
dondo, Titto Schipa y el gran bajo rusojtain y Elorrio contra Amorebieta I I y 
Chaliapin (éxito enorme). Jáuregul. Segrundo, a remonte: Pasie-
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza güito y Errezábal contra SaLamendl y 
del Callao, 4).—A las 4,30, L a mujer cau-
tiva. Un beso a cuenta.—A laa 6,30, E n -
f4iñorita Laura Nieto, dlscipula de canto I ciclopedia Pathe. 
¿ K K t t K t t t t * ^ L,uisa García Rubio, con el monólo-l ¡Viva la vida!—A las 10,15, Actualidades 
ligarte. 
« * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
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MATILDE AIGUEPERSE 
L A H E R M A N A M A Y O 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Urnillo C a r r a s c o s a ) 
lleno cerca de ellos el papel de madre, no excesiva-
mente severa ni gruñona. Ambos piensan y hablan de-
lante de mi con entera franqueza; sus planes para 
el porvenir son modestos, como corresponde a la po-
sición social y económica del novio, pero están Im-
pregnados de tanta ternura mutua, que tengo la se-
gundad de que Julián y Susana serán todo lo dicho-
sos que merecen. 
L a fecha señalada para la boda es la de tu regre-
so, pues supongo que celebraremos el acontecimiento 
con una pequeña fiesta íntima en la fábrica, ¿no te 
parece? Tanto uno como otra cuentan con el cariño 
de los obreros, y puesto que éstos participan de nues-
tras tristezas y pesares, parece justo que les haga-
mos asimismo participes de nuestras alegrías. Para 
mi es una de las mayores el de saber asegurado para 
siempre el porvenir de Susana de Nordez... He to-
mado la decis ón ie dotar a mi única amiga, a la ñel 
compañera de los dí is malos como de loa buenos, y 
si el puñado de miles de francos que pienso regalar-
le no puede ni con mucho saldar la deuda de grati-
tud que tengo contraída con ella, porque hay deu-
das que no se pagan con dinero, al menos contribui-
rá a aumentar un poco los magros recursos del joven 
matrimonio. He pensado también que, previo consen-
timiento tuyo, podría hacer llevar al pabelloncito de 
Revüle, que es el que van a habitar los nuevos es-
posos, algunos de los muchos muebles que sobran, y 
aun estorban en Las Torres. E n una inspección que 
hice ayer a todos los pisos, incluso a los desvanes, 
me he convencido de que hay muchas cosas de laa que 
es posible desprenderse generosamente, sin que la 
liberalidad nos cause el más pequeño transtorno... 
Piensa, por tu parte, si, con ocasión de esta boda, ves 
manera de subirle el sueldo a Reville, aunque sea en 
una pequeña cantidad, y dime si estarías dispuesto 
a que entre los dos les costeásemos a los recién tasados 
un viaje de novios de quince días de duración, que será, 
acaso, el único que puedan realizar en su vida... No 
aejes de contestarme en seguida..." 
Carlota interrumpió su lectura, y arrojando la car-
ta lejos de si, sobre la mesa, se puso a abrocharse los 
guantes en silencio. Pablo la miró lleno de asombro, 
y al cabo de un rato comenzó a sentir inquietud por 
las consecuencias que pudiera tener aquel prolon-
gado silencio, y el profundo entrecejo, que poco a 
poco había ido, arrugando la frente de Carlota. 
—Yo también estoy muy contento,— dijo al fin el 
joven ingeniero—. Reville es un mozo encantador, y 
sobre todo, un empleado Inteligente y laborioso, de 
una honradez a prueba de ambiciones: Susana será 
muy dichosa con él seguramente. 
— Y él con ella, porque le señorita de Nordez po-
see las más bellas cualidades,— se apresuró a comen-
tar la joven señora de -Breuly, con una profunda iro-
nía. 
Vibraba en las palabras de Carlota una tal expre-
sión de despecho, im tono tal de hostilidad agresiva, 
que Pablo se echó a reír con todaa sus ganas, mien-
tras exclamaba con mimoso acento: 
—¡Ah. celosilla! 
—Te equivocas de medio a medio si crees que lo 
estoy—, respondió Carlota cada vez más excitada—. 
¿Celosa de quién... de la señorita de Nordez que no 
pasará nunca de ser una cocinera mal vestida... de la 
señorita de Nordez que haría un tristisimo papel en so-
ciedad, porque su ignorancia no le permite soste-
ner una conversación dos minutos seguidos?... Estoy 
muy por encima de semejante personaje para que va-
ya a inspirarme celos, ¿sabes? Y tu hermana podrá 
adorarla todo lo que guste, que yo no he de meter-
me en eso, porque no me Importa, pero habrás de re-
conocer, Pablo, que escuchar todos los días y a to-
das las horas el perpétuo elogio de la señorita de 
Nordez tiene que resultar enojoso y desagradable para 
mi, intolerable diría mejor. Sobre todo porque cuando 
Regina hace el elogio de Susana parece como si qui-
siera dar a entender que las virtudes y cualidades 
que adornan a su amiga son las que a mí me faltan... 
—Eres una chiquilla, Carlota,— la Interrumpió Pa-
blo, a quien parecía divertir mucho la susceptibilidad 
de su mujer, y aún más la forma en que la expre-
saba—; nadie ha pensado en establecer un parale-
lo entre Susana y tú, que además no demostraría na-
da. Para mi, todas las buenas cualidades, todaa las 
perfecciones residen en tí, demasiado lo sabes, y por-
que esa es mi opinión te elegí para hacerte mi es-
posa; en cuanto a Regina, es natural que alabe a 
una joven como Susana, su única amiga, la amiga 
cariñosa y abnegada que la acompaña, que se desvive 
por complacerla, que le endulza las largas horas de 
sufrimiento y de soledad, haciendo que en ocasiones 
se olvide un poco de la enfermedad incurable que la 
tiene imposibilitada, amarrada de por vida al sillón de 
ruedas. 
— E n todo caso, Regina le paga a su amiga estos 
pequeños servicios con liberalidad realmente regia. 
Y a propósito, ¿ea que vas a permitirle a tu hermana 
que haga las pródigas locuras de que habla en su 
carta? ¿vas a consentírselo, sin hacerle una observa-
sión siquiera entre las muchas que serian pertinen-
tes? 
Pablo de Breuly se quedó mirando a su mujer. Nun-
ca, desde que conocía a Carlota, la había oído ex-
presarse en aquel tono seco, breve, autoritario en que 
acababa de hablar; nunca, tampoco, había visto en 
loa ojos de la joven aquella mirada sombría, fulmi-
nadora, que tan dura expresión le daba a su rostro. 
Y el joven ingeniero sintió que su corazón se opri-
mía, presa de un temor que aún no podía definir, 
pero que le causaba una gran inquietud. 
— L a fábrica,— respondió calmosamente, con voz 
firme—; nos pertenece por Igual a Regina y a mí, 
porque por partes iguales heredamos a nuestros pa.' 
dres; los intereses son comunes, y cada año, al ha-
cer el balance, nos repartimos por mitad los bene-
ficios. Yo empleo como se me antoja lo que me co-
rresponde, sin que Regina se haya permitido nunca 
a pesar del derecho que en cierto modo le concede 
su condición de hermana mayor, reprocharme mis 
prodigalidades... honestas. ¿Cómo, pues, voy a tener 
yo el atrevimiento y la pretensión de imiscuirme en 
sus asuntos personales? Y puesto que la única satis-
facción que se da en este mundo es la de practicar 
la caridad a manos llenas, yo no puedo oponerme a 
que reparta sus rentas, y hasta su capital si ese 
fuera su deseo, entre los obreros y Susana; 'es más 
si alguna vez me consultara o me pidiera consejo 
yo aprobaría sin reservas su conducta. 
—¿Entonces accedes a lo que te pide en la carta 
a que saquen muebles de Las Torres, a subirle ei 
sueldo a Reville. a pagarles el viaje de novios. ? 
—Desde luego, con gran complacencia, porque se' lo 
merecen... Y ái tú quisieras hacerme caso le ofre-
cerías a Susana un regalo cualquiera atención que 
Regina habría de agradecerte mucho como ella sabe 
agradecer. Podríamos comprar una alhajita, que fue-
se al mismo tiempo recuerdo de viaje y regalo de 
boda. Voy a escribirle enseguida a mi hermana, que 
debe de estar un poco inqúieta por nuestro silencio 
¿Supongo que el dia treinta estaremos de regreso 
en Las Torres, verdad? 
—Necesariamente, a la fuerza, puesto que no pue-
des permanecer más tiempo añejado de la fábrica — 
respondió Carlota, sin cuidarse de disimular su con-
trariedad—; y desde ahora mismo, para que luego no 
te coja de sorpresa, quiero anunciarte mi decisión de 
no asistir a la boda de Reville y Susana. 
—¿Hablas seriamente. Carlota? 
—Tan seriamente que se trata de una decisión irre-
vocable, de la que por nada me apartaré.. . Aquí en 
Chamonix estamos haciendo una vida muy activa, y 
comienzo a sentirme fatigada; el cansancio será ma-
yor todavía cuando estemos en Las Torres, porque 
como no le hemos escrito a Regina dándole instruc-
ciones para que disponga todo lo relativo al amue-
blaraiento de nuestras hab taciones, tendré que ocu-
parme de estos menesteres, que no me dejarán tiem-
po para nada. Esto, por un lado, y por otro que, 
como antea te he dicho, no tengo el menor deseo 
asistir a la ceremonia nupcial de la dilecta amiga de 
tu hermana. 
Pablo de Breuly adoraba a su mujer; pero era 
hombre de carácter violento, y aquella vocecita dulce 
y melosa, pero terca que repetía "No quiero asistir 
a la boda de Susana", comenzó a exasperarlo. $e 
sentó a la mesa llena de chucherías y baratijas, la3 
apartó a un lado con gesto brusco, y acercando el 
tintero para disponerse a escribir, dijo sencillamente, 
con un acento de entereza que no dejaba lugar a du-
das: 
—¡Iremos a la boda! 
Su pluma se desliad sobre el papel con nerviosa ve* 
locidad, trazando apretados y desiguales renglones... 
De pronto llegó a sus oídos el rumor de un solloz0 
y dos brazos mórbidos le rodearon el cuello, m'entras 
Carlota balbucía con un hilito de voz que el hipo 
del llanto hacia Intermitente: 
—¡Malo!... ¡malo!.. ¡Ya no me quieres! 
—Qué es ©so!... ¿Estás llorando?,- exclamó Pablo 
de Breuly levantándose de un salto—. ¡Qué niñería, 
Carlota! Te juro, te doy mi palabra de honor que no 
se me ocurrió ni por un momento siquiera que Pu 
diera desolarte tanto, herirte tanto, una cosa tan ha 
^Continuará.). 
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ÍTE 
L A V I D A E N M A D R I D 
P a v i m e n t a c i ó n da I Anido enalteció los méritos del B«fior Agentes Comerciales de España, bajo ravimemacion a-1 ,_ , u_ . f l o nrpn dpnr a de don José Cinto, con 
algunas calles 
| S^gocia, el cual dió las gracias a todos. 
Llagada de Concha Espina 
E l alcalde ha dado órdenes para que Mañana, a las nueve de la noche, lle-
ee proceda inmediatamente a la redac-|gará a la estaci6n ¿e\ Norte doña Con-
d ó n de los pliegos de condiciones a cha Espina. E l Comité del homenaje a 
que habrán de ajustarse los concursos 
de obras de pavimentación de las ca-
lles y plazas siguientes: Fuencarral, 
glorieta de B;lbao, Hortaleza, San Ber-
nardo, glorieta de San Bernardo. Ato-
cha Toledo, Puerta de Toledo, camino 
del Bate y calzadas laterales de Re-
coletos. 
—Ha dirigido el alcalde una comu 
la ilustre escritora con motivo 'le pfi re 
cíente viaje a América invita a las mu-
jeres a que vayan a recibirla y la ofren-
den flores. 
Nuevo magistrado del Supremo 
Ayer por la mañana, en el Saión del 
P 6no del Tribunal Supremo, tomó po-
nicadón T todas Tas empresas de con-i-^s ón de su puesto de magistrado de la 
tratos de obras en la vía pública para I Sala segunda don Francisco Barrns. 
que retiren los montones de tierras y E l ruevo magistrado procede de la 
residuos y para que acoten con las lu- Audiencia de Valencia y ocupa la va-
ces correspondientes los trozos que es-
tán en obra. 
L a reforma del mercado 
de la Cebada 
Acerca de la proyectada reforma del 
mercado de la Cebada, hemos tenido oca-
sión de hablar con el arquitecto muni-
cipal, señor Bellido, el cual nos mani-
festó que no es por ahora sino un en-
savo. 
E n la parte de los cobertizos metáli-
cos se colocarán dos pisos de tarimas 
de hierro, en los cuales se instalarán 
las mercancías. 
Con ello se consigue, pues, triplicar 
la superficie disponible, puesto que ha-
bía mercancías en el suelo, como hasta 
ahora, y además en los dos pisos de 
tarimas. 
E l eclipse de sol de noy 
Según ammeia el Observatorio As-
tronómico, hoy habrá un eclipse de sol, 
que comenzará a las nueve doce y ter-
minará a las catorce cincuenta y sie-
te, ocurriendo la centralidad desde las 
diez y diez y nueve hasta las trece y 
cincuenta y uno. 
L a zona visible del eclipse empieza 
en el Océano Atflántlco, al N. E . de 
América del Norte, extendiéndose has-
ta las costas occidentales de Africa, 
al Sur de las islas Canarias; atraviesa 
después parte del continente africano, 
pasa sobre la región septentrional del 
golfo de Guinea, vuelve sobre el con-
tinente y, tras de salir de él por la 
costa oriental, termina en el Océano 
Indico, 
E n Madrid será visible desde las nue-
ve cuarenta y cinco hasta las doce ca-
torce, y en Barcelona, de nueve cin-
cuenta y nueve a doce diez y eiete. E l 
valor de la máxima ocultación oscilará 
de 325 a 864 milésimas, o sea alrede-
dor de un tercio del disco solar. 
E l monumento a las vic-
ia presi e cia e o  José into, co  
asistencia de los vocales de las zonas 
de Cataluña, Aragón, Levante, Andalu-
cía oriental y occidental. Castillas, Vas-
congadas, Oeste, Galicia. Baleares y 
Norte de Africa. 
enlacet han intervenido varias estacio-| 
nea de óptica del regimiento de Telé-| 
grafoe. 
E l cap'tán general de la región, ba-j 
rón de Casa-Davalillo, inspeccionó con 
frecuencia los cantones. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
F.stado general.—Las presiones alta*, 
residen sobre las Islas Británicas, for-| 9 
mando una zona que se extiende desde Qgg^p e| concejal SeñOP Toledo, 86 
la península escandinava a las Azo-; J ^ U . « i0 fo l t i Ho fprmpn-
Por todas partes sopla el viento M W * ? ÍElta ÚB Termen 
tacion y c o c c i ó n 
Lll l i l i ' F I R M A D E L R E Y C u a t r o millones para 
CALIOfiO DEL PAN 
EN 
un mercado central 
res 
Se restablece en toda su intepridad 
la a u t o n o m í a en la E s c u e l a 
de Caminos A y u n t a m i e n t o c o n s t r u i -
E l Reglamento de la C . H i d r o g r á f i c a r á m á s g r u p o s e s c o l a r e s 
del Guadalquivir, aprobado » 
• l O B R A S D E A L C A N T A R I L L A D O E N 
se trató de la situación que crea ai del primer cuadrante bastante fuerte 
los agentes comerciales la formación de L a temperatura va en descenso. 9 
Consorcios industriales y comerciales;] Lluvias recogidas en España el iniér-;p|p |r Q U E LA F A L T A D E C O C C I O N 
de la necesidad de propagar la forma- coie«—En Bilbao, 85 mm.; Vitoria, 28; q F A P E R S E G U I D A IGU/""' 
lización del contrato de representación! San Sebastián, 24; Pamplona 18; Se- 1 ' 
comercial; la conveniencia de gestionar j govia, 10; Santander. 8; Oviedo, 7; Gi-
una clasificación tributaria que p.>nga|jón, 5; Logroño, 1; Geiona, 0,8; Ma-
en armonía los aspectos jurídico y fis-
cal de la profesión; la nueva modalidad 
que afecta a los Colegios Oficiales de 
Agentes Comerciales en virtud del nue-
vo reglamento de Cámaras de Comercio, 
y de otros asuntos. 
E l premio Nobel de la Paz 
E n la Unión Iberoamericana se ha re-
cibido el siguiente cable: 
"Señor duque de Alba, presidente de la 
Unión Iberoamericana. — E l honorable 
presidente Vázquez me encarga signifi-
carle su satisfacción al 
CSJI^ dejada a su muerte por el señor 
Cubillo y Muro. 
También hubo toma de posesión ea la 
Ausencia Provincial. E l nuevo mieif-
trado es don Modesto Domingo CA1VO, 
qut- procede de la de Oviedo. 
En el Supremo y en la Audiencia no 
habrá vistas hasta el martes, por causa 
del estero. 
Los Juzgados, en cambio, no t'enen 
más día de flesía que el de hoy. 
E x p o s i c i ó n da A r l e y Trabajo 
Mañana, a las seis de la tarde, será 
inaugurado el I I I Certamen de Arte y 
Trabajo del Casino de Clases Militares 
(Carrera de San Francisco, 14). 
Han concedido premios el Rey, el 
Príncipe y los Infantes, la infanta Isa-
bel, el presidente del Consejo y los mi-
nistros, los duques de Alba y del Infan-, 
tado, condes de Cerragería y de los comprendida por los pueblos de Taran-
Moriles. el marqués de Valdavia, el cón Torrejoncillo del Rey, Montalvo y 
Ayuntamiento. Diputación, Consejo Ban- Sarel,c?8-. „ • . , ' ~' 
cario y los Cuerpos y entidades mili- , L a brigada de Alcalá, compuesta de 
tareg loa regimientos de Lanceros de la Rei-
Q U E LA D E P E S O 
hón, o.i; Soria y Corufia, inapreciable. Obreros y patronos la atribuyen a 
Para m a ñ a n a las deficiencias de la har ina ú n i c a 
Económica Matritense.—6,30 t., ingreso _ . . j i ' j . 
de don Guillermo del Valle. Discurso: L a mala s i tuación de la maustna, 
" E l ahorro como virtud social". 
Hospital de la Prlnocsa.—10,30 m. Se-
sión clínica pública. 
Otras notas 
.-m voto el alto propósito de la Unión 
Iberoamericana de solicitar para los pre-
sidentes de Chile y Perú el Premio No-
bel por solucionar pacíficamente el asun-
to de Tacna y Arica.—Francisco J . Pey-
nado, secretario de Estado de Relacio-
nes Exteriores de la república Domi-
nicana." t 
Maniobras militares 
Centro de Hijos de Madrid.—El Cen-
tro de Hijos de Madrid ha prorrogado 
por todo el mea de noviembre la ma-
trícula de las asignaturas cuya enseñan-
patrocinar coniza sostiene desde hace veinticinco años 
a ñ a d e n , obliga a forzar 
la p r o d u c c i ó n 
Las dos brigadas de Caballería que 
guarnecen Madrid y Alcalá de Hena-
res han practicado unas maniobras en 
la provincia de Cuenca, en la zona 
Estas son: primaria, aritmética, bor-|m?*n Madrid. 
E l teniente de alcalde de la üiuversi-
dad, don Romualdo de Toledo, recogien-
do anteriores acusaciones del concejal se-
ñor Arteaga, ha hablado en el último ple-
no del Ayuntamiento acerca de la mala 
calidad del pan de familia que se consu-
dados, caligrafía, cálculos mercantiles y E l señor Toledo nos confirma de pala-
contabilidad, confección de corsés, som-;l)ra SU3 declaraciones 
breros, corte y confección de vestidos y 
ropa blanca, correspondencia, declama-
ción, dibujo, francés, gramática, meca-
nografía, solfeo y piano, taquigrafía y 
violín; bachillerato elemental. Prepara 
L a denuncia, según nos dice, está com-
probada. E l señor Toledo ha enviado al 
Laboratorio muestras del pan fabricado 
en las 34 tahonas de su distrito, y en el 
95 por 100 de loe casos, hay falta de 
timas del Novedades 
Hoy se inaugura el monumento levan 
tado en el Este a las victimas del Incen 
dio de Novedades. E l miércoles estuvo 
en el cementerio el alcalde, señor Aris-
tizábal, para disponer que durante los 
días de hoy y mañana sea adornado con 
flores dicho monumento, obra del arqui-
tecto municipal de cementerios, don 
Francisco García Nava. 
Para la inauguración no habrá acto 
oficial aJguno. 
—Hoy se celebrarán en la Catedral, 
por encargo del Ayuntamiento, sufra-
gios por los bienhechores de Madrid. Ha 
dispuesto además el señor Aristizába] 
que se coloquen coronas y ñores en las 
tumbas de don Faustino Mateo, doña 
Josefa Clendia Artieza, marquesa de Re 
villa de la Cañada, don Pedro Carvajal, 
don Francisco García Iguren, doña Ana 
María Arrojo Valdés, don Bleuterlo Cres-
po y don Lucas Aguirre. 
Los estudiantes cató l i cos 
E l Jurado lo forman el general Saro 
y los señores Benlliure, Domenech, 
Francés, Gil Clemente y Verdugo Landi. 
Los Colegios de agentes 
comercialss 
Se ha reunido el Pleno de la Jauta 
Central de los Colegios Oficiales de de Carabanchel 
na y del Príncipe, ha estado al mando 
del general García Boloix, y la de Hú-
sares de la Princesa y de Pavía, al 
mando del general Kirkpatrick. Toda 
la división ha actuado a las órdenes 
del general Ru;z del Portal 
ción gratuita para las oposiciones de Te- cocción V exceso de humedad. Anteayer, 
lefónica y Hacienda. Programas en la 61 Laboratorio ha confirmado que casi to-
Puerta del Sol, 11 y 12 y en Cañizares, 16.idas la3 muestras son defectuosas por fal 
L a Industria de la ediílcación.—Elabo-|ta de cocción, 
rado el proyecto de convenio de normas Han 8ldo investigadas las causas. En-
de trabajo para el oficio de marmolis- tre los diversos factores, tres son los más 
tas, se abre información pública por diez imP0rtantes: clase de harinas, fermenta-
días, a, partir del 5 de noviembre, du- 01011 de la masa y deshidrataclon o pér-
rante el cual los que se consideren lnte-¡dlda dol agua empleada en la fabrica-
resados podrán examinar el proyecto eniC'on PWJ« 
este Comité (San Marcos, 37), de cinco| harinas, facilitadas a los fabncan-
a ocho de la tarde. \̂ e8 Por el Consorcio, son, según informe 
Curso de Psiquiatría forense.—En el!del Laboratorio, buenas 
L O S B A R R I O S E X T R E M O S SEVILLA, 81.—Su majestad el Rey ha firmado esta mañana los siguientes Cere-
tas : 
PRESIDENCIA. Real decreto-iey modi-ise a c t i v a r á n las expropiaciones 
ficando algunos extremos de la real orqen _ r_ «nnct-nip i0 „i_ i n V 
fie ciiculiu lón urbana e interurbana de ju- M»'d tUUMPUir 13 piaza 0 6 ^ 3 ^ 6 1 3 8 
lio de 19-8. 1 
FOMENTO.-Real decreto-ley aproban<lo|pec|arac¡ones sobre |a 
el reglamento de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir. 
Real decreto restableciendo en toda su 
integridad la autonomía de la Escuela es-
pecial do In^entcroH de Caminos, Canales 
y puertos, y modificando en los términos 
que se indica el ortlculo 24 del reglamento 
especial por que se rige dicho centro. 
Real decreto exceptuando de las formali-
dades de subasta y disponiendo que se 
efectúe, mediante contrata píibllca, la eje-
cución de las obras de sondeo dentro de la 
o p e r a c i ó n de tre inta mi-
llones de pesetas 
Acerca de la operación de crédito de 
30 millones de pesetas con el Banco 
de España, que el Ayuntamiento tiene 
en tramitación, el alcalde de Madrid 
tuvo la amabilidad de hacernos algu-
nas declaraciones. 
zona que corresponde al Estado en Vil la- i-®1 S ^ L l * ^f**^4101 dlce el W 
aueva do las Minas (Sevilla). | fto.r Arist izábal-abre esa cuenta co-
Real decreto ascendiendo a ayudante ri,ieiite al Ayuntamiento de Madrid, con 
nr.iynv tio primera clase de Obras públicas;61 interés anual del 5 por 100 y entre-
a don Salvador San Martín y Rlvelro, gando al Municipio el 80 por 100 del 
Real decreto-ley modificando el del 8 de, valor de la garantía constituida, que 
septiembre de 1928. por el que se autorizaba i estará integrada por" los títulos del 
al ministro de Fomento para que BO In- raiamo empiést'to municlipaL actuafl-
cautase de las líneas de que era conceslo-; mente en cartera 
naria la Compañía de M. C. y P. y del ^ ' *. . 
Oeste de España, rectificando las cifras| Dos razones—continua—nos mueven 
referentes a la liquidación entre el Estado ¡ a concertar la operación de crédito 
y la citada Compañía, y la cancelación de| por este procedimiento. L a primera, 
las obligaciones. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
UN E X T R A O R D I N A R I O D E L 
"DIARIO D E L A S P A L M A S " 
que no es conveniente en estos momen-
tos lanzar papel al mercado, dados los 
precios que en él rigen. 
Otra que con este procedimiento, el 
Municipio se ahorra el pago de buena 
parte de los intereses y, sin embargo, 
podrá llegar a comprometer obras por 
valor hasta de 30 millones de pesetas. 
E s decir, el Ayuntamiento no puede 
comprometer la ejecución de obras sin E l "Diario de Las Pnlraas" ha publi 
L a fermentación de la masa paniflea-.cado un número extraordinario, dedica-i disponer del crédito preciso. Pues bien Museo Antropológico (paseo de Ato-i ~~ »""">—*w-»« w — , 
cha, 13) ha quedado abierta la matrícu-ible no 63 mas Q116 una reacción quimica do especialmente a las Exposiciones dejpor medio do la cuenta corriente en el 
la gratuita paar el curso de Psiquiatría ¡Q116 exi&e un tiempo y un proceso que;Barceiona y gevjiia> Contiene nutrida In-1 Banco, el Ayuntamiento no pagará in-
forense, que explica el doctor César "laguna clase de reactivos pueden su-formaclón y está arüstjcamente confec.: terés hasta que tome el dinero del esta-
Juarros. Las leciones teóricas se cele-¡Plir" ĵOS obreros entran ahora en la3icjona(j0 blecimiento para pagar al acreedor No 
i d l ^ d V u 0 ^ ^ ^acVan f ias" n u e ^ l Una curiosa colección de fotografías i ^ u m r m así lanzando un empréstito al 
Unido a estas fuerzas de Caballería i ¡J}a Ia tarde. L a primera sera « V noche L a hora de entrega ^ 
ha figurado un grupo de tres baterías , 'ra la venta es la misma. Por consiguien-y una serie de interesantes artículos ava-1 Y sohre todo esto—nos dice el alcal-
del regimiento de Artillería a c a b a l l o , , p | p » p ^ i buenas y baratas. MOLI-|te, la fermentación es incompleta. Pero. ioran este número extraordinario y ani-:de—tengo el propósito de proponer al 
y para el servicio de i l t - i L t M L O jfUEVO. Cro. Gracia, 66'por afectar este factor a la legislación man al turjsta a conocer aqUeiiag jSiag j Ayuntamiento que se haga un enlace 
social, entra en las atribuciones dal mi- Felicitamos a « p j ^ Q de Las Pa lmas" ,^ los 14 millones disponibles del an-
nisteno del Trabajo, y el señor Toledo P«,fnPr7o v le deseamos éxito r2riOT empréstito con los 30, 
se ha limitado a informar al alcaldQ-pre-lPor su estuerzo J 
sidente por si es motivo de alguna gea-1 completo, 
tión cerca de las autoridades superiores | — 
E n cuanto al periodo de cocción, no 
de Farmacia 
Ayer tarde celebró junta general la 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Farmacia. E l vicesecretario, señor P a 
lacios, dió lectura de la Memoria del 
curso 1928-29, en la que sobresalen las 
campañas profesionales llevadas a cabo 
por la Asociación. 
E l estudiante José Antlgono Puerto 
dió cuenta de las actividades de la Con-
federación en la vida internacional. 
E l presidente, señor Martínez Olmos, 
mostró el porvenir que espera a la Aso-
ciación con el reconocimiento oficial, e 
Indicó que ha presentado ya a las auto-
ridades universitarias la solicitud co-
rrespondiente. Habló del carácter profe-
sional de la Asociación, y terminó di-
ciendo que con los mismos entusiasmos 
que en cursos anteriores se debe pro-
seguir con toda fe la defensa de los 
Intereses profesionales de la clase es-
colar. Se despidió con sentidas frases 
de sus compañeros, ya que el ocupar 
otros cargos le hace abandonar esta 
presidencia. 
Acto seguido se procedió a la elección 
de la Junta directiva, que quedó asi 
constituida: 
Presidente, señor Grande; vicepresi-
dente. Puerto; secretario, Blanco; vice-
secretario, Xerlca; tesorero, Carazo; vi-
cetesorero, Alvarez Ossorio; delegado de 
deportes, Martínez; bibliotecario, Pala-
cios, y vocales: Linares, Muñoz, García 
Ortiz, Mateo, Guerreira, Sánchez, Flo-
res Moya, Terán, Martínez Herrera y 
Martínez Olmos. 
E l nuevo presidente, don Luis Gran-
de, se dirigió a sus compañeros, expuso 
la labor que debe desarrollarse y elo-
gió la gestión de sus antecesores, por 
la importancia que han logrado para la 
Asociación. 
L a cruz de Beneficencia 
L o N d i e n t e s 
s e v u e l v e n b l a n e o s 
M e r m o & o s , r e l f i c i e n t e s 
S o l o d e s t r u y e n d o e s a p e l í c u l a 
s u c i a q u e lo s a f e a 
ya que 
así será posible que el año próximo 
realicemos la máxima cantidad de 
obras sin pagar más intereses que los 
que ya se satisfacen por el anterior 
empréstito. 
Lo que se quiere es que para pagar 
Z ^ Z V í L ^ ^ l t Síl-OS PRAGTICÍtNTES DE KIEDiCINí 
antes en hornos de leña, y ahora, en hor-
nos caldeados con aceites pesados que I Una real ->rden de Hacienda, que pu-'una obra que "se realice * pueda echarse 
cuando no están perfectamente construí- blica la "Gaceta" de ayer, decíala que losjmano indistintamente de los 14 millones 
practicantes de Medicina clasificados en piTr»*.**- : .* , . on , 
el número 9 del Cuadro de Profesiones sobrantes 0 de éstos 30 <l™ abara se 
del orden civil de la clase primera de la ne§'oc an-
dos, caldean desigualmente, dando lugar, 
con los residuos de dichos aceites, a ese 
olor a petróleo oon que son denunclado¿ 
a veces los panes. 
Pero, por otra parte, el período de coc-
ción duraba antes unos treinta minutos; 
ahora, por la estrechez del tiempo, se ha-
ce en unos veinte, mediante el aumento 
de calorías. Como consecuencia, la corte-
za se cuece con rapidez y, actuando de 
aislante, impide que el interior, o miga, 
se deshidrate. Esto es tan cierto, que si!conformidad, 
en el interior de una pieza de este pan se 
coloca un termómetro de máximas, de' 
alcohol o de mercurio, se verá, una veZ| 
terminada la cocción, que el termómetro! 
no ha alcanzado la temperatura de 100' 
gradoá, necesaria para que el agua se 
evapore. De aquí que el pan tenga exceso, 
de agua, lo que es igual a una defrau-i 
dación del público en el peso. 
Que esto es fácilmente subsanable, aña-; 
de el señor Toledo, lo demuestra el he-! 
cho de que, después de haber sido denun-
ciadas todas las tahonas del distrito, me-| 
nos una, las muestras últimamente ana-; 
lizadas por el Laboratorio están en me-j 
jorea condiciones de cocción que las de i 
hace ocho días. Este aspecto de la cues-| 
tión ya es exclusivamente municipal, y 
el señor Toledo ha pedido que sean per-| 
seguidas igualmente las faltas de cocción 
que las faltas de peso, y que se vigile es-
trechamente la cocción para evitar de-
fraudaciones al público. Termina ©1 se-
ñor Toledo que en este asunto, como en 
tantos otros, se obedece a indicaciones 
del propio alcalde. 
Mercados, pavimenta-
c ión y escuelas 
¿Quiere usted tener lo§ dientes más blancos, 
más bellos? He aquí un nuevo método. Da a 
los dientes deslucidos una nítida y brillante 
blancura. Si usted busca más hermosura y 
mayores encantos pruebe este nuevo método. 
PORQUE LOS DIENTES ESTÁN SUCIOS 
Pase la lengua sobre los dientes y notará una 
pel ícula—una especie de capa escurridiza. 
Debajo de ella están los dientes blancos que 
usted quisiera. 
Esa película quita atractivo a su sonrisa. Atrae 
toda clase de enfermedades. Los métodos ordi-
narios no combatirán la película eficazmente. 
PRUEBE ESTE NUEVO MÉTODO 
Actualmente, Pepsodent—un nuevo tipo de den-
tífrico—se ha creado. Destruye la película. Pule 
los diente/? perfectamente de forma que la pelícu-
la no se aohiere luego tan fácilmente. Eminentes 
dentistas lo recomiendan profusamente. 
Pruebe Pepsodent. Note cuan limpios le 
quedarán los dientes, después de su uso. 
Observe la desaparición de la película viscosa. 
Su uso durante algunos días le probará su 
poder sin dejar lugar a dudas. Pruebe Pepsodent. 
Escriba pidiendo un tubo gratis para 10 días 
a Secc 5. 24 Busquéis Hermanos £ Cía., 
Corics, 591 - A , Barcelona. 
a un industrial 
E n el grupo escolar de San Eugenio y 
San Isidro le ha sido impuesta por el 
ministro de la Gobernación al industrial 
don Francisco Scgovla la Cruz de Be-
neñeencia. Asistieron, entre otras per-
sonalidades, el alcalde de Madrid, les di-
rectores generales de Administración de 
Caridad y el presidente de la Diputa-
ción. 
L a directora del grupo, doña Pilar 
Huguet, habló de la protección que di-
cho Centro recibe del señor Segovla, 
cuyos rasgos de caridad privada elo-
gió en su discurso el párroco. Citó de 
manera especial lá ayuda que presta al 
Instituto Antituberculoso de :as Pe-
ñu elas. 
•Habló en el mismo sentido el director 
ê este Instituto, señor Verdes Monte-
negro. 
Y a continuación el general Martínez 
M A R C A 
E l D e n t í f r i c o q u e e l i m i n a 
l a P e l í c u l a 
tarifa segunda podrán formar gremio se-
parado de los callistas que figuran en el| 
mismo número, y que cuando constituyen i 
Colegio la Administración remita al mis-i 
mo relación de las altas y bajas que se 
presenten para que puedan informarlas! —No hay índice previo de obras—con-
en el plazo de diez días, pasados los cua-; testa a una pregunta nuestra el señor 
les se entenderá prestan a la misma suj Aristlzábal. 
I Este sistema podrá ser de más lu-
— ' ' ¡cimiento personal—agrega—, pero casi 
siempre es opuesto a la realidad. 
Lo que se hará será poner en mo-
vimiento los exped entes de obras de 
urgencia y después se irán realizando 
aquéllos cuyos expedientes estén ya 
terminados—no todos tienen la misma 
tramitación—y que, por otra parte, sean 
de más necesidad. 
E l alcalde nos apunta a continua-
ción algunos de los expedientes que se-
rán tram tados con actividad. Y cita, 
primer término, los de pavimenta-
cienes, cuya relación publlcamoa en 
otro lugar de este número. 
Pe dará preferencia inmediata—con-
j tinúa — a la construcción en un solar 
| cercano al nuevo Matadero de un gran 
S TT T ; T mercado central de frutas v verduras, 
oo estas son buenas, el pan es siempre . ^ , , ^ , ' 
bueno; cuando el pan es malo, hay que|clue co^&r*- más de cuatro millones de 
S f ü o g p á f i c a s 
W A T E R M A N 
S H E A F F E R ' S 
C O N K L I N 
U N I Q U E 
S T R O N G 
T O W E R 
M i l l a r e s d o n d e e l e g i r 
Casa MOZO Alcalá, 9 Papelería 
L o s fabricantes de pan 
culpar a la harina. La tasa que pcsalP686^8' 
sobre ésta se ha hecho a base de precios! Sustituirá en realidad este mercado 
bajos. Los harineros tienen, pues, que al de la Cebada, aunque éste no des-
aquilatar la producción para no sufrir j aparecerá por completo. Se construirán 
pérdidas. Con todo, el precio en mercado¡ a(jemág ^ bUen número de mercados 
Ante la denuncia de los señores A r ! ^ ^empre superior al de tasa (ésta es|en distlntos barriog de Madrid J - T _ i „ J ahora de 60 pesetas y aquel, de 62,50) 1 
teaga y Toledo hemos interrogado a los l j^ ¿¿tennciaTeB pag^d^poi-' IOT fabrí-I También serán de inmediata construc-
diversos elementos que intervienen en lalrJintpa RIÍ>1 n¡in H(1 Utin n'nr in^rm0Hir1|Gión, en combinación con el Estado, va-i cantes del pan de lujo, por intermedloi 
fabricación del pan en Madrid. idel Consorcio. Con ello se evita el au- rica grupos escolares. Esto—nos d ee 
E l presidente accldentaJ del Sindicato; mento del j0 del E n cuanto a la el sreñor Aristizábal—, aparte de las 
de la Panadería, don Antonio Fernandez, cocción( lo mism0 0 quizá mejor( se r(V I a-estlones que realizo cerca del Estado 
cala la pie?* con el sistema de aceites j para resolver en su totalidad el pro-
pesados que con el de la leña. jblema de la enseñanza en Madrid. 
E l doctor Chicote i Se hará, el concurso necesario para 
| las obras de alcantarillado en los ba-
ños contesta: 
—Ciertamente, la calidad del pan no 
es tan buena como hace algunos años. 
Entonces, esa excelente calidad era debi-
da a la de las harinas. Del trigo sólo se 
extraían las harinas de flor, y nunca se Nos parecía esencial en este asunto elkrios extremos, con el fin de extinguir 
empleaban ^ ^ ^ J f ^ ^ ^ 0 ^ . ^ J ^ ? ji^Sl(''ctamen Laboratorio MunicipaJ. y¡ los pozos negros. Hay para este con-
de segunda y tercera clase. Pero hoy, de-|hem(>g interrogado a su director. E l do 
bido a la ta^a, se fabrica una sola clase tor Chicote se ha negado a hacernos m 
de harina, y como, por otra parte, la In- nifestaclón alguna. L a misión del Labu-
dustria harinera esta en mala situación,| ratc>ri0( nog dicei ^ 8Ólo ia d:, asegorar 
se aquilata la extracción de la harina,a lag autoridades municipales, con la5 
hasta dejar como único residuo la ca3-¡que aquél e8tá exclusivamente relaciona-
carilla limpia. Somos enemigos de los h a - l ^ por ell0( todo3 log datog hechog pú. 
rineros, pero no dejamos de reconocer 51ic0g aCerca de esta cuestión son de la 
que ahora, no es sólo escaso el margen 
entre precio de trigo y precio de harina, 
sino que es en muchas ocasiones nulo. 
E l cambio de la jornada de trabajo es 
también un factor digno de tenerse en 
cuenta. Con la jornada nocturna, la mar 
sa tenia tiempo bastante para la fermeoi 
exclusiva responsabilidad de quien los ha 
dado. 
H a b l a n los obreros 
^pto en presupuesto extraordinario 17 
jiones de pesetas. No todo se gas-
< . \ ahora, pero el alcalde se propone 
eiiL^iear todo lo que se pueda en esta 
labo- de higienización. 
Al hablarle de la construcción de la 
p'aza en la confluencia de las calles de 
Carretas y Atocha, nos dice que él 
ictiva personalmente los expedientes 
de expropiación y que está deedido a 
<\\ie esta obra se realice lo más rá-
pdamente posible. Al Ayuntamiento no Finalmente, preguntamos a una repre 
sentación de los obreros: al señor Gon-;ccfstará la construcción de esta plaza 
tación completa; hoy es Preciso ^añadlr ie jza^MaU Federaciónimá3 de cuatro millonea de pesetas. 
un 25 por 100 de levadura, es decir, de;regional de Sindicatos libres; don Anioo-, Y ,'iltimo nos dice oue <?P in-
el to Arroyo, presidente del Sindicato de1 por t̂11110' nos mce se W 
obreros panaderos " L A Espiga", y seño-icoa actualmente un expediente para la 
res Carralero y Martín Bernal. He aquí^onstrucc'.ón de otra casa de baños. 
M A J E S T I C H O T E L 
M A D R I D 
A y a l a , 3 4 : - : V e l á z q u e z , 4 9 
I n m e j o r a b l e c o n f o r t y p r e c i o . S a l o -
n e s , T e l é f o n o s , B a ñ o s , T e s . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s f a m i l i a s . T o d a s e r i e d a d . 
G u í a d e l a s p i r a n t e a m e c á n i c o 
d e A v i a c i ó n y p i l o t o d e t r o p a 
Contiene el Reglamento de Mecánicos y Pilotos, mo-
delo de instancias, documentación, cuestionario, cate-
gorías, sueldos, gratlficacionea y diversas disposiciones 
importantes que afectan al personal de ambas espe-
ciaJidades. Autorizada su publicación por R. O. de 21 
de octubre ("D. O.", n.» 234). Precio, 2 ptas. Pedidos a 
José Curto González, en la Sección de Industrias del 
Ministerio del Ejército. Se remite a provincias previo 
envío de su Importe. 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos. Pidan demos-
traciones al Representante General: 
OTTO HEKZOG, Andrés Mellado, 32. Tel. 35643 
reactivo, cuando antes bastaba con 
15 por 100. 
Por otra parte, la situación de la In-
dustria panadera os realmente angustio-
sa. Entre precio de harina y precio de 
pan queda sólo un margen de cinco cén-
timos, con el cual hay que atender a los 
gastos de la fabricación. Asi, pues, es 
preciso forzar la producción y producir 
mucho para salvar la difeerncia. Ello va, 
naturalmente, en perjuicio de la calidad 
del pan, que no lleva la elaboración su-
ficiente. 
En cuanto a la cocción, dejando a un 
lado los gustos del público, que en oca-
siones pide el pan poco cocido, éste ne-
cesita estar en el homo el tiempo sufi-
ciente para que aquélla sea total. Con 
exceso de calorías, el pan se arrebata y 
queda blando como una esponja. 
su respuesta: 
— L a situación de la industria del pan 
candeal en Madrid es ruinosa. E l Consor-I 
ció ha librado de la ruina a los fabrican-i 
tes de esa clase de pan. Gracias a él y 
a que los obreros forzamos la producción,! 
Otros dos presupuestos 
extraordinarios 
Además de todo esto—nos dice—, es-
trabajando mas horas de la jornada ñor-tamos preparando para primeros de 
S í f ' J Í nhwfn 0ufdrJd ^ á s -bar^claño otro presupuesto extraordinario pa-que en ningún otro sitio de España. Eni . ._. V, _ fl , X. 
la capital su precio es el de 05 céntimoslra 61 mterior y otro Para el ensanche, 
kilo; en Barcelona, por ejemplo, el de 70, a!:ite la necea dad de acometer obras 
y el de 75 en otras localidades. Y elloJno incluidas en el presupuesto extraor-
a pesar de que la mano de obra es másjdinario actual. 
cara. Figurará en ese presupuesto extraor-
E n cuanto al aumento de la cantldadidinario la proyectada prolongación de 
? e . V a masa nuestra expe-ila castellana, obra que se planteará 
, ^ ^ V o ^ ^ o c f i n f i ^ e rar^M í fAonnat ss rexi" 
E l Consorcio panadero i r>ieo de los aceites pesados: este sistema1^ Poco ad61»1110 al Ayuntamiento. 
- j e s más limpio que el de la leña, puestoi Este nuevo presupuesto extraordina-
Bl secretario del Consorcio Panadero,!que no produce residuos. Hoy lo ómplcanlrio del ensanche—agrega—obedece al 
don Víctor Llórente, dlce: con éxito la tercera parte de las fábrlcasjplan general a realizar en ocho años. 
« • . . Í S P ,cierto ^ue hoy no se ccmie madrileñas. Desde luego, la calidad de la' Antes se urbanizaba y después se ex-
ea Madrid el pan que se comía antes, harina, al desaparecer la de flor, es muyi r>ron aba cuando hacía falta con lo 
Conformes, asimismo, con el señor Tole- inferior a la de otros tiempos, 
do, en lo que se refiere a la jornadaj Pero ésta no es una cuestic 
cual se pagaba un sobreprecio. Ahora 
nocturna Y a este respecto, estimamos|y precio: es más" bien ¡¿¿retarla y ha86 va a un 1)1811 &eneral de exProPia-
que el asunto del pan no debía estar tanlsido movida por los elementos socialistas ¡ciones Para urbanlzar después, 
sujeto por el Comité paritario corres-jen lucha contra los libres, que se defien-' Y ya Para terminar, el señor Aris-
pondiente, dada la clase especial del tnu den de la ingerencia de la política en ios tizábal nos confirmó el traslado del mer-
baj0- . ! asuntos profesionales. No ven otra mane-icado de los Mostenses al Matadero vie-
Pero, por otra parte, hay que tener en! ra de arrojarnos de las fábricas, y bus-jo y nos aseguró que no desiste de la Sr^pfi&.'S ^ ^ « X A f t ó í S t ^ ^ S L ^ a ^ de convertir e l n.ercado en cuar-
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
patronos que nos emplean 
se f ^ P f V PU<S v,(qVe fluella haya| En cuanto a soluciones, patronos y| 
salido del homo De ahí la formación de! obreros coinciden en estimar que. la únl-
esas nubecillas de vapor que escapan del ca, sería regular el precio del pan do' 
pan cal ente. Debe pues, hacerse el aná-imodo que permitiese la compra libro dr 
lisls del pan cuando hayan transcurrido las harinas, como anteriormente. Bien esi 
osas hor^ y no inmediatamente después verdad que estos últimos, en su cuali-i 
de terminada la cocción. dad dc obr?rog consideran como inadml-l 
Por lo que respecta a las harinas, cuau-'sible todo aumento en el predo del pmi1 
tel de la Guardia municipal. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500, 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 72805 
LOS ACCESOS A U NUEVA P I M DE ÍOSOS 
E l proyecto de los t é c n i c o s municipales c o s t a r á m á s de 7 millo-
nes. Grandes dificultades p a r a dar sa l ida a 26.000 espectadores. 
UNA GRAN PLAZA CON ESTACION AEREA DE TRANVIAS 
EN E L PUENTE DE LAS VENTAS 
Estos días ha renacido la actividad! Los vehículos podrán dejar a ios ocu-
de las autoridades madrileñas en cuanto j pantes en los andenes que aparecen en 
a la inauguración de la nueva plaza dejla fotografía, luego de pasar bajo los 
toros, víctima de tretraso tras retraso, j puentecilíos de las escal'natas de acce-
p.rimero j n la construcción y aespués! so a la explanada. Los cuatro prime-
por el problema que se plantea para | ros andenes se dedican a coches que 
desalojar rápidamente de los contornos no esperan a los viajeros y los res-
a los 26.000 espectadores que podrán! tantes a los que esperan. Podrán aguar-
presenciar la fiesta taurina. L a Diputa-,dar allí cerca de quinientos coches, 
c ión requiere del Ayuntamiento ia má-1 También es punto de espera la plaza1 
xima actividad en el arreglo y urbanl-1 que se ve incompleta en la "foto", y que 
zación de los alrededores; el Ayunta-jes ensanchamiento de la vía de salida;! 
r.vento, por su parte, demanda Je la tiene acceso cercano a las localidades i 
Empresa construotora la necesaria co- j de sombra. 
operación, y la Empresa se defiende yj Los "taxis" se supone que no aguar-J 
resiste, al parecer por falta de poten-1 Hn durante la duración de la fiesta.; 
c ia económica, y presenta un contra-i sino que volverán cerca del término de i 
proyecto mucho más modesto que el, ésta. Para ello podrán ocupar la mi-
elaborado por los técnicos municipales, j tad izqu:erda de la calle de Alcalá, sin | 
E l alcalde se preocupó del asunto hasta i estorbar la circulación, que marcha 
durante su descanso veraniego. L a pía-! por la derecha. Por si eran pocas las! 
za será entregada por la Empresa a la^ dificultades, se ven acrecentadas por ser: 
Diputación cuando gea inaugurada. Alcalá paso para la conducción de CA-
ES proyecto, obra de los técnicos se-1 dáveres, en coches de lento caminar, 
fiorea Núñez Granés, ingeniero, y Forre-1 Para ello hay que disminuir la acera 
ro, arquitecto, supone un desembolso i derecha y dejar una zona dalimitada i 
de 7.480.000 pesetas, de los cuales más ¡ para los coches fúnebres, hasta que se 
de tres millones corresponden a la Em- jopte por otro camino para el trasdado 
D e s p u é s ^ 
los B u ñ u e l o s 
d e V i e n t Q u n 
p a r d e cepitas 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a D E S O C I E D A D N o v i o j u t o m o t o r 
Abono benéfico Del n iño al sublimado, 14 k i l ó m e -
L a Junta central de Juventud Cató- tros siempre. " C a c o " la toma 
lica Femenina organiza un abono be- con |os v e h í c u l o s , 
néfico para los martes por la tarde en . 
í l H ^ o r S ! ^ ^ Í 0 " ^ femPe,zará 61 Francisco Jeromo Gómez es un chofer, i * ™ R ™ n ^ m ^ T ^ - 0*7 U\áo en la sesión de ayer una r e a c c i ó n ^ 
12 del comente. E s t * Junta esta com- S £ ¡ ñf, fidad aue haWtal C (84•25), U15, * Uablé, especnalmente en el grupo ^ 
', Chade y Explosivos. *• 
4 POR 100 I N T E R I O R . - Serie E 
m»h 73.10; D (73,35). 73.25; C (73 40). 
173 25: B (73.40). 73.25; A (73,40). 73.25: 
G y H (73.25), 73.25. . 
4 POR 100 E X T E R I O R . - Sene D 
5.2362; coronas noruegas, 26.78; flor¡n 
40.33. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a noticia de la baja del descuenta 
en Londres, del 6.50 al 6. ha product 
puesta por las señoritas marquesa de ue vemt.cica miu» uc cuau, M ^ i865n) SQ 50. _ mT„.„T15, „ . . "ferros, 
Laula, de Rúspoli, de Maura, de F i - en Villa- .1°' y .tien.e .?u ^ ' l ^ i 4 POR 100 AMORTIZABLE. Sene A 
gueroa y de Semprún morena ella y domiciliada ella en Santa; (76,25). 76 25. 
33 Su nombre es Eloísa, como lai 5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-Se-
Fondos públicos quedan, en general 
sostenidos, tal vez no tanto como en ia 
sesión precedente. E l Interior E piernl Hay ya mucho pedido de localida- Ana' — • 
des, que podrán ser r e c o g í en dicho T f ^ ^ f l " ! . ^ 0 ^ DE CABEZA: RI| PQR U ÁMORTI'ZAELE V M * - * * ^ s g n t Í T ^ I r E x í e H o f g L a en' í A 
dos cuartiílos, y el resto sin variar. ¿í 
1917 gana 15 y 50 céntimos en las 8e-te. 
C y A respectivamente. F l 1929 tain! 
bién flojo, pierde 20 y 15 céntimos. 
En el grupo bancario se nota cierta 
debilidad en loa valores cotizados, sal-
W6a?*^99.76)! v°~en EsPa^^e„?5f Í Í t0 ; , .T i ! g.anfl ^ 5 
L I C O R 
C A L I / A % 
^ R A H M A R C A 
M A C I O M A L 
Ó N I C O . D ! € ¿ E J T I V < 
D £ L t C I O S O 
teatro. ¡al pobre Abelardo. 1..^ cV'(9o7"'9o",Í5; B (90). 90; A (90). 
Asistida por el doctor Aparicio, ha' Todas las noches Francisco y Eloísa. 90-50 
dado a luz con toda felicidad una her- pelaban un ratito "la pava", y cuentan: r pOR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
, mosa niña la esposa de don Joaquín las crónicas que la dejaban .sin unairio C (100). 100; B (100). 100; A (100) 
,ISern- Boda* ^ e m d s . como Francisco es un chofer " 5 POR 1M AMORTIZARLE l ^ - S e -
Ayer tarde, a las cuatro y med a, f el gremio escasísimo de los r o m á n t i c ^ ^ D " I 
tuvo efecto en la parroquia de S a n t a l soltaba a la chica cada párrafo tan, ' 9960 ^ S ^ t t 7 Pw^íJf ^dií nun0* 
Bárbara el matrimonio de la lindísi- atrayente y tan entretenido, que a E'ol-i 5 pOR IW AMORTIZABLE 1927 (sm Hipotecario y _ * ^ ™ f ^ m « « 0 punto 
ma señorita Victoria Navarro Rever-sa le parecía que iba al teatro. No le. :mpUesto).-Serie F (100). 100; E (100 , 
ter y Ortoll. hija del ex gobernador de aplaudía por mbor. I 100; D (100). 100; C (100). 100; B (100), 
Madrid don Juan, con el arquitecto don —Te 
Luis de Sala y María-Tomé. galán— . — . ,— ^ — , impue, 
Bendijo la unión don Nico ás G. E n - zón. que es amplio como un garage. V ,87 50) g^so; C (87,80), ÜrVsOrJB (87,50) 
!terria, capellán del templo de las Ca- en la camioneta de tu amor le transpor- A (87.50). 87,50. 
puchinas e íntimo amigo de la fami- tas a las regiones de la felicidad, pasan-1 450 pQR 100 AMORTIZABLE 1928.-
lia de la novia. Fueron padrinos la do por la Cuesta de las Perdices. ¡Serie D (89.75). 90; C (89.75), 90; E 
L por mnor. ÍUU; u viuu .̂ AW, V/ VXUV./. ^ v . 
quiero. Eloísa—solía decirle el 100; A (100), 100- AT,T ^ . 
jiresa. 
L a plaza en un hoyo 
Se vieron los técnicos ante el proble-
ma de dar salida a 26.000 personas en 
al CP"" 
Peatones. T r a n v í a s . 
E n cuanto a los peatones, se pro-
curará eludir todo encuentro con los 
condiciones singularísimas. Seguram-en-, automóviles. Podrán, al salir, ascender 
te, nos dicen, no se ha tropezado en|p0r 1^ cuestas arboladas hac a las ca-
idnguna parte con tamañas tí.ficulta- j iies comprend'das entre la plaza y el 
des, pues los grandes estadiums suelen lpaseo Ronda o a la acera de Alcalá. 
E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
MEDIO POR 
ICO 1928.-Serie. A (89.25). 89.25; B 89.J5' 
La reacción principal esta a cargo a6 
la Chade, que sube al contado de 617 a 
630, y lin próximo de 619 a 633. 
Rif, nominativas, pierde diez i'.intos 
al contado, y fin próximo ganan 9 a 
593. Felgueras, fin corriente, a 94,50 
pierden dos cuartillos. 
Alicantes, al contado, ganan cuatro 
puntos, y fin próximo, a 537.50. granan 
4.50. Nortes, fin próximo, a 572. en al7.a 
rstar apartados de las capitales y con 
f randes vías cercanas. Aquí se halla el 
lugar de aglomeración al lado del nudo 
circulatorio de la calle de Alcalá, con el 
embudo y estrechamiento del puente de 
las Ventas—todas las salidas de Ma-
drid presentan ahora angosturas seme-
jantes—. E l coso taurino está encla-
vado en una explanada circundada de 
desmontes y con salida deficiente a Al-
calá. Ha habido que acudir a remedios 
raros, radicales, y aun así no hay ma-
nera de evadir inconvenientes como el 
de que los andenes de coches se halle 
al lado opuesto de las localidades de 
sombra, hacia las afueras, en vez de 
hac a el centro. Al lado que lógicamen-
te debiera emplearse para la detención 
de vehículos no se cuenta con espidió 
Euñciente, y aunque lo hubiera es for-
maría un maremágnum circulatorio en-
tre los coches y los peatones que tienen 
ñor esa misma parte su salida natural. 
En el proyectofi para el que se han 
ternd^ en cuenta las vías que la *.<)po-
grafía del terreno indica y exige en el 
futuro nlan del extrarradio, se incluve 
una gran plaza de 120 metros de diá-
metro r l nivel del actual puente de las 
Ventas, lo que exigirá el relleno en la 
zona del Arroyo del Abroñigal. 
E n los desmontes hay que mod'.ficar 
el talud, dándole su inclinación natu-
ral. Los terraplenes se embellecerán con 
arbolado. Serán derribadas unas casas 
que, a causa de la vertical del desmon-
te, están hoy en grave exposición. Se 
ha avisado a sus moradores, pues es de 
temer que terreno y casas se desmoro-
nen cualquier día. 
L o s coches 
E l cam no entre los tranvías y la 
plaza se halla despejado de circu-ac'ón. 
como puede apreciarse en la "foto". 
Se retira el cambio de "troley" de 
los tranvías de la Ciudad Lineal. Para 
los de Madrid se construye una ram-
pa y una estación aérea con varias 
vías, donde aguardarán varias decenas 
de coches a la terminación del espec-
táculo. 
Si sólo se quiere salir del paso eH 
proyecto podría abaratarse con la su-
presión del muro de contención de las 
escalinatas, la estación de los tranvías.. 
Pero subsistirían, según los técnicos, 
dificultades gravísimas. Por ejemp'o, 
¿dónde esperarán los tranvías? Estos 
constituirían un gran obstáculo a la 
circulación y no deben contraerse res-
ponsabir.dades de posibles desgracias. 
L a parte inferior de la estación se 
destinaría a mercado, estación de auto-
buses a los pueblos o cosa semejante. 
E n las obras completas se invertiría 
un año, aunque la plaza se podría inau-
gurar antes. Hay que expropiar casas 
de la calle de Alcalá, acera derecha y 
varias cercanas de escaso valor. 
L a Empresa de la plaza propone un 
proyecto reducido a que los coches cir-
cunden la plaza y vuelvan a salir a 
Alcalá, dentro siemnre de la zona que 
limitan los desmontas. 
abuela de la novia, doña Consuelo Gar- Cuando se aproximaba la hora de ce-1'89.75), 90; A (90,50) 90.40. n 
cía Benedito, viuda de Ortoll, y el pa-nar. el chofer cambiaba el disco, y sus¡ . ^ ^ ^ ^ ¡ r 2 ^ . } ^ ^ ¿ T ' ^ n Tm 
dre del novio, don Felipe de Sala y "floros" eran gastronómicas: 7170 A (7170) 7170 
Blanco, y testigos, por la desposada, el —¡Me gustas más que el pan frito! | AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
duque de Almndóvar del Valle, don Tr . - isj0 pe de extrañar que la joven, com gg. D Jgg^ 8g. Q (gg) gg. 3 (gg) 
nitario Ru:z Valarino sus tíos aon En- un hombre así, se encontrara ligeramen-j gg. 
rique y don José, don Ildefonso G. Fie- te nprtiirbada. DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
rro. don Lu:s García de !a Rasilla, don Hace d{8s Francisco se le presentó¡ Serie A (100), 100; B (100), 100: C (100), 
Luis de la Peña e Hickman y su her- pálido v demudado. i 10?™Tjr>xM AT>T A 
mano don Antonio Navarro Reverter,! ; Qué te ocurre?—preguntóle ella. I ^ ^ í ^ ^ . 'Q;. 
y por el contrayente, don Antonio Gon- __;'QUe me he bebido más de cíento | ¡ 9 2 5 - c (89^5) (89 25-" 1929" Á' (89 20)' libras' 3 
zález Echarte, él conde de Altea, el cinci,enta ]itros de gasoiina? '89 25: B (89 20) ' 89 25-'c (89 25). 89.25. 1 
hermano del novio don Pablo, don Ro- __;Horror! ¡Insensato! ¡Vas a morir! AYUNTAMIENTO DE MADRID. J Valores cotizados a mas de un cam-
gelio Sol, don Virgil o López Escora- .^clftxftó Eloísa, con toda la melenita| Obligaciones. 1868 (99.5(0, 100; Ensm^ae! t"0-
za y don Pedro López Alfaro. de pUnta 1915 (93), 94. 
L a distinguida y numerosa concu- per0 ej amoroso doncel le exnlicó que i V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
rrencía que presenció la ceremonia re- ego dp ,a beblda era en sentido figu- i TADO. Tánger a Fez, primera (101.85). 
iig osa fué obsequiada con suculenta rado ;.Beber.. eg smónimo de "distraer" l0^5-
de siete puntos. 
Y Explosivos, al contado y a nn co-
rriente, ganan 20 enteros, a fin próxi-
mo, 16. 
* * # 
E n monedas se advierte el alza de \ \ 
libra en tres céntimos más. Los íraneoí 
repiten cambio, y los dólares pierden dos 
mentimos en cotización extraoficial. 
* * * 
Moneda negociada: Francos, ^ ).ooo-
000. 
* * * 
E S 




m í o s 
RANOO D^l CRP^TTO LOCAJL—Cé- * 337 ^ Chade- P ™ 1 0 . 636. 635, 634, BANCO D E C R E D I T O I ^ C A L . ^6 «533 ^ Y 533; Rif. próximo, 587¡ 
parán un elegante cuarto de la casa ^ - — ^ r ^ " " " ' " V i i í ^ í f l o (MI M* ? ñor í S \87?6V « S ^ ^ 590 ^ 593: Alicantes' P^ximo, 536, 
tón de pesetas para que enpigase el dé-, por 100 (93). 93. 5 por loo (8. J5). 87 su . i .^ 537 50; Azucai,eras ordinarias, ¡K 
merienda en el Ritz BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
Deseamos s incer¿iente muchas feli- en el T>1Undo d31 c a r b u r ^ r - „ NA.-CédulaS. 4 por 100 ( 94). 94 ; 5 por 
Deseamos sinceramente muenas ten comprendiera Eloísa que Fran-;10o og), 98; 6 por 100 (10S.30), 104,20. 
c dades al nuevo matr memo, que salió - ]a caga donde traba. 
para el extranjero; a su regreso ocu- « por ^ d¿racc lón, le pregtó un mon- dulas 
número 75 de la calle de Goya. 
— E n la parroquia de la Concepción PVi^ . ^ « i ú - ^ - A ha I ROS.—Cédulas argentinas (2.99), 2,97. 
se ha efectuado el enlace de la en- Desde aquel entonces Francisco no na- A C C I O N E S — Banco de Espafla 
cantadora señorita Aurora Lara y Pé- ^ « ' t o a ponerse de ante de Eloísa, por (57^50), 577, ídem Hipotecario (4S1), 
rez-Caballero con don Antonio Hernán- más ^ Eloísa le busca hasta detrás 480; ídem Centra!, fin próximo í\«!)), 
dez Briz. î 6 ôs árboles. 1184; ídem Español de Crédito (477). 4.''í0: 
Los desposó el reverendo padre Juan 
Legísima. Fueron padrinos la madre de 0f1 
la novia y el padre del novio, y testi- dinero' i—- ' -1— o -~ | Telefónica, 
gos por la desposada, su hermano don ê que. en efecto. Francisco so bebió lah^Q, ordinaria.- (137), 135; Sevillana 
Francisco Javier, .sus tíos don Juanl^asolina, y a estas horas quizá haya ex-| (145), 144; .-h. .-• R.if nominattvao '" 0), 
Pérez-Caballero y don Augusto Comas iPlotado. |550; ídem fin próximo (531), 593; Duro 
y don Francisco Guerrero, y por el con-! ^ , , „ . „ i - • 1̂ . ¡ Eelguera. fin corriente (95), J4.5Ü; ia-
travente, sus hermanos I I Baltasar Choclue de auto V b,C,C,eta ^co7s ' T ^ ^ ^ l * 1 * * * * ^ Í4i; 
y don Manuel, don Fernando Martin I E n el oaseo de Recoletos, esquina a J ^ Z . A^5o0h o34 : ídem fin próximo 
Vidales y don José Herrera. la calle de Doña Bárbara de ^ « « a . J ^ ^ T S ^ ^ ^ ; ^ ^ ^ m fin ctl 
Deseamos felicidades al nuevo ma- chocó la bicicleta que montaba Alejan- ¡-viente (135), 135; Azucareras ordina-
trimon-o. que salió para el extranjero |dro Bueno Serrano, de diez y ocho años, rias (67), 68; ídem fin próximo (S .̂SU). 
— E n Irún se han unido en eternos con e1 automóvil 3.099. que conducía168,50; Cédulas benef (l5ü), 150; E :plo-
lazos la prec'osa señorita Mercedes P-¡Valentín Llórente Fernández, de cua-j^vos (1.152). 1.172: ídem fin corrieatt 
dal y Bernaldo de Qturós. hija del ya ; renta y uno, domiciliado en Santa w i ^ f 0 ^ 1 1 7 ^ .,ds,n1,E^n X***1*0 I1/tS0: 
difunto e ilustre político don A l e j ¿ - ¡ g r a c i a ; 47. 1 ^ g j g ^ Alberche. fin pró-
dro, con el conde de Sap Mateo del E l ciclista resultó con lesiones de ca-; OBLIGACIONES-Chamberí (80). 80 
Valparaíso, hiio primoerénito de la !rácter grave. Se le asistió en la Casa del Ch^de, g por IQQ (102,25). 101.65; Éléc-
marquesa de Santa María de Silvela Socorro de Buenavista, y después pasó; trica Madrileña. 6 por 100 (104,75),'104.60; 
a1 Equipo Quirúrgico. Minas del Rif, B (102). 102; Ponferra-
, , ,. 1 da (91>' 91'50; Bonos Naval, 1923 (101), 
Valiosa sustracción segunda (101). 102; Transatlántica, 
Consignamos con mucho gusto que el1 Don Luis InfieSta Ro-ÍaS' de veintiséis¡1920 (96-)---95: 1922 (90J5)' Norte- Prl 
Amortizable. 1917, D, 90 y 90,15; Ban-
co Crédito Local, 690, 100,60, 100,40 y 
100,60; Español de Crédito, 478 y 480; 
Chade, 631, 629 y 630; Telefónica, prefe-
rentes, 103,25 y 105; Azucareras ordina-
rias, 67,50 y 68; Explosivos, 1.172, 1,170 
1.172; Obligaciones Alicante, primera, 
Hacemos votos por la felicidad del 
nuevo matrimonio. 
Enfermo 
ex senador v *é rH™ta*n ^ ur 1 años, que vive en Mayor, 65. denunció! mera (72 50), 71; segunda (70,25). 69.75 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C h R A b i B ^ ^ ^ ^ ^ ^ T Í Í S Í ! ! » l ^ g L S * S S ^ J L ^ t e SZ™ &%Tk%rTJ?\>*y iSí E„ e 
próximo. 68, 68,25; y 68,50; Explosivos, 
fin próximo, 1.180, 1.173 y 1.176. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha dispuesto proce-
der a la nivelación de operaciones rea-
lizadas a fin de noviembre en Chade, a 
636 L a entrega tendrá lugar el 4 de 
noviembre. 
Bolsfn de la mañana 
Explosivos, 1.170; Nortes, 571; Alican-
tes, 536; Chade, 633 dinero; Azucareras 
ordinarias, 67,50; Rif, portador, 585; 
Central, 182, dinero; todo fin próximo. 
Bolsín de la tarde 
Alicantes. 535; Nortes, 572; Explosivos, 
1.178. dinero; Chade, 638; Azucareras or-
dinarias. 68,50. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 31.—Cierra el mes de oc-
tubre con fuertes diferencias en la 1L-. 
quidac.ión. L a sesión del último día de 
mes mejora su orientación que se ex-
perimentó en días anteriores, debido a 
la reacción de los valores especulativos, 
icflejo de la impresión de las Bolsas 
extranjeras, reacción que ha tenido en 
nuestra Bolsa buena acogida, aunque 
decreciendo el dinero. 
E n los valores bancarios no ha habi-
do variación. En los ferroviarios mejo-
ran cambios los Nortes y Alicantes, y 
po eléctrico, las Chades retroceden de |W dolencia sufrida. A petición propia. t,om^vl! de s" ^0Piedaf slto ^ CialleIPor 100 (1(>4), 103.50; M. Z. y . uracicn radical g^antizada.^in operacon ai 9™**™ No se^cobra basta e.tai , ^ ^ de Romero Robledo, numero 14 le h a n j ^ 337. G Q 1(¿ ( t ó ) I nuevo con relación a cotizaoiones an 
Sacramentoa. ¡sustraído del coche el tapón del r a d i a - K ^ O ; H. 5 y medio por 100 (99.25).! *er:ores' aunQue mejoren respecto al dü 
Fallecimientos dor' ílue vale 400 Pesetas. porque es de 99.25; 5 y medio por 100, 100,75; Anda-
Después de breve enfermedad pasó a 
E l problema se lo p!antearon los téc-
nicos, teniendo en cuenta el posible nú-
mero de vehículos. Supuesta la existen-
cia de 12.000 localidades caras, cuyos 
ocupantes utilicen automóvil, hay que 
dar salida a unos cuatro mil coches que 
ocupan en línea recta 20.000 metros. A 
20 kilómetros por hora tardaría en sa-
lir, si hubiesen de seguir en hilera, 
una hora justa. Si pueden salir en ocho 
filas se despejará el lugar en ocho mi-
ñutos. Para eso se necesitan 20 metros 
de anchura—tres por coche—. Pero, 
como no hay que olvidar un margen 
para coches que se detengan o se ave-
ríen, se ha decidido construir una ave- i 
nida de 35 metros de anchura para que i 
los coches abandonen la plaza en sola 
una dirección. 
Esta vía de salida ascenderá por los i 
desmontes y continuará por una calle 
ya delineada, pero que será ensanchada! 
hasta 35 metros. Así los vehículos lie-1 
garán al paseo de Ronda, desde donde 1 
se dispersarán por Lista, Alcalá y otras ¡ 
calles que desembocan en dicho paseo. 
L a llegada de los coches preocupa! 
menos porque se presenta lógicamente 
más dispersa y espaciada en tiempo. 
Irán por la calle de Alcalá, donde se 
suprimirá el tráfico en dirección con-
traria. 
TUFAS a GAS 
D E S D E 1 0 P T A S . 
E n a l q u i l e r , 0 , 2 5 y 0 , 5 0 a l m e s 
Instalaciones y aparatos al contado y a plazos 
G A S - M A D R I D , S . A . 
T i e n d a E x p o s i c i ó n : A L C A L A , 4 3 
O f i c i n a s : R O N D A D E T O L E D O , 8 
T e l é f o n o s : 7 1 4 4 0 y 1 4 8 0 8 
« mejor vida, el día 27 del pasado octu 
H «rbre, en el convento de Religiosas Hijas 
plata. 
También se han llevado del vehículo 
multitud de herramientas; pero éstas no 
de Jesús, de Salamanca, la virtuosa ma-json de Plata-
dre sor Perpetua Rernaldo de Quirósi Ratería tranviaria 
Montero, tan respetada y querida dej A. Ignacio Garidro Magallón, de trein-
sus hermanas en Religan y de cuantas 1^ ^ LE ROBARON LA ^RTERA CON 375 
luces íRobadilla). 76,75; Metropolitano, 
6 por 100. A (93). 94; 5 y medio por 100 
ílOO). 100; Altos Hornos, 6 por 100 (105), 
105; Azucarera sin estampillar (80.50), 
81: Ronos Azucarera, 6 por 100. prefe-
rente (94), 94; Peñarroya, 6 por 100 
(102,50), 102,50. 
! personas tuvieron la fortuna de tratarla. pesetas, cuando viajaba en un tranvía 
Monedas Precedente Día 31 
A su hermano don Evílasio, adminis-1 ̂ " ' " j puente de Toledo Francos 
trador principal de Correos de Avila.:pv ' Libras 
y estimada familia, testimoniamos núes-, El suceso de Tortosa, 3 [Dólares 
tra sincera condolencia. Le* forenses Pombo y Alberich han11'5^3 • 
— E n Santiago ha rendido su tributo enViado al juez del distrito del Hospital 
«Va la muerte el joven don Julio Jimeno u:j avance de la diligencia de autopsia 





, Suizos •136,55 
Delgas 
Florines 
Acompañamos en su justo dolor a los | seg-ún \os médicos, la muerte fué pro-1 Argentinos 
padres, don Mariano Jimeno Bayón y i ¿lucida por los enormes destrozos cau-
doña Luisa Pérez, y demás distinguidos sados por la bala que disparó el guardia 
deudos 
Rogamos a los lectores da E L D E -
B A T E oraciones por los finados. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el primero de la 
muerte de la señora doña Cecilia Men-
daro y Romero de Coello de Portugal, 
de grata memoria. 
E n varios templos de esta Corte y de 
Arjonilla (Jaén) se aplicarán sufragios 
por la difunta, a cuya noble familia 
renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
E l Abate F A I U A 
1IIIIIIIIIIIIIII11I¡III!I!IIIIIIIII1IIIIIIÎ  llllllllil» 
L A N U E V A P L A Z A D E T O R O S Y S U S A L R E D E D O R E S 
de Seguridad. 
E l juez ha recabado de los forenses 
su opinión con respecto a la forma en 
que pudo producirse el suceso. Ayer tar-
de realizó el juez una inspección ocular. 
OTROS SUCESOS 
Fueguitos.—En la calle del Ave Ma-
ría 54, hubo ayer un pequeño incendio 
al prenderse el hollín de una chimenea 
Intervinieron los bomberos. 
— E n la calle de Fuencarral, 14, hubo 
también otro fuego, que, como el ante-
rior, no llegó a adquirir proporciones. 

























de a er. En las mineras retroceden loa 
Rif, nominativas. Las navieras están in-
activas. En las siderúrgicas hay un 
nuevo descenso. 
En el sector industrial, los Explosivos 
están muy firmes y mejoran su cotiza-
ción, perdiendo las Resineras y Petró-
leos. E n valores del Estado mejoran su 
tendencia los Interior y Amortizables y 
los Exteriores, que no se negociaban ha-
ce días, retroceden. Repiten cambios 
las Deudas municipales. 
E n Obligaciones hay fluctuaciones. 
Mejoran 0,60 las Prlorites, y pierden 
0,35 las Asturias primera, un entero los 
Altos Hornos, 6 por 100. Mejoran un en-
tero las Papeleras, y los demás va-
lores repiten cambios. Los Vizcayas e 
Hispanos repiten cambios, quedando pa-
pel de los primeros y dinero de los úl-
timos. Los Urquijos se piden a 685, y 3« 
ofrecen a 690. Los Nortes y Alicantes 
mejoran dos pesetas, quedando acepta-
dos éstos. Las Roblas pierden duro y 
E O l S \ TVP R A w r i r T f w * I medio, quedando solicitadas, y las Ex-
BOLSA D E B A R C E L O A plotadoras de Ferrocarriles y Tranvías. 
(Bolsín) 1 se ofrecen a 150. 
Nortes, 113,40; Alicantes. 106.70: Anda | E.n eléctricas, las Ibéricas, novísimas, 
luces, 75,75; Banco Colonial, 120; Cha-j r(rp.1 en cambios. quedando papel, y las 
des, 624; Explosivos, 233; Filipinas, 409; 
Aguas, 223,75; Petróleos, 12,15 
BARCELONA, 31.—Francos, 27,80; li-
bras, 34,33; belgas. 98.45; liras, 36,90; 
suizos, 136,40; marcos, 1,69; dólares, 7,035; 
argentinos, 2.85. 
Nortes, 114,20; Alicantes, 107,30; Anda-
López Crespo, de diez y siete años, que luces. 76,30; Orenses, 36; Metro trans-
vive en Meléndez Valdés, 52, se cayó detversal, 53; Guadalquivir, 169; Rif. 117,50: 
la camioneta donde iba, en la calle de Hileras, 128; Filipinas. 416; Explosivos, 
Alfonso X I I , y se produjo lesiones de 235; Hispano Colonial. 121.35; Río Plata, Calas a 85. Las Meneras, a 160 De Pon-
pronóstico reservado. ¡47,25; Banco Cataluña, 118; Aguas, 225;! feiratlas hay papel a 250 y ias Afrau 
Mal jinete.—Manuel Carranza García,!nueva8, 165; Azucareras, 68; Chades, 632.|se ofrecen a 1.200 y se solicitan a 1150 
Yi^jas se ofrecen a 700. con dinero a 
690. Los "Viesgos repiten cambios, que-
dando aceptados. Las Chades retroce-
den 13 duros con relación a la cotiza-
ción de hace dos semanas, quedando 
dinero, mantenido el arbitraje de seis 
duros. 
La» Españolas se ofrecen a 214 por 
100. Las Minas del Rif, nominativas, 
abanuonan cambio, cediendo al final un 
duro. Las Irún, Lesaca y Setolazar, cie-
rran con papel, y se ofrece papel de 
BOLSA D E BILBAO de doce años, domiciliado en la calle de Pedro Campos, 12, sufrió lesiones de re-, 
lativa importancia al caerse del caballoL, . ' norn>nativas, 545; Explosivos, 1.160; 
que montaba en el Puente de los Ladro-1 .Kes'"eraf.48: Papelera, 208; F . C. Ñor 
nes (¡qué miedo!), sito en la carretera ¡f'^b7¿rAI,cante. 532: Banco de Vizcaya 
de Toledo. E l muchacho pasó al Hospi-11.0^0: Hispanoamericano, 220: Robla, 680; 
tal provincial, luego de asistido en la! í:,etolazar, portador, 202,50; H. Ibérica. 
Casa de Socorro de la Latina. nuevas, 460; Viesgo, 665; Petróleos, 141. 
Herido al descargar una camioneta.— BOLSA D E PARIS 
Juan del Olmo Moreno, de veintiséis (Servicio especial) 
años, que vive en Domínguez Ayllón, 12, ACCIONES —Banque de París -t AiVo 
sufre lesiones de pronóstico reservado, .'as, 2.800; Peñarroya 1140- Rlotih'a 
que se produjo al descargar una camio- 5.900; Wagón Lits, 645- Etabiisaement-í 
neta en la calle de Mazarredo. Kuhlmann, 1.126; Seríale Maub^u^ 
jCuIdado con los niños!—El niño dej 4.020. Cambios del día 30 
treinta meses Ramón Esteban Injirió su-
blimado en un descuido de sus padres| < adlüsrran,a e»r»ecial de E L DEBATE.) 
y sufre intoxicación de pronóstico reser-
vado. 
Roban un escaparate.—Juan Nebreda 
MERCADOS D E M E T A L E S 
.qB5LBTAO', 31—Cotizaciones de la Bol-
Pesetas, 360,50; libras, 123,85; dólares. 4 i o % ^ 0 J a ^ 
25,39; marcos, 607,75; belgas, 355,25; flo-j Cobre "standard" al PeZ:l2-6• 
Huerta, de treinta y nueve años, d o m i - i c ^ V í o ? f ^ ^ 83-10-0 H d e ^ e s t S3-
cillado en Monteleón, 20, ha denunciado ciones del día 31 lotiza-, lected 75-10-0; estaño Straist, lingotes. 
¡al contado, 189-10-: ídem nnrrt*™ v Ran-BOLSA D E LONDRES que durante la noche del miércoles rom-pieron la luna del escaparate de la mer 
cería sita en Carranca, 
géneros por valor 
Desaparecen un "aut y una "bíci", ITo'oAo 
E n la explanada de la estación de las i ^ ^ J j n ^ V ^ ' 18'2062; florines, 12,0893; 
Delicias han sustraído un , automóvil 
marpa Austln, valorado en 4.500 pesetas, 
propiedad de don Federico Carlos Olles! 
que vive en "villa" San Fernando (Ciu-
dad Lineal). 
—A José Pérez González, de veintinue-
ve -
le 
lora en 333 pesetas 
—-1 ; Cordero y B
aoia, ingles, en lingotes, 189-0-0; ídem loin*11**' 191-0-0: plomo español, 
OQ r 1 r p,ata: cotización por onza, 
-.5-0-15; sulfato de cobre, 27-10-0; alumi-
nio en lingotillos dentados. 95-0-0; mer-
curio (franco, 75 libras), 23-10-0. marcos, 20,3812; pesos argentinos. 45.55' 
BOLSA D E B L R L I N La venta del paquete da la "Sofína" 
ACCIONES.-Chade, 366 1/2; A. E . G.. i Se8^n la Prensa alemana, el paquete 
Fotografía de la maqueta del proyecto, obra de lo» técnicos munícipalss señores Nunez Granés y Perrero. Las flechas marcan claramente 
la marcha de los vehículos, incluso la de los que lleguen a Madrid durante la corrida. Señalamos las indicaciones siguientes: 1 calle de 
Alcalá; 2, gran plaza a la altura de! actual puente de las Ventas, que dssaparecería; 3, estación aérea de los tranvías; 4, entrada de lo 
coches bajo los puentecillos de las escalinatas de acceso; 5, paso de la estación de tranvías a la Plaza de Toros por una zona dond 
circulan coches; 6, andenes de llegada y detención de automóvilss; 7, plaza también para coches durante la corrida; 8 cuestas 
para la salida de peatones; 9, nuevas bocas del "Metro"; 10, pasos subterráneos de la calle de Alcalá' 




158- B A T 3S. 1/2; ^ s o h e Pai k. de acciones que ha sido vendido recien-
^ lántico) Í00- TS"K0hÍV1rma°-rra"Sdt- temente Por la Banca de Bruselas de 
¿ 2 ? \ « S S ^ 0 e* Y ^ ^ . i O l J c l e u S r Empresa eléctrica ha sido com-
g f » S 2 J » * bic,cleta va-ldía SO 0ya' 101 l / * Cí,mb5o5! del ¡Prado por un grupo extranjero, sin que 
(Radiogramn especial de Ef D E B A T F ) ^ 6110 de subsistir 61 control de 
^ ^ - - ^ 5935; .¿ ^ ' ^ dicho Banco sobre la "Soflna". 
I U r A b . h U e n c a r r a l , 5 0 ír.fncos' m t ; coronas checas. i Mas oro argentino a Inglaterra 
• ^ s z ; 1^95; ¿ J g ^ e t o S S S E t SegÚn noticias de Londres' se espera 
L a o p e r a c i ó n d e l a c a t a r a t a : R'78,: F1RCAÍ!NCOS í>uizô  81-oi; Deutsche ¡am la llegada de 35 millones de dólareS 
f x x a ^ a L d i a L d Bank. 156; Disconto. 156; banatbank en ORO' Procedente de la Argentina. 
^or el procedimiento del Dr. SALAS,^o.25; Commerzbank. 163.50; Nordlloyd . — ^ O T E 2 5 
Ihacese fácilmente, incluso en casos com :100'87: Hapag, 106,12; Hamburgsued 162-
i pilcados. Alcalá. 76. ¿- E G 166,75; Siemenshalske,' 297: 
" E a S - gehuckert. 182; Bemberg. 205,50; lefar-
; S E Ñ O R E S M E D I C O S i m ¿^^^a^b^' 
S & n Í l ^ « i f ^ ^ ^ P í 6 , ^ ané- B 0 L S A D E NlJEVA Y O R K micos. PLAZA^ MAYOR, 24 (esquina a Peseta.. 14.22; francos, 3.9375; libras. 
14,875; marcos, 23,9325; suizos, 19.37; liras; 
CAMIONETAS " i 
superan en construcción, 
resistencia y duración 
a todas Ins demás-
D e p o s i t a r i o : 
S . A , Z E I I K E R ^ 
Poca actividad en los valores navie-
ros, en los que no hay operación, y hay 
papel de Sotas, Unionés y Mundacas, 
y demandas de Vasco-Cantábricas y 
Luskeras. Los Mediterráneos retrocedon 
un entero, quedando papel. Se piden las 
Felgueras a 95 y las Navieras a 12150, 
quedando papel a última hora a 95,50 
y 125. respectivamente. Se ofrecen Bal)-
CO.-:K Wilcox y Euskaldunas, Se solici-
tan los Altos Hornos a 178, 
En el mercado de moneda, los francos 
se cotizan a 27,20; las libras a 3128, y 
los dolares, a 7,02. 
AlASJtiíXJ.—Auu AJÜV.—1\ um. o.óáó E L DEBATE ( 7 ) Vlernea 1 de noviembre de I t , , 
N O T A S M I L I T A R E S 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA L" 
- Secretaria.—Se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria, sin pensión, 
al soldado de Infantería licenciado Sa-
turio Valero Atencia. 
Primera Dirección- — Se declara con 
derecho a dietas la Comisión desempe-
ñada en el extranjero por el teniente 
coronel don Juan Seguí. Se concede die-
ta* al genera] don Germán Gil Yuste, 
comandante don Carlos Ollver, coronel 
don José López-Pinto, coronel don Ma-
riano Campos, comandante don Antonio 
Navarro y capitán don Nicanor Martí-
nez. Pensión de cruz de la Orden de 
San Hermenegildo al teniente coronel don 
Felipe Fernández-Durán. Se dispone el 
aumento de cuatro caballos de oflcial en 
cada uno de los batallones de Ingenie-
ros de Melilla y Tetuán con destino a 
Jos médicos y veterinarios de dichas uni-
dades. Pase a reemplazo voluntarlo al 
comandante de E . M. don Gonzalo Be-
llod. 
Segunda Dirección.—Relación de aspi-
rantes aprobados en la Escuela de Au-
tomovilista del Ejército. Propuesta de 
destino de los capellanes castrenses don 
Tirso de Pablo Gutiérrez y dos más. Se 
declaran aptos para el ascenso a los ca-
pellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
cito don Pablo de Mora y Díaz Roncero 
y varios más que con él figuran en re-
lación. Propuesta de destinos de jefes y 
oflciales de la Guardia civil: empieza 
con don Gaspar Martínez Camarero. Idem 
de oficiales de Oficinas Militares y de es-
cribientes. Idem del oficial segundo de 
Oficinas Militares don José Campiña. 
Infantería.—Pase a la reserva por edad 
el comandante E . R. don Plácido Rodrí-
guez. 
Caballería.—Licencia para contraer mar 
i.OOO: trlmonio al alférez don Diego Amate. 
Artillería.—Licencia para contraer ma-
trimonio al capitán don José Albarra-
cin. Propuesta de destino del maestro de 
fábrica don Bernardo Fernández Azcá-
rate. 
Intendencia.—Se concede el uso del as-
pa roja de herido, en la Medalla Militar 
de Marruecos, al auxiliar de tercera don 
Germán Valencia: del distintivo de Po-
licía Indígena al capitán don Francisco 
Martínez Serna. Licencia para contraer 
matrimonio a los tenientes don Manuel 
García Manso y don Manuel Núñez Pa-
zos. Premio de efectividad por quinque-
nios a varios jefes y oflciales. Gratifica-
ción de efectividad a los auxiliares de 
tercera don Moisés Timón y don Rafael 
Velera. Vuelta al servicio activo al te-
niente don Alfredo García Constante. 
Sanidad.—Propuesta de destino del car 
pltán médico don Francisco Alberlco Sán-
chez y del comandante médico don Fran-
cisco Cid Fernández. 
Guardia civil.—Se declara disponible al 
capitán don Luis Costell. 
Carabineros.—Se nombra director de loa 
Colegios de Carabineros al coronel don 
José de Diego Abadía. Propuesta de des-
tinos de jefes y oficiales: empieza con 
dos Cipriano Gómez de Lázaro y Ro-
bles. Se declara disponible al teniente 
coronel don Ensebio Pereira; pase a la 
reserva, por edad, el capitán don José 
Rallo. 
Cuerpo Eclesiástico.—Se concede el pa-
se a situación de retirado al teniente 
Vicario de segunda don Manuel Irigoyen. 
Oficinas Militares.—Se declara de re-
emplazo por enfermo al oficial tercero 
don José González Sánchez. 
Exigid el " S a n i o Peregrino" 
cruzado por la f irma 
P R O D E L 
d a n t o n c0*Í7tóaK!riü(> 
* sentís fatuos / *el*l%nMm elalietúo óesascaó̂ ij pü f̂iL ¿t to '̂1 tenas mpefencia. / íl e¥0-
hinchaba óel vient̂ l ̂  LLff 
. P E L L E G R I N O 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o F a r m a c é u t i c o M o d e r n o , T u r í n . 
D e p o s i t a r i o s g e n e r a l e s : G i m é n e z - S a l i n a s & C í a . , S a g u é s , 2 & 4 , B a r c e l o n a 
S a n t o r a l y c u l t o j i R A D I O T E L E F O N I A 
DIA 1.—Viernes.—La Fiesta de Todos 
los Santos.—Stos. Juan, Ob.; Benigno, 
Diego, pbros.; Cesáreo, dr.; María, Clre-
nia, Juliana, mr. 
L a Misa y oficio divino ,son de la fes-
tividad de Todos los Santos, con rito do-
bla de primera clase con octava y color 
blanco. 
A. Nocturna.—Corazón de Jesús. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
José María Linares. 
40 Horas.—Oratorio del C. de Gracia. 
Corte de María.—N. Sra. de la Almude-
na, en Sta. María (P.); la Blanca, en 
S. Sebastián; Consuelo, en S. Luis; Ol-
vido, en S. Francisco el Grande. 
Catedral.—9,30, misa conventual con 
sermón, señor Vázquez Camarasa. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misa cada media hora. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas;. 
2 a 6 t., Exposición; 5,30 t, ejercicio del 
rosarlo y bendición. 
E , del S. Corazón (Cervantes).—7 m.. 
Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta las cinco de la tarde; a esta ho-
ra, estación, rosario, bendición y reserva. 
Oratorio del C. de Gracia (40 Horas).— 
8, Exposición; 10, misa solemne; 7,30 t., 
empieza la novena de Animas con ser-
món, señor Lobo, y reserva. 
NOVENAS A LAS ANIMAS 
Parroquia del Salvador; .4,30 t., vís-
peras do difuntos; 6 t., rosarlo, sormón, 
señor López Lurueña, salmo y respon-
so.—Cristo de la Salud: 8 y 12, rosario; 
9, 10 y 11, vigilia y misa de Réquiem, y 
responso cantado; 8 t., corona^scrmón, 
señor Sllonls y responso.—S. Pedro ell 
Real: 6 t., corona dolorosa, sermón, señorj 
Ocaña, ejercicio y responso.—Sta. María ¡ 
MagdaJena: 6 t., rosarlo de Animas, ser-| 
món, P. Barrio, escolapio, ejercicio y res-j 
ponsn.—Parroquia de S. Millán: 6,30 t, 
rosarlo, sermón, señor Benedicto, ejercí-
ció y responso. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E ANIMAS! 
Parroquias.—Buen Consejo: 10,30, misa 
de Réquiem, con vigilia y responso.— 
Concepción: 6 t., rosarlo de difuntos, ejer-
cicio y responso.—S. Marcos: 10, misa 
cantada; 6 t., rosarlo, sermón, ejercicio y 
responso.—Stos. Justo y Pástor: 6 t., ro-
sarlo de Animas, sermón, señor Montero, 
ejercicio y responso. 
Iglesias.—Calatravas: 10 y 10,45, misas 
de Réquiem y responso; 6,30 t.. Expo-
sición, estación, 'tosario, sermón, señor 
García Colomo, reserva y responso.—Je-
rónlmas del Corpus Chrlstl: 9, misa so-
lemne y reserva, a las 12,30; 5 t., ejer-
cicio, procesión Interior y solemnes res-
ponsos.—N. Sra. de la Consolación: 5,30 t. 
estación, rosario, ejercicio, reserva y res-
ponso—S. Manuel y S. Benito: 9,30, mi-
sa solemne; 4 t.. Exposición, estación ma-
yor; 5,30 t., rosarlo, ejercicio, bendición 
y reserva.—Templo Nacional de Sta. Te-
resa: 9, misa rezada, ejercicio y respon-
so; 5,30 t., rosario, ejercicio, lamentos y 
responso cantado. 
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 
comunión para la A. de la Oración.— 
C. de María: 8, comunión.—S. Antonio de 
la Florida: 9. comunión general para el 
A. de la Oración; 5 t., Exposición, esta-
ción, rosarlo, plática, ejercicio y bendi-
ción.—-S, Ildefonso: 8, comunión para e! 
A. de la Oración.—S. Ginés: 8, comunión 
'para el A. de la Oración; 5 t., ejercicio, 
sermón y reserva.—Salvador: toque de 
oraciones, visita de cruces y explicación 
'de un punto d» Doctrina Cris t iana-
Muestra Señora d* los Dolores: 8,30, mi-
'sa de comunión para el A. de la Ora-
Programas para el día 1 de noviembre! 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,16. Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto.—15.25. Noticias. Indice de con-
ferencias.—19. Campanadas. Bolsa, Músi-
ca de cámara.—20. Música de baile.—20,25, 
Noticias.—22. Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Recital de canto y de violin.— 
24, Campanadas. Noticias. Música de bai-
le.—0.30. Cierre. 
Radio España (B. A. J . 2, 335 m.).—17 a 
19, "La Traviata", Verdl. Santo del dla. 
"Manon Leacaut", Massenet; "Serenata de 
Carmen", Blzet; "Octava Sinfonía", Bee-
thoven. Noticias. Petenera de la "Marche-
nera", Moreno Torroba; "El asombro de 
Damasco", Luna; dúo de "Doña Francls-
qulta". Vives; "Serenata", Schúbert. Mú-
sica de baile. Cierre. 
En la SOLUCIÓN PAUTAU-
B E R G E hallaréis una creosota 
pura do haya, que bajo esta for-
ma no cansa nunca el estómago, 
y que, asociada al fosfato de cal, 
constituye el mejor remedio en las 
enfermedades de les bronquios. 
L. Piutauberge, París y todas farmacias 
clon; por la tarde, ejercicio de desagra-
vio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 
8,30, comunión y ejercicio: 7,30 t.. Expo-
sición, ejercicio del S. Corazón y reser-
va.—Bernardas del Sacramento: 8, co-
munión para el A. de la Oración.—Co-
mendadoras de Calatrava: 9, misa con 
meditación y comunión general: 5 t.. Ex-
posición, visita y rosarlo; 5,30 t., plática 
y reserv^.—Comendadoras de Santiago: 
Cultos para el A. de la Oración (Centro 
del S. C. y S. Francisco de Borja); vier-
nes, 8 m., comunión general; 11,30, trlsa-
glo; 6 t., función con sermón, P. Valen-
tín María Sánchez, S. J . , y reserva.—El 
Salvador y S. Luis Gonzaga: 8,30, comu-
nión para el A. de la Oración!—María In-
maculada (Fuencarral, 113): 5,15 t., ro-
sario, ejercicio al S. Corazón de Jesús, 
sermón, P. del C. María, y reserva.—Oli-
var: 6 y 8, comunión para el A, de la 
Oración: 6 t., ejercicio.—S. Antonio (Du-
que de Sexto): 8. comunión y ejercicio 
al Sagrado Corazón de Jesús.—Salesas 
(primer monasterio): 8,30, comunión pa-
ra el A. de la Oración; 6 t., ejercicio.— 
Pontificia: 8, comunión general para el 
A. de la Oración y ejercicio; 6 t., ejerci-
cio, sermón y desagravio.—V. O. T. (San 
Buenaventura. 1): 4 t.. Exposición, vía 
crucls, sermón y reserva. 
A. C. N. de P. (COMUNION MENSUAL) 
Hoy, a las ocho, en la capilla de Santa 
Teresa, de la parroquia de San José, se 
celebrará la misa de comunión mensual 
reglamentaria para los propagandistas 
del Centro de Madrid. 
* * » 
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HOY HA M E H Z H B O I I I I E H T A 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas! 
Cada palabra más, OjioTpKetas I 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
ín i i i r i i n i i i i i i imirniif n i ími f u n i i n i m n ! iTroriTmnii n 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
«alie de Alcalá, frente a 
Ins Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
n Fnencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
DAD. 
j 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarlos, desde 
80 pesetas. Tudescos. 7. 
L I Q U I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Lo-
ganitos. 17. 
C A M A S doradas, somier 
acero, desde 60 pesetas. Ca-
sa de las Camas. Torri-
jos. 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrljos, 2. 
PAGO todo su valor mue-
bles, colchones, lana, má-
quinas coser, escribir. Val -
verde. 28. Teléfono 13166. 
A U T O P I A N O buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
C O L C H O N lana con almo-
hada. 50 pesetas; matrimo-
nio. 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
re. 60 pesetas; matrimonio, 
300. Estrella, 10. 
C O M E D OB, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Kstrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión. 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10 
D E S P A C H O estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 613. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella. 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella. 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R E S , casa moder-
na, bien orientados, 23 a 32 
duros. Santa Engracia. 109. 
E X T E R I O R E S 20 duros; in-
terior barato. María Moli-
na, 60. 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14, 
HERMOSOS cuartos inme-
diatos varias lineas tranvías 
y "Metro". Eloy Gonzalo. 17. 
D I E Z , 18 duros, espaciosos, 
sol, gas, cok. Cartagena, 9 
(Metro Becerra). 
T I E N D A , magnifico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina. 20. 
E X T E R I O R E S , 20 duros; 
interior barato. María Moli-
na, 50. 
E X T E R I O R espacioso, 18, 28 
duros. Alvarez Castro, 11. 
A L Q U I L A N S E casas campo 
alrededores Madrid desde W) 
pesetas. Escribid: Gloria . 
Montera. 8. Anuncios. 
C U A R T O S Chamartín 35 ra-
setas. Mayor. 47. Cementos. 
M O D E R N O cuarto, baño, 
gas, calefacción central, 35 
duros. Velázquez. 63. 
G A B I N E T E , derecho cocina, 
San Mateo, 12, segundo Iz-
quierda. 
B A R A T I S I M O : hotel "con-
fort". 14 habitaciones, 40 du-
ros. Valeria, 2, por F r a n -
cisco Abril. 
H O T E L "confort", gran jar-
dín, lindando Pardo, verda-
dero sanatorio. Cadarso. 12. 
PISOS todo "confort". 23 a 
40 duros. Castelló. 27. 
C U A R T O azotea, baño. 28 
duros. María Molina, 92, fi-
nal Castelló. 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos medios abonos, bo-
das,* viajes. Hermosllla, 42. 
Garage. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa» 
clón Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantlzal 
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
A B A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53304. 
A G E N C I A Autos A- C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda claae do 
servicios, Ayala, 9. 
C A L Z A D O S 
¿CALZADOS crepé. Lo« me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante. 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
'Santa Isabel, 1. Antón M a ¿ 
Ün, 50. 
A M A L I A García, profesora, 
practicante, consultas reser-
vadas, asistencias. Alvarez. 
Gato, 9. 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones do Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
P A G O más que nadie toda 
clase muebles, objetos, li-
bros, alfombras, ropas y ob 
jetos de arte. Ballester. Te-
léfono 73637. 
S E R N A . Compra alhajas 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
lea, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta. 4. Compra-venta. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, slfllia, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S matriz, 
embarazo. Médico especialis-
ta. Jardines, 13, principal; 
tres-cinco. 
Ct'UA esireftimlento. Reu-
matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf". Diríjanse : 
Clínica Naturlsta. Vallado-
lid. Reembolso. 16 pesetas. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente, 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta, 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía. M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados. 23, Tene-
mos Internado. Regalamos 
prinspétitós. 
AVLN T7\MTENTO, 51 pla-
zas escribie.ntes, romaneros, 




T A Q U I G R A F I A , Mecano-
grafia. Contabilidad, Orto-
grafía. M é t o d o s propios. 
Academia A g u 11 ar-Cuevas. 
Caños, 7. 
P R O F E S O R A solfeo, piano, 
harmonía. Premios Real Con-
servatorio. Domicilio o ca-
sa. Almirante. 17, entresuelo 
J I E C A N O G R A F I A , corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos; 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
rla de práctica y clase; 25 
máquinas nuevas, últ imos 
modelos. Victoria, 4. Acade-
mia. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabllldad, cálculos. Taqulme-
canografla. Idiomas, Dibujo 
lineal, topográfico. Rotula-
ción. Atocha, 41. 
C O N T A B I L I D A D , ensefian-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
M A T E M A T I C A S , clases par-
ticulares, eficacísimas, pre-
paraciones especiales. Señor 
García. Velázquez, 46, ter-
cero Izquierda. 
C O R R E O S , Telégrafos. Po-
licía única, especializada. 
Academia GImeno. Arenal, 
8. Internado. 
M A E S T R A garantías , pri-
mera, segunda enseñanza. 
Cisne, 18. Esclavas Mai-Ia. 
A S P I R A N T E S maquinistas 
Armada. Preparación única 
Madrid, personal Cuerpo. 
Torija, 6. principal izquierda. 
A C A D E M I A General Mili-
tar, ocho alumnos; sesenta 
pesetas. Torija, 6, principal 
izquierda. 
C L A S E S Idiomas, domicilio, 
juntos, precios económicos. 
Pensión Híspanla. Atocha, 
141. 
C L A S E S particulares doml-
cilio, taquigrafía, contabili-
dad. Cálculos Mercantiles, 
precios módicos. Mesón Pa-
redes. 25, segundo derecha. 
O F R E C E S E profesor espe-
cializado Matemáticas , con-
tabilidades. Escribid: Rulz. 
Prensa. Carmen, 18. 
A ü X I L L A B E S Hacienda. 
Preparación jefes Negociado 
del Ministerio, profesores 
mercantiles y licenciados 
Letras. Bachillerato. Carre-
ra Comercio. Prado, 11. Aca-
demia. 
I N G L E S . Profesor diplo-
mado. Universidad Inglesa, 
bachillerato, carreras espe-
ciales. Fuencarral, 22. 
P \ R A Inglesar Bancos, ofl-, P A B T I C U L A B , espacioso 
T i n S comercios, ortografía, gabinete alcoba con es^-
gramática. aritmética, conta- bles. Fuencarral. 53. pnnci-
bilidad. reforma letra, cali- pal izquierda. 
grafía, taquigrafía verdad, P A R T I C U L A R , confortable, 
francés, mecanografía, alum | caballero. matrimonio, coci-
nas, alumnos. Clases tarde, na Avala, 142, cuarto izqda 
noche. Escuela Preparacio-
i i i imiiri i imnii í i ini inti iMiiniinnrii i irri iMii i ini , , ,^ 
P A R A encomendarle «. 
serio, importante, t)r^Umo 
nes. Pez, 15. 
C A R R E R A - p o r v e n i r , corta, 
Marina mercante, prepara-
ción completa por capitán 
mercante. Puebla, 17. 
S A C E R D O T E , m a e s t t o . 
práctico, enseñanza, d.. lec-
ciones domicilio. Barquillo, 
1. Portero. 
A M E N A enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. 
F I N C A S 
P E N S I O N "Gran confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4, tercero. 
C E D O gabinete caballero, 
señorita, único huésped. Al -
tamirano, 4 duplicado, pri-
mero. 
H A B I T A C I O N E S cuatVo ca-
mas, 30 duros mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
P E N S I O N completa caballe-
ros, esmerado trato. Chinchi-
lla, 8, primero derecha. 
A L Q U I L O espacioso gabine-
te, alcoba, exterior, próxi-
mo Madrid París . Razón: 
Prensa. Carmen, 18. 
H A B I T A C I O N exterior, ba-
ño, con. Marqués Leganés, 
7, entresuelo derecha. 
P E N S I O N económica para 
estables, estudiantes. Jesús 
del Valle, 42 duplicado. 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbavias y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el da mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, L tercero. De seis 
a nueve. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin intermediarlos. Sr. Ro-
vira. Plaza Olavide. 10. se-
gundo. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, económicos. San 
Onofre. 8, principal. 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Monte E s -
qulnza, 40. 
MODISTA económica infor-
mada, ofrécese. Escribid: 
El i sa . Prensa. Carmen. 18. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
I GR A N O S - P A N A D 1 Z O S 
F O R U N C U L O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S . 
Los enra U N G Ü E N T O G A R C I A , 1.50 ptas. 
CASA Junto Alberto Agui-
lera, renta W.280 pesetas le> 
casas barr tas. Banco 233.00( 
Toledo, 1 '". Andugar. 
C O M P R A V E N T A de fincas 
facilitamos noticias ventajo 
sas. Colón. 14. oficinas. 
C A S A S en Madrid, permute 
por fincas rústicas. J . M 
Brlto. Alcalá, 90. 
V E N T A de solares y hote-
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera. 15. 
E N Alicante vendo finca uti-
lidad, recreo, gran hotel, 
jardín extenso, huerta, gara-
ge, otras dependencias, gran-
des comodidades. 300.000 pe-
setas. Reina. 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarios. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a n t Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19 
I D E A L Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
do. Jardines, 5. principal 
Próxima Montera. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P R E C I S A S E sacerdote, se-
glar, habitación exterior. 
Montera, 18, segundo. Pre-
cios económicos. 
A L Q U I L O habitación con o 
sin. Calle Cabeza, 24. 
. P A R T I C U L A R cede gabine-
te caballero estable. Jesús 
del Valle, 42 sencillo. 
E N familia admito dos ami-
gos. Jesús Valle, 27, princi-
pal derecha. 
P E N S I O N Golmay. precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
O P T I C A 
l i R A T I S graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e im-
pertinentes. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 pesetas; Marcel, l ; cor-
te. 1. San Bartolomé, 2. 
Ruiz. 
P R E S T A M O S 
U R G E N T E . Para salvar 
compromiso grave, familia 
distinguida, necesito tres mil 
pesetas de persona caritati-
va. Devolveré 200 mes. más 
Intereses. Dirigirse D E B A -
T E . 12.607. 
R A D I O T E L E F O N I A 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal. S. 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, Ji. 
Madrid. Cortes. 620. Barce-
lona, Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ao-
cesorlos. receptores. 
R E G A L O a usted un apara-
to radio de lámparas en el 
acto haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño. 14. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filguelras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
M E C A N O G R A F O muy joven 
con perfectísima ortografía, 
obtendrá empleo Interesante 
todo el dia. Escribir: Señor 
Mendoza. Apartado 1.230. 
H E R M O S O gabinete exte-
rior, mucho sol, se alquila 
a caballero estable, formal. 
Pez, 10, segundo. 
H O T E L Mediodía, S0Ü habi-
taciones desde 6 pesetas 
Restaurant, Brasserle insta-
lación moderna. 
C A S A confianza todo "con-
fort", alquila dos habitacio-
nes exteriores a señoras ho-
norables. Castelló, 38, entre-
suelo centro. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
D E F I E N D A sus Intereess 
e n c a r g ando dependencia. 
Plaza Chamberí. 2. Unica 
casa que le dará máximas 
garantías. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
A N T E S admitir empleado, 
acuda Plaza Chamberí, 2. 
Agencia, encontrará medios 
oficialmente comprobados sa-
ber quién es. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico Baño, ascensor, Pre-
ciados. 37. segundo centro. 
H E R M O S O gabinete céntri 
co. pensión completa a dos 
únicos, familia católica. Se-
vi l la^ Alcalá, 2. Continental. 
P E N S I O N Sancho, próxima 
a la Puerta del SoL Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
CEDO a personas formales 
gabinete dos camas, baño 
San Bernardo. 73. principal 
izquierda. 
M A G N I F I C A S h a b l t í d ^ ü 
Gran Via, lujosamente amue-
bladas, pensión, personas 
honorabil ís imas. Conde Pe-
fialver, 5, segundo izquierda. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón. 14. Contrata-
ción servicios. 
S E K V I D t M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
M E C A N O G R A F O S , institu-
trices, profesores, con ta bles, 
secretarios, administradores, 
g e s t lonamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. . i 
N E C E S I T A S E niñera, dur-
miendo fuera. Alberto Agui-
lera, 40. 
vo. admitirla señwlta K11" 
rabie, c u l t a , c o n o c e -
asuntos comerciales r w ? 0 
da trabajar. Inútil sin rpr 
rendas, primer orden Of 
tas L i s ta Correos, 'CJ*T' 
212.597. e(lula 
A D V E R T I M O S q í ^ i ^ T r -
tenden colocarse tenienT" 
antecedente en Dirección ¿T 
guridad. p i e r d e n tieteS 
acudiendo Plaza ChambP* 
2. Agencia. Deri' 
L I C E N CIADOS~Ejéí^r-
Empleos Estado fácil adoui 
rirlos. Informes gratis Cer 
tificado Penales. Centro 
tor. Montera, 20. 
S E necesita cocinera, lavaj" 
do y criada poca familia" 
Carretera de Aragón, gL 
Vil la Isabel. Informarán-
Beneficencia. 2. principal. " 
N E C E S I T A M O S coñtabteT 
propio domicilio, horas Ilbr^ 
para colaboración técnica 
profesional, honorarios, ra\\ 
pesetas. Escr ibir: Apartado 
40. "Contables". 
C O C I N E R A S : ¿ Q u e r é i T ^ l 
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos uha en-
trega de " L a perfecta cotí, 
ñera'' en Madrid-París, sec-
ciñó de menaje, sótano. 
C O L O C A C I O N buena S". 
centrará si aprende a con-
ducir automóviles . Real Es-
cuela Automovilistas Alfon-
so X I T . 56. 
ENSEÑAMOS gratis conduel 
clón. mecánica y reglamento 
automóviles . Academia Auto-
niovilista. Arenal, 26, entre-
suelo. 
Demandas 
P R O F E S O R A guitarra da 
lección señorita, precio mó-
dioo. Santa Engracia, 82, 
principal. Soledad González. 
P E L E T E R A muy económl-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola. 11. principal. 
P R O F E SOR Taquigrafiad 
Mecanografía, ofrécese Aca-
demias y domicilio. Almela. 
Ramón de la Cruz, 44. 
P A R A portería ofrécese ma-
trimonio joven, sin hijos, 
con buenas referencias. Le-
ganitos, 21, segundo. 
O F R E C E S E nodriza casa lew 
padres, otra sin niño criar 
en su casa. Corredera Ba-
ja, 27. 
T A Q U I M ECANOGRAFO 
contable, experto, conocien-
do francés, ofrécese secre-
taría, despacho. Mesón Pa-
redes, 25, segundo derecha 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
P L A Z O S . Buena tienda ul-
tramarinos. 8.000 pesetas. 
A b s t é n g anse corredores. 
Plaza Salmerón, 20. Porteria. 
B U E N A taberna, mucha 
venta, gran vivienda; 15.000 
pesetas. Dueño, Cava Baja, 
30. principal. 
U R G E N T E . Se traspasa 
acreditada pensión, por no 
poder atenderla (Cran Vía). 
Informarán, Montera. 53, se-
gundo. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
T E L L O Gallardo, ingenieros 
industriales, desean adminis-
trar fincas, garantía, renta 
adelantada, cobrando peque-
ña retribución. Cuatro-ocho. 
Preciados, 35. Teléfono 19131 
Q U I N C E millones al alcáu-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un vigésimo (K*5 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
.y de Avila. L a Pajarita. 
Puerta del Sol. 6. L . Val -
dés. Madrid. 
C A N A R I O S fiautas alema-
nes, cantando, baratísimos. 
Malasaña, 18. Lechería. 
M A N U E L Campuzano. Pin-
tor económico al óleo, tem-
ple. Imitaciones de todas 
clases. Teléfono 32694. 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especlfül-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera^5l. 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. _ 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7 
planta C (Gran Via) . 
C I E N tarjetas pergamino, 
esmeradamente impresas, 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
L A Jurídico. Gestión asun-
tos, oficinas públicas, obten-
ción certificaciones, presen-
tación recogida documentos. 
Canalejas, 3. Madrid. 
C O N S T R U C T O R E S . Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos empleando bló-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosllla. Teléfono 52951. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. Manuel Ortizí. Precia-
dos. 4. E l paquete, 2,65. 
V E N T A S 
V E N D O salamandra, tama-
ño mediano, barata. Verga-
ra, 6, principal; 3 tarde. 
M A D R I D . — A f i n X I X . — N á m . 6.8SS E L DEBATE ( 9 ) VTerne» 1 de no\Tpmhre de i n ? 9 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limplaba-
ITOS, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna , 25, 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
scndorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
jVj-monlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
g a ^ 
C U A D R O S , mejor surtido 
Casa Roca, Colegiata, I L 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
j M A N T O N B S d e Manila, 
mantillas, peinaa y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
OABAÑES, pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precios baratlsi-
nios. Fuencarral. 107. 
E S T E R A S , terciopelos, lapl-
CE3. tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Llnoleum 6 
ptas m2. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 82370. ' 
i^ÁM P A R A S cinco bujías 
garantizadas a 1.03, resul-
tado superior a las conoci-
¿aa hasta hoy. único depo-
rtarlo: Orueta. Abada, 15. 
Madrid. 
P O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos.- medias, sombri-
¡laa, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos do arte. Gale-
rías Ferreres. Echcgaray. 27. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Ollver, Victo-
ria, 4. 
A B A N I C O S , sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
PIANOS, autopíanos, armó-
hlos, vlollnes. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera, Valverd©, 22. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial. Cadenas o Madrid. 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guills" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guills". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
E n cada libra de chocolate 
de la marca "Panam-V, 25 6 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
U S B en todas sus camas y 
no admita falsiflcaclones, 
Somier Victoria, Clnses ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentr lo, 
MAQUINA Underwood co-
Dio nueva, 400 pesetas. Mar-
qués Cubas, 8. 
GANGA. Solar 80.000 pies. 
Barrio Entrevias, 0,40 pie. 
Cava Baja, 30, principal. 
L I M P I A B A R R O S y pasos de 
coco para portales formas y 
medidas que se deseen, ta-
pices saldo, 11.90. Hortale-
za, 98. Teléfono 14224. 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces coco, alfombrltas mitad 
precio. San Marcos. 26. 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra Inglesa para pisos. Caa-
télls. Plaza Herradores, 12. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
¿QUIERE comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las vende 
Antonio Jaime. O u z , 47. Te-
léfono 14904. Madrid. 
il'lTII IJIIJ111 iUTITMTI ÜIIXHlllinilllIWlllWlliM 
V i n o s t i n t o s 
(de l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELC1EGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
Uubos, por Cenicero, g 
PIANOS compro, alquiler, 8 
pesetas, plazos 10. San Ber-
nardo, 1. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico. Velarde, 
10 duplicado. 
P E D I D O S : AJ administrador, don Jorge 
E L C I E Q Ü ( A l a v a ) . 
fiTiiiii!Hiii!iii:Hir::iMii!iiiiiiiii"M^ 
VIVEROS MANUEL SANJUAN 
P A S C U A L S A N J U A N , S U C E S O R 
S A B I N A N ( P R O V I N C L V D E Z A R A G O Z A ) 
P ida usted el c a t á l o g o general, si desea conocer los 
impor tant í s imos cultivos de este establecimiento. 
A G U A S M Í N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 
ntiir,-
CANA 7 
30. — T E L E F O N O 13279 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D O Ñ A C E C I L I A M E N D A R O Y R O M E R O 
DE COELLO DE PORTUGAL 
F A L L E C I O E N E L R E A L S I T I O D E S A N L O R E N Z O D E 
E L E S C O R I A L E L D I A 2 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, l a bendic ión de Su Santidad 
y las especial de la Orden de San A g u s t í n 
R . I . P . 
S u director espiritual, reverendo padre Francisco Marcos, agustino; 
su desconsolado esposo, el i lus tr í s imo señor don Ignacio- Coello de Por-
tugal y B e r m ú d e z de Castro; hijos, Alonso y Alvaro; su madre, la ilus-
t r í s ima s e ñ o r a condesa de Santa Teresa; hermanos, hermanos pol í t icos , 
t íos , primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
sn alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 2 del actual en l a iglesia de 
San J o s é de la M o n t a ñ a (calle de C a r a c a s ) ; las de los padres P a ú l e s de 
Garc ía de Paredes y San F e r m í n de los Navarros (calle del Cisne) , de 
esta Corte; así como las que se celebren en Arjonil la ( J a é n ) , s e r á n apli-
cadas por su eterno descanso. 
Los exce lent í s imos e Mustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obis-
po de Madrid-Alcalá y P a t r i a r c a de las Indias se han dignado conceder 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
^ I n d i a ^ 
SIN &RA5.A 
MARCA RtCISTRADA 
U N I C O art ículo 
que sin T E Ñ I R 
hace desaparecer 
las C A N A S . 5 
ptas. frasco. Pre-
miado en la E x 
posic ión de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: J o s é B a 
rreira. Calle Mu-
ñoz Torrero, 6. 
Madrid 
I O N J 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos moiidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
moiir.os para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduraa y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . G R U B E R 
ApartadoISS , B I L B A O 
L I N O L E U M 
0 pts. m2. Esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 6. T . 32370. 
C O M P R A L A 
C A S A O R G A Z . 13. ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 
¿ i i i i i i M i i i i m i i i i n i i i M n i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i T i i i i i i i i i m i m m m m i m i i m m i i i m n ^ 
A una madre no le basta con dar | 
alimento a su hijo. Quiere darle | 
E L M E J O R A L I M E N T O I 
y esto sólo lo c o n s e g u i r á con la N U T R E I N A y los diferen-
tes productos, a base de plátanos , que prepara la Sociedad 
E s p a ñ o l a N U T R E I N A 
Todo el Cuerpo m é d i c o lo reconoce as í ; consú l te lo usted 
y se c o n v e n c e r á de que es el alimento que m á s conviene 
a su hijo, porque favorece el desarrollo de los n i ñ o s y los 
hace fuertes y robustos. 
Venta: Farmac ias y Ultramarinos = 
SOCIEDAD ESPAÑOLA NUTREINA 
T. C A R D E N A L C I S N E R O S , 63. — M A D R I D E 
I f i m i i m n i i i m n m i i i i i i i m i n i i i i i n i i i i i i i l i n 
|!iirai;niw»iiiii;iii;iiiM 
i V I N 0 3 V C O Ñ A C 
i 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o «I más renom-
brado de la reg lón . 
D irecc ión: P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerex de la Frontera 
C O N V A L E C E N C I A ! 
D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
• la oame cruda, • loo ferruginosos, etc. - Da salud y fuerza 
a la Hemoglobina 
per 
J^AJBÍS 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alca lá , frente 
a las Ca la travas 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
c h a v A R r i 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
C a s a fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domést i cos . 
Servicio a domicilio. E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15263 y 70716. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
R e i n a de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar c a f é que tomar un bnen café . 
Los m á s concentrados y a r o m á t i c o s son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
Chocolate "REINA VICTORIA" 
el m á s exquisito de los chocolates. 
Pan de gluten y Chocolate 
P A R A D I A B E T I C O S 
Se expendon en las sucursales de V X E N A R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S (Alcalá , 129; Alarcón, 11; Ave-
nal, 30; Atocha, 89; Fuencarral , 128; Génova , 2 y É5; 
Goya, 29; Mart ín Heros, 33; Marqués Urquljo, 19; Pre-
ciados, 19; San Bernardo, 88. y Toledo, 66). 
Bogad 
t 
el a lma Dios en caridad por 
D E L J O V E N 
J U L I O J I M E N O P E R E Z 
F a l l e c i d o e l d í a 2 7 d e o c t u b r e d e 1 9 2 9 
la ciudad de Santiago de Compostela 
a lo* diez y ocho a ñ o s de edad 
Confortado con todos los auxilios espirituales 
y la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
L o s afligidos padres, don Mariano Jimeno 
B a y ó n y d o ñ a L u i s a P é r e z ; hermanos, abuela, 
t íos , primos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades 
tan sensible pérdida, a la vez que 
les a g r a d e c e r á n la caridad de en-
comendar su a lma a Dios, por cuyo 
favor les e s tarán muy reconocidos. 
Santiago, 27 de octubre de 1929. 
HLiiiniii i i i iniiniiinH 
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D O M I N G O 3 D E N O V I E M B R E , A L A S T R E S D E L A T A R D E 
Torneo a la Antigua Usanza 
G R A N D I O S O E S P E C T A C U L O 
Reproducción fidelísima de las céleHres Justas de Honor, con sus damas de honor; caballeros, dispuestos en cuadrilla; jueces; padrinos de caballeros mante-
nedores, caballeros mantenedores, padrinos de los aventureros, caballeros aventureros, escuderos de los caballeros mantenedores, gentileshombres de los mantene-
dores, escuderos y pajes de los aventureros y reyes de armas. Tomarán parte en la fiesta los regimientos de Caballería de Santiago, Numancia y Montesa, el regi-
miento de Artillería de Montaña y el Cuarto Ligero de Artillería. Prestarán asimismo su concurso los regimientos de Infantería de Jaén, Badajoz, Vergara y Al-
cantara y el batallón de Cazadores. 
En el Torneo, cuyo desarrollo producirá la intensa emoción de los más apasionantes deportes, tomarán parte 150 caballeros y 125 escuderos. 
El imponente cortejo bará su entrada a la "Liza" del Estadio al son de los pífanos, clarines y atambores. 
Será la fiesta cumbre de todas las celebradas en el recinto del Certamen. 
Los señores que desempeñan en el Torneo los cargos de jueces, padrinos de caballeros mantenedores, caballeros mantenedores, padrinos de aventureros, ca-
balleros aventureros, escuderos, gentileshombres, pajes y reyes de armas, toman parte en la fiesta desinteresadamente, en muestra de consideración y homenaje a 
la ciudad de Barcelona y a su Exposición. 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E D I G E S T O N A Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A , 3 P E S E T A S frlgü! la igflíiüna DIseSTONi (Cüorro). I t a p m i i l o ? 
DMalia ils oro en la Exposición lie Wm ti* ¿aíiáres 
r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 3 3 A T E V i e r n e s í d e n o v i e m b r e d e [92^ 
C A R T A S A L T I O J A C I N T O 
Querido tío Jacinto: Habrá usted po-
dido leer en los periódicos que nues-
tro Cardenal Arzobispo de París ha 
muerto y que sus funerales han tenido 
en la gran ciudad los caracteres de 
una manifestación imponente. Manifes-
tación popular, no hay que decir, por-
que el pueblo era tan numeroso que 
llenaba las amplias vías que conducen 
del Arzobispado a la Catedral. A pesar 
de la lluvia que caía, la carrera estaba 
cubierta por una multitud que la curio-
sidad no dejaba quieta un solo instan-
te. MotivábaJa sobre todo el respeto y 
la simpatía en un testimonio mudo, por-
que todos, creyentes o no creyentes, sa-
bían que el Cardenal Dubois había con-
sumido sus fuerzas hasta la muerte por 
el celo que había desplegado siempre en 
pro del bien espiritual de su pueblo. 
E s preciso notar, como un rasgo im-
portante de esta ceremonia religiosa, 
que los Poderes públicos estaban allí 
representados por los ministros o por 
sus delegados, los cuales formaban en 
el cortejo al lado de más de 50 Arz-
obispos y Obispos y un grupo escogido 
de sacerdotes y de católicos. 
Yo no soy de los que exageran el 
sentido de una ceremonia de este géne-
ro. Sin embargo, puedo afirmar que 
no se ha visto otra semejante en tiem-
pos todavía no muy lejos de los nues-
tros, cuando la injusta animosidad del 
Gobierno contra la Iglesia nos daba 
círpectáculos bien diferentes. E l carácter 
conciliador ded Cardenal, las relaciones 
personales que mantenía con los más 
influyentes hombres políticos y la es-
pecie de audacia apostólica que le ha-
cia ir, en persona y preferentemente 
a las poblaciones más pobres y menos 
cristianas de su rebaño, explican es La 
popularidad. No creo que Arzobispo al-
guno de París, ni el mismo Cardenal 
Amette haya hecho construir tantas 
iglesias y haya abierto tantos lugares 
al cuito católico. Amaba el Cardenal 
Duboia el apostolado heroico que evan-
gelista el horizonte lejano que se divisa 
desde lo alto de la terraza del Sagrado 
Corazón de Montmartre. E r a frecuen-
te encontrarlo en las pobres capillas 
provisionales o en las iglesias de la 
"banlieu rouge". Allí oficiaba con gran 
pompa, hablaba al mismo tiempo con 
simplicidad, conquistaba los corazones 
y bautizaba y confirmaba en aquellas 
a los diocesanos que habían ya pasado 
la edad ordinaria en que se reciben los 
sacramentos. Cada semana pedía cuen-
ta de los avances o retrocesos de las 
numerosas obras de apostolado obrero 
de la diócesis, y cuando advertía que es-
peraba audiencia en su Palacio Arz-
obispal de la rué Barbet de Jony, algu-
no de los secerdotes misioneros parisi-
nos le concedía primacía en el tumo y 
3o hacía entrar antes que a otros, an-
tes que a personas incluso considera-
bles, en el salón donde recibía. 
« » « 
Los aniversarios en nuestro tiempo 
son fiestas voluntarias. E n los últimos 
meses del año actual se va a celebrar el 
centenario de la "Revue des Deux Mon-
des". No ignora usted que es la más 
importante de nuestras revistas litera-
rias. Desde que M. René Doumic se 
encargó de su dirección, ha ido aumen-
tando considerablemente el número de 
sus abonados. Pero hace ya mucho más 
tiempo que cesó de ser una revista ra-
cionalista. Fundada por Francisco Buloz: 
en el siglo pasado, agrupó rápidamente; 
en su redacción los escritores más bri-! 
liantes del fin de la Restauración y del 
la época de Luis Felipe. L a burguesía 
era entonces volteriana. E l partido ca-
tólico, en el mundo del periodismo, del 
la política, del teatro, de la novela,' 
de la filosofía, de la enseñanza, de la 
critica literaria, no tenía la extensión 
que alcanza en el día de hoy. Había al-
gunos ilustres portaestandartes, pero los 
soldados que los rodeaban eran muy 
pocos. Las grandes revistas y, en pri-
mer lugar, la "Revue des Deux Mon-: 
des", contaban entre sus redactores uní 
bastante reducido número de católicos.' 
E n esta última la transformación fué 
muy lenta. Se produjo cuando cambió 
profundamnete el mundo intelectual ha-
cia fines del siglo XIX, muchos escrito-
res pudieron decir, como decía en una 
conferencia memorable Femando Bru-
netiére, director de este gran periódico: 
"Si queréis saber, no lo que pienso, o 
lo que supongo, sino lo que creo, id a 
preguntárselo a Roma" Desde entonces 
sin ser una revista destinada a la ex-
posición y a la defensa de la fe, la "Re-
vue des Deux Mondes" ha Influido no-
tahlemete en la formación de los espí-
ritus selectos y ha sido siempre respe-
tuosa para la verdad divina. 
Las fiestas del centenario van a aer 
muy interesantes. Creo que pueden in-
teresar vivamente a sus escritores, mi 
querido tío Jacinto, y por eso le llamo 
la atención sobre la exposición que ten-
drá lugar en los salones del hotel Char-
pentier, junto al Palais de l'Elyaée, en 
la que se exhibirán, retratos (dibujos, 
cuadros, bustos, caricaturas) dé todos 
los redactores de la "Revue des Deiix 
Mondes", desde hace un siglo, lo que 
vale tanto como decir de casi todos los 
escritores conocidos, muertos o vivos 
de este período. L a Exposición ae abri-
rá el 22 de noviembre. E n ella se mos-
trarán Igualmente sus manuscritos, al-
gunos objetos que les pertenecieron y 
a los que se atribuye una especie de 
leyenda literaria. Una compañía desta-
cada de buenos actores representará 
tres obras publicadas por la revista y 
que creo no han sido nunca llevadas al 
teatro: una de Teófilo Gautler, otra de 
Octavio Feudllet y otra de madame Gó-
rard d'Houville. L a sala de espectácu-
los será la misma del hotel Charpen-
tier. Del 9 al 11 de diciembre se repre-
sentará también una obra de Robert de 
Flers y Francis de Croisaet titulada 
"Les précleuses de Généve". Asimismo 
organizará conciertos el excelente crí-
tico musical Camilo Bellaigue. Final-
mente, el ministro de Negocios Extran-
jeros, M. Briand, dará el 14 de diciem-
bre en el ministerio un gran banquete 
seguido de una recepción. Al día ai-
guíente, ante el presidente de la Repú-
blica se celebrará un acto literario en 
el gran anfiteatro de la Sorbona. 
¿Es esto todo? No, porque quedará 
como recuerdo, cuando las jomadas de 
la fiesta hayan pasado un volumen que i 
será muy interesante el "Libro del Cen-I 
tenario", el cual aparecerá a principios 
de noviembre y en el que cada uno de 
los escritores de la época actual referi-
rá la historia y pintará el carácter 
de uno de sus predecesores en la famo-
sa revista. 
René BAZIN 
de la Academia francesa 
A T I E N T A S E N M A D R I D , por K H I T O 
2 > 
L A E S F I N G E D E L DESTINO¡EL PLEBISCIIO CONíBíti 
EL PLAN ÍÍONG ¡ r : Realizada detenidamente la explora-, fortable y severa, en c 
!ción cardio-pulmonar. Rivera dejó el fo- V Ugia el níquel 7-̂ ^^^^ 
i y T ^ S S T mesita p r ó H - t ^ o ^ ^ ^ £ 
y le dijo ai emermo. representaba a un doctor 
- D e momento, las drogas ^ « ^ ^ i ^nerable. abismado en profunda medi-
i Procure comer bien, alimentarse bien, a ^ ^ donde yacía un 
¡mejor dicho, y... distraerse. Nada de e x - 1 a ¿ n i z a n t e .. 
icesos, desde luego. ¿Y Adela y María! ¡" a1 ver que sus preguntas no c a n 
j Luisa?—añadió, cambiando de tono. CODtestadas, el enfermo insistió: 
—Adela bien, y María Luisa, en vís-i ' 
L a s ú l t i m a s noticias dicen qn* 
cuenta con el 9,6 por loo 
de los electores 
— ¿ N o sabe? Se ha encontrado otro foco. 
— ¿ D e parálisis infantil? 
— N o , s e ñ o r ; de luz eléctrica. 
fniii;ii|iiii!iin:iiiii!w:iii!iiiiiiiiiiw 
¡peras de casarse—sonrió con una sonri-
isa triste Zaldívar. 
—¡Hombre, cuánto lo celebro! ¿Kuea 
. partido ? 
—Buen muchacho, nada más. L a ca-
irrera, solamente. Pero se quieren mucho, 
con locura, como Adela y yo nos que-
ríamos y... nos seguimos queriendo. 
Hubo una pausa, durante la cual el 
enfermo clavó en los ojos del .nédico 
una mirada escrutadora. Después inte-
rrogó con la voz velada: 
—Convendría casarlos de prisa, ¿ver-
dad? Lo antes posible, ¿no es así? 
Y al decir eso el sinventura entornó 
los párpados suspirante. Luego abrió 
'los ojos y contempló la estancia con-
—Vamos, dígame la verdad, ara ̂ 0 MECES¡+A E | 10 DOr 100 Dñra ^ 
Rivera, "toda la verdad". Sé que estoy Necesita 81 iu por IÜU para cons6. 
muy delicado, muy mal... He consol-:guir que se celebre el referéndum 
tado a otros médicos. No me angafte y • 
responda: ¿No tengo remedio? ¿Se tra-i ÑAUEN. 31. — E s Imposible p^,, 
ta de un caso perdido? ¿Viviré un afio cuái será el resultado de la recoEftia':' 
todavía? ¿Seis meses? ¿ T ^ s ? . . . ¿Me-1firmas para el referéndum alemán T,.' 
nos aún? ¡Basta! Su silencio equivale qUe, después de haberse asegurado 
a una respuesta... No necesito saber j tundamente que las firmas reccgid^'T" 
más. Estoy herido de muerte. : Ahora ¡ negaban al S por 100 del censo ele^ 
me voy; hay aguardando muchos enfer-j raí, ios resultados oficiales recogió 
mos que sufren, de seguro, la misma'egta tarde han elevado esta proporcjft' 
incertidumbre horrible que a mí mé hasta más del 9 por 100; tanto, qu, 
atormentaba! ¡Adiós, y gracias! No le;incluso en los círculos adversarios ^ 
molesto más. ¡Adiós!—Rivera le detuvo.;referéndum se admitía la probabiü^ 
—Deje que aguarden, que esperen, yide qUe los nacionalistas hubiesen coa. 
siéntese, tranquilícese, serénese. Extre-1 ge^do el número de firmas necesario' 
ma usted las cosas. Yo no he dicho para llevar adelante sus propósitos £ 
"eso" que usited acaba de decir. Ade-! piebigCit0> aunque, naturalmente, el r6> 
más, lo primero que tiene usted quejsu|ta(j0 finai n0 puede ofrecer dudas 
hacer es dar de lado a tales ideas lú-j E n ^ Cifras particulares hay 
1 gubres, a esa obsesión aniquiladora de su; g ^ c ^ de alguna importancia, A 
vitalidad moral y orgánica. Y a s a b e j ^ tard^ ios datos de los periódico. 
I usted que el porvenir pertenece a Dios...; ¡ZqUierdistas. referentes a algo más d, 
Zaldívar, irguiéndose, repuso coa fir- la mjtad de los distritos electorales, ^ 
meza. 
—¡No es por mi, es por "ellas" sola-
; mente, por mi mujer y por mi hija, por 
' quienes me tortura la idea de morir!... 
Usted sabe que nosotros no somos unn, 
de esas familias, tan corrientes, unidas 
sólo por el interés o la fatalidad. Nos-
otros nos amamos profundamente, nos 
comprendemos y nos necesitamos los 
electorales, ^ 
cían que se había recogido el 8,90 po, 
100 de las firmas, mientras los organi. 
zadores del referéndum aseguraban quj 
las firmas eran el 9,30 por 100. Hay 
qu«{ esperar, pues, a las cifras oficij. 
les para salir de dudas. E l "record" ^ 
la votación favorable al plebiscito se 
registrado en la provincia de Poniera-
, nia, donde ha firmado el 33 por 100 u,, 
unos a los otros. De ahí que ffoceinos I «^go . 
y padezcaftios los tres las alegrías y ¡o« p0j cIerto que el presidente de esa 
sufrimientos de cada uno, como 51 'os ¡ provincia de Pomerania ha enviado una 
tres tuviésemos un solo corazón, i » 6 * a i ^ a r a los Municipios reclamándola 
cuerda cuando Adela estuvo tan grave; COmpleta de los empleados que han 
con la gripe? ¿Se acuerda cuando Ma-;firmado ^ el referéndum y la de aq^ 
ría Luisa tuvo el tifus? ¡Qué angustias, | ^ han tomaÁO parte en acto3 . 
qué de horrores pasamos la hija y J01 propaganda en favor de ese referén-
primero, la madre y yo después! A h o ' i ^ ^ 
1 ra, pensando en ellas me las imagino j Hu berg publica hoy una especit 
guando yo muera... Mi hija y mi mu-i ^ f i g s t o en ios diarios afiliados al 
jer ¡sufrirán de un modo horrible, es- nacionalista, que en resumen 
¡pantoso! ¡Lo que llorarán sin consuelo P ^ log momentog actuales se tra-
lesos dos pedazos de mi alma! i Q ^ ca- • del lmeT eucnen^ 
tástrofe. Dios mío, qué desplome de e s - i ^ detrás sea cualquiera 
!ta felicida de los tres, a cuyas puer-
tas los tres creíamos que la desgracia 
y el dolor se detendrían siempre!... E n 
fin, ¡paciencia! ¡Hay que resignarse! 
L a vida nos mimó demasiado y creí-
mos que así era la vida: un paraíso. A 
£1 general Primo de Rivera en el pa t ío de l a nueva casa cuartel de la Guardia civil de Constan tina (Se-
v i l l a ) , que fué solemnemente inaugurada 
; irmwn •• < ••• ••̂ rmiwirniyiwiWTÔ  
Otros vendrán detrás, sea cualquiera el 
resultado de esta primera batalla. Le 
que sí es ciertb. es que ahora ha hecho 
su aparición la primera oposición cons. 
cíente de su responsabilidad, una opo-
sición que estará alerta para cuando se   i  l  io   í , ^ ¡ ^ o ^ ^ ^ ^ 
veces debe dar miedo ser demasiado fe-1 ^ " ^ 1 régimen actual, que está do. 
liz, porque está probado que llega un nes J ei ^> 
momento en que las excesivas ventu 
Cecilia Sorel no h a b í a 
cambiado de nariz 
L a crisis de la Bo l sa de Nueva 
York repercute en los bolsillos de 
los turistas norteamericanos 
A L G U N O S T I E N E N Q U E R E G R E -
S A R P R E C I P I T A D A M E N T E 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 31.—Por la mañana había 
anunciado el "Daily Express" que loŝ 1 
cinijanos han sustituido la nariz leve-
mente respingada de Cecilia Sorel por 
una soberbia nariz aquilina. Un repórter 
de "Le Journal", después de practicar 
las derivaciones durante el día, resta-
blecerá mañana la verdad en su diario. 
La nariz de la célebre actriz de la co-
media francesa continúa siendo la mis-
ma. No ha existido tal intervención qui-
rúrgica. 
Si es cierto que el mercado bursátil 
parisién no se ha resentido mucho de 
las especulaciones realizadas en Nueva 
York, no lo es menos que el turismo 
yanqui se ha resentido por aquélla. Mu-
C H I N I T A S 
Se lee a lo largo de una crónica de 
columna y media que lleva por lema 
unas frases de Voltaire: 
"Un crítico provinciano de arte apun-
ta una idea..." 
"Como dice Sealllea ("Easal mir le 
genie dans rArt").. ." 
" L a obra de arte—escribid con clarí-
simo juicio Piazzi—. (El arte en la mu-
chedumbre)..." 
"No ha lugar a la distinción ©specloaa 
de Guyau..." 
" Y por eso sentenció Spencer: — L a 
.conciencia colectiva, etc...." 
"Sófocles se g u a r d a r l a hoy muy 
bien..." 
"Linneo definiría tal vez si viviera..." 
" E l poeta de las "Doloras" decía 
que..." 
"La esclavitud fué Justificada por 
Aristóteles..." 
"¿Qué es la verdad?—preguntaba 
Pilatos..." 
"Lo que Leopardi llamaba él décimo 
paso..." 
• « « 
Pero, en seguida vüene en la propia 
crónica, esto otro: 
"Sólo una cosa puede revestir carac-
rhos viajeros norteamericanos 6e han teres de permanencia: lo que puede ha-
visto obligados a interrumpir su están- en ello de humano; es decir, lo que 
cia en París, y en los despachos de las|se identiñca con lo que es esencial a 
Compañías de navegación forman "cola"tla Naturaleza del hombre a través de 
los solicitantes de pasajes. E l "I-sla de loa tiempos y de las edades. 
Francia" no sólo ha salido abarrotado, Pues, ya está, 
sino que tuvo que denegar 200 peticio-' ^* crónica. 
nes. Un norteamericano que había pa-i „ _ ^ . * * : . , 
gádo un alquiler de seis meses p.r un1 "Cometido su séxtuple crimen, el co-
elegante piso cerca del bosque de Bolo.!saco se arrojó al galope tendido «>bre 
nia lo ha cedido por el importe dei I™ Precipxio de trescientos metros, 
pasaje de regreso para él y su lamilla. I ^ de la vieJa zarzuela' ¡Hurra, cosacos, hurra! 
Brava jornada, por Belcebú.» 
¡Hurra, cosacos!... ¡Hala!... 
No corre el viento cual corres tú. 
A l extremo de arrojarse "sobre" 
precipicio. ¡Usted verá! 
Otro que había encargado una comida 
de 30 cubiertos en un gran restaurante 
de los alrededores de la Opera, anuló 
la petición. Los perjudicados son ".o» 
norteamericanos de paso más bien qu; 
¡os que aquí residen habitualmente. 
Conforme al veredicto del Jurado, a n „ ^ „ . . , . , . . . ' E s a costuren ta que a los doce anos últ ima hora de la nocbe ha sido conde- . T , -s^JT. . . a , • J va se le deformaron sus dedos gordos, nada a cnco anos de prisión madame J . „ „ , „ . ® -TzT 
Weyler. que hace unos meses asesinó a J "Sf1^ tLÍ*ZZÍ^JSZ SSSl 
su marido con tres disparos de revólver. ^ «MiriM ( y aittf*^ COPO uste-
minado por el marxismo." 
» » « 
ÑAUEN, 31 (a las 0,30).—A las 
doce de la noche el número de firmas 
recogido para el referéndum era Ce 9,6 
por 100. Se habían recibido ya los re-
sultados de las seis séptimas partes del 
censo electoral. Continúa, pues, la incer-
tidumbre. 
Un detalle curioso del referéndum es 
que han firmado muchas más mujeres 
que hombres, confirmando asi, otra vez, 
lo que ya han mostrado las elecciones 
en donde hombres y mujeres han vota-
ras se expían... ¡Mi caso, nuestro caso! 
Y esa expiación suele ser inesperada 
y súbita y nos acecha en variadas for-
mas: ruina, enfermedades, dolores, 
muerte, sin que antes de que llegue la 
concibamos, siquiera posible, los dicho-
sos, los triunfadores, asidos a uestra 
felicidad, que se nos antoja sin tér-
mino... ni declinación siquiera... ¡Ay de 
los que han sido largo tiempo ventu-
rosos y les llega la hora justiciera de 
saber lo que es padecer! jAy de los 
felices cuando dejan de serlo! Son infi-,^ 
nitamenbe más desgraciados en la des-Ido por separado: que las mujeres son 
gracia, y lo son porque precisamente I más reaccionarias que los hombres. 
de ella no supieron más... que de lejos, LOS AGRICULTORES 
cerrando los ojos,^ además, a fin de no B E R L I N , 31.—El presidente del lu-
/ * S * i J aUn aSl!.J , , perio, mariscal Hindenburg. ha -ecibido Zaldívar, conmovido, le tendió 'a ma- £gta tarde a una com.;si6n de represen-
no al médico. tantea de la Liga campesina, los cuales 
- H a s t a la vista, querido H^era. ieron ^ ^ del PEstado la crit¡ca 
¡Hasta que Dios quiera ¡Adiós no me eJn la actualidad atra--:« 
acompañe, no se moleste, adiós! la agricur4ura alemana. 
» * « 1 • í 
Al salir del portal, Zaldívar . respiró U n a v i c t o r i a C o n s e r v a d o r a 
a dos pulmones. E r a una tarde esplén-
L a "rondalla" típica aragonesa que c a n t ó jotas ante la familia real en l a inauguración del p a b e l l ó n 
de A r a g ó n en la E x p o s i c i ó n de Sevil la 
De la analogía ortográfica entre el ape-
llido de la victima con el del cepi tán! 
des ven), con la madre enferma, el pa-
dre borracho y tres hermanitos más 
genera! español se había deducido in"-1P6^03, £ * ¿clué va * 
fundadamente que la victima era pa- Verdaderamente, es una situación... 
rlcnte del general Wevler.-Damnas. s; » haber costurerltas de estas 
& ' , en la Mitología... ¿Dónde van a parar 
Neso el de la túnica, ni Prometeo, el 
encadenado? 
Dedos gordos .deformes, sabafioeos, 
ásperos; la madre enferma el padre 
borracho... 
;Un minuto de silencio! ¿Qué menos? 
\ T E S M O 
O t r o f a s c i s t a a s e s i n a d o e n 
L u x e m b u r g o 
L U X E M B U R G O . 31.—En Esch se ha 
registrado anoche un nuevo atentado an-1 
tifascista. Un sübdito italiano, que se i 
hallaba acostado en su casa, fué muerto 1 «1 • 
de varios tiros de pistola, disparados; U n t o m a d o Q U C C a U S a 
desde fuera por un desconocido, que se 
cree es de la misma nacionalidad que 
el muerto. 
Z o n a f r a n c a e n E l P í r e o 
g r a v e s d a ñ o s 
PARIS , 31.—Telegrafían de Houston 
(Texas) al "New York Herald" dando 
cuenta de haber sido devastada una gran 
parte de los arrabales de la ciudad por 
ATENAS. 31.—El Consejo de minis- jun tornado, que derrumbó seis casas de 
tros ha acordado la creación de una zona | madera y arrancó numerosos tejados, 
franca en el puerto de E l Pireo. causando muchos heridos. 
dida de abril: cielo azul, ambiente tibio 
y grato alegría luminosa... Y hubo un 
momento en que Zaldívar, a pesar de 
llevar a la muerte dentro de él, se olvidó 
de la muerte y sintió aquella brutal 
alegría de vivir, pregonada no sólo por 
las gentes, sino hasta por las cosas. 
Pero luego descendieron de nuevo robre 
su alma los crespones de la melancolía 
y la tristeza y pensó en todas las fu-
e n e l C a n a d á 
Han obtenido 92 puestos de 110 
que tiene la C á m a r a 
TORONTO. 31.—El partido conserva-
dor ha obtenido una gran victoria elec-
toral en la provincia de Ontario. 
Resultaron elegidos 92 conservadores, 
no están talladas a la medida W 
otras: que no consiguen olvidar ni coi' 
solarse nunca; que sienten toda su v$ 
^ — »» —- -~ • -•—' ÍU- i eco ui LO.! un cicymua w¿ \.-ULIDCI »«~— 
turas primaveras que vivirían y goza- nueve liberales y cinco representantes 
aan otros hombres no condenados irre- diversos partidos, y falta conocer los 
misiblemente, como él, a desaparecer resultados de cuatro distritos, 
en breve... Fué aquella una ínñma, se- Los conservadores, que ya ocupaban el ^ 
creta y trágica lucha en que todo !o i gobierno de la provincia seguirán disfru-H 
vital que en el enfermo había, rebelá-! tando, por tanto, de la hegemonía pol í - | 
base contra el pronóstico funesto, lan-!t¡ca 
zando un supremo grítp: ¡¡Quiero vi- * * * 
virü Tremenda borrasca de ideas, en! TORONTO. 31.—El Gobierno conser-
la que surgía con el pasado el recuerdo ¡vador) presidido por el presidente Fergu-
de as horas más deliciosamente ;nolvl-!son, de Ontario, ha vuelto a posesionar-
f n ? ™ , ^ ?ar ¡ S " 105 ^ r 0 8 , t0d°sise del Poder, a consecuencia de las elec 
3 famillfares o amigos, se le ciones celebradas ayer, en las que el 
rientes ^ ^ S011' tido í ^ e r n a m e n t í l ha obtenido ^ 
í í ' ^ í 1 'V^ ! . labrumadoramayoría.-A8Sociated Pre* 
Asi, con aquella tormenta bajo el1 
cráneo y en el corazón, anduvo Zaldí-
var incansable y a la ventura mucho 
tiempo. Por último, rendido, se desplomó 
en un banco de la Castellana, y con la -
cabeza entre las manos y los codos ila péfdUia cíe un ser amado. Tales ^ 
sobre las rodillas, meditó, reflexiono v... I alraas de Adela y de mí hija. Y yo' 
lloró: una idea, la de aminorar, m ió'deseado que después de muerto :TO, ̂  i 
murmuró jubiloso •iarles un recuerdo ingrat 
el desgraciado. Y se puso de pie pira 01181 borre la Pena de sU viudez 1' 
tomar a su hogar. ifandad. Creo que lo h3 conseguido, AC 
jtualmente, soy para mi bija un paare 
. ; * £ ; • > ] i n j u s t o y para Adela un marido cu.p^ 
Desde esa tarde Zaldívar'se con'^MÁ ble y VerfrTO' y cuandJ0 í11116?' L 
para los suyos, en otra d í s o n a «Totro ' ̂  á\ llorarme ,as doS ^ VSe 
hombre, cosa que a aquéllos PS l lenó'l l0rarán- una semana' Com? J J e se 
al principio de4estupor Por lo pronto a la ^erTa''dad <VOS ^ o " v b. é 
Zaldívar se opuso, desde es« día. con mUeren- LaS be prepa / r . J como 
una violencia salvaje, al c í a m f e n t o de i r . f 1 1 " ^ 1 1 S e f 0 viv ¿ S * 
la muchacha, y cuando le arrancaron 10 hán sldo m'entras y(0 ^ f l r i o 
el consentimiento, se ausmfó de Ma prende nsled' doctor' ml fa? w a mi 
drid. Tal fué d n r i ^ . ü ! ! S brehumano y se explica usted ahora w 
urm. xai me el primer desacuerdo con rr^fhu^ 9 
su mujer, con Adela, desacuerdo seguí- ^ ¿ ¡ 2 * 1 » .A 
do de otros mucho más graves Zaldi- ¡Has a la eternidad! 
!var por último, atentó, casi pública- * * * ^ ,.ívar.. 
; mente a la fidelidad conyugal, y Adela ! Diez han pasado, y Zald^ 23. 
, humillada, ultrajada de' aquel modo' k ^ ^ a aún la muerte, que no i'fé 
! cuando vió agolados todos los esfuer-1Y no s6!o 110 lle&a, sino que el ^ 
zos para atraer a su marido v oerdo- le aquejaba se ha estacionado, e " 
U n interior del p a b e l l ó n de Extremadura, recientemente 
inaugurado en la Expos ic ión Iberoamericam 
(Fotos Dubois.) 
para, airaer a su marido y perdo- 16 aquejaos se na esiacuma^". ^ ^ 
narlo, se separó definitivamente de él,!So Poco a poco mía salud nueva. ^ 
yéndose a vivir con su hija casada á n¡ca. insultante, le ha rejuvenecdo. ^ 
:una capital de provincias. ¡cambio, su hija murió al dar a Wr " 
Entonces Zaldívar, ya solo, compleja-!Primer h[i0< y 511 muJer también 
.mente solo, se dispuso a emigrar ajeste mundo a consecuencia de una .ve| 
América, a morir lejos... jfermedad breve. Rivera el médico. ^ 
Tenía la certidumbre de que su mu- en Parls' V nadie ^nnce el secre;fruci'| 
'jer y su hija del alma sentirían ahoralpobre Zaldívar, que con el alma cr 1 
^ a pena muy... relativa cuando suple-'ficada Por los recuerdos pero r 
sen que él había fallecido, y horas Rn-,nado al cabo- ¡el tlemP0 hz0 311 n fio 
jtes de embarcar hubo de escribirle m'sercordiosa!. espera su fin, » 
|al doctor Rivera una carta que decía que Probab-mente Helará más ^ . 
jasl: ¡cuando sea muy viejo y se encue 
"Usted sólo va a saberlo; pero es ne-lcargado de años inútiles... ue 
¡cesarlo, al mismo tiempo, que alguien! ':0h' la esfin5e del mañana, de w 
lio sepa, porque ante alguien necesitolnos re3erva el porvenir!... 
A R O ¥ ¡purificar mi memoria. Hay almas que Curro V 
